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Año 1 7 1 Hab&fíi -Viernes 4 le Octubre -'.e San M m m c h k é Asís, f i r . y Petronio, ob. y cfrs. 
H ú m e r o 236. 
é m M 0 O F I C I A L m % 
AÜMINÍSTKACIÜN 
ÍÍÍARIO DE LA MARINA. 
Se h:i hecho cargo de la agencia do eole 
periódico en Vinales, Pinar del liio,el .Sr. D. 
f5atuón Benitez, con quien fe entenderán los 
8rop. suacriptores en dicha localidad. 
Habana Io de Octubre do 1895.—Kl 
Administrador, V. Otero. 
Derade esta fecha so ha hecho cargo de la 
agencia del DTARTO PE LA MARINA, en 
Recreo, el fH'ñor don Tomáa Now, y Tolíu. 
Habana, 12 (te Octubre de ifj'JÓ. — líi Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas poi á c a í M 
I 
D i a r i o d o l a M a r m a 
T E I i E G R A M A ' S D B A N O C H E . 
Madrid 3 do oclubro. 
V I S I T A S . 
L o s xainistros do Ul tramar y Ma" 
xina han visitado hoy al s e ñ o r Con-
do do la Moztora. 
B ü l l R O T A Dlá L O S C A T A L A N E S . 
H a celebrado a e s i ó a hoy la Comi-
s i ó n nombrada para los aranceloo de 
Cuba y Puerto Rico, asistiendo to-
dos los vocales presididos por don 
J o s ó G-arcía B-arzanallana. 
D i s c u t i ó s e el voto particular do los 
catalanes, contrario á la ponencia 
sobre asuntos gencralea, negando 
competencia d la C o m i s i ó n p&ra al-
terar la I 0 7 do relaciones maroantl-
l o c c o n l a s provincias ul tramarinas 
y pidiendo ol mantenimiento del 
s ía l a quo. 
Combatieron dicho voto particu-
lar los s e ñ o r e s Rivoro, Porojo y V i -
llavorde y de fend iéron lo los s e ñ o r e s 
Brunet , A l z ó l a y Pragoso, siondo 
rechazado por once votos contra o-
cho. 
Votaron en contra: los s e ñ o r e s 
Concha C a s t a ñ e d a , V i l l averde , C a l -
votón. Serrano, Perojo, Portuondo, 
Huiz de Volas=0, G a r c í a M o l i n a » , 
Soler, G a s t ó n y Rivero . 
y en pro los s e ñ o r e s Barzanal lana, 
V i l a Vendre l l , A l z ó l a , Brunet , P r a -
goao, Diaz Caneja, P^rratges y X10-
ronzale. 
M a ñ a n a so veri f icará la v o t a c i ó n 
del dictamen de la ponencia. 
E L R E Y D E P O R T U G A L . 
H a llegado á S a n S e b a s t i á n el R e y 
do Portugal. 
E s t a noche s e ca lobrará en el P a 
lacio do Mira mar un gran banquete 
en su honor. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 8 de octubre. 
C U A R E N T E N A . 
H a n sido detenidos para sufrir 
cuarentena nuevo pasajeros do los 
quo condujo á esto puerto el vapor 
fscyura n<f%. 
E L T E Mí'O R A L E N I N G L A T E R R A . 
A v i s a n do .Londres quo c o n t i n ú a n 
llegando noticias acerca de los nau-
fragios y pérdida de vidas en las cos-
tas br i tán i cas . 
A S E S I N A T O S F I L O S O F I C O S . 
Dicen de Constantinopla que el 
m i é r c o l e s por la tardo los s o í t a s (fi-
l ó s o f o s musulmanes) la emprendie-
ron on el barrio do Pera á palos con 
todo armonio quejencontraban en las 
calloi? de dicho barrio. A d e m á s ena-
quolla capital mataron á cincuenta 
armonios. T a m b i é n atacaron un ca-
fé en dondo acostumbraban reunir 
se durante la noche veinte armenios, 
dando muerto á todos ellos. 
Agrega el despacho quo loa arme-
nios se refugian en las iglesias, en 
dondo el clero e s tá tratando do ave-
riguar s i los armenios que tomaron 
pMrtó en la m a n i f e s t a c i ó n del lunes, 
iban armados. 
Todo el mundo ha condonado la re-
v o l u c i ó n de A r m e n i a y á la c o m i s i ó n 
qxio organizó ol movimiento. Reina 
mucho terror entre los cristianos y 
musulmanes , cuyo fanatismo se ha 
sobreexcitado. 
L o s armonios dicen quo s a b í a n 
q\ic al presentar \;na pe t i c ión ai go-
bierno h a b í a n de encontrar resis-
tencia, por lo que so decidieron de-
liberadamente á producir la provo-
cac ión quo tan tristes consecuen-
cias e s t á teniendo. 
TELEC*RIMAS COÍIKKCIALES. 
Nueva'Yorfc octubre 2, 
d las 5J de la tarde. 
Oiizns españolas, il $15.70. 
Confxncs, <í $L81. 
uenvo papel comercial, (JO rtiv., de 4} ft 
5é por ciento. 
Cambio-i sobre Eomlros, A0 <l|v. (banqne-
ros), A $4.87i-
Mein sobr • París, (J0<l(v. (banqueros), ft 5 
IVa'icos 20J. 
Idem sobre Kambnrgo, «0 djv (banqueros), 
Ci 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Huidos, 4 
por ciento, á 112i, ex cupda. 
Centrfrufrai', u. 10, pol. W», costo y flete, & 
2 10.32, nojniiuJ. 
Ident, en pln/a, de ii 0|1(> ú ;,' . 
Recular & bueu roílno, 0.11 pla/a, da 3i ft 3j. 
Azúcar do miel, en plaza, 2̂  A ft. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, uomíiial. 
£1 mercado, firme. 
Manteca del Oest e, eu tercerolas, de $0.22i 
tí nominal. 
Harina patent Minnesota, d $4.10. 
Londres octubre 2.. 
Azdcar do rem..iaclia, nominal ft IOIO 
Azfícur ccnlríruga, pol. 0(í, ft 11|0. 
Idem regular refino, de 81I) ft})|«. 
Consolidados, ft I07¿, cx-interés. 
Pe st ucuto, Hanco de Inglaterra, ^ por 100 
Cuatro por 100 español, ft«7í, ox-lntcrés. 
FdriS ocfif bri'. J . 
Kouta 3 por 100, ft 100 Irancos 17i cts., ex 
interés. 
{i^HOla 1 lokibtdd la riprodv.ccíóh> de 
los lelegramas que anteceden^ con arrcgio 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
viene riRÍendo en ndeatro mercado á-
zuosrcro. 
r.f jo tejea concciitoH, los tenedores 
de írutop, dispuestos & aprovecl»ar el 
movimiento iniciado aceptan los \)re-
oioa vigentes, reallicáiidose las impor 
tautes operaciones que á continuación 
reseñamos. 
c K j r r a i K U o a L S DE a u á K A r o 
Ingenios varios. 
21000 eacos números I0tl!., polariza 
ción 94Í, á 4 9,10. 
0000 sacos ntímeros 10,11, polariza 
eión 93,60, á 4¿. 
2000 «««os números 10, polarización 
i 924, á 4 20. 
1 >0() fiaoos números 10, polarización 
8 9 ^ , á 4. 
•100 saous números l l [ l l , polariza-
ción 94 á i ^ . 
1600 sacos números 10, polarización 
91, á 4. 
Ingenios varios. 
327 |}íi,ooa núraeroa 10,11, polariza-
ción 96, A 43 para el consumo. 
En Matanzas. 
Ingenios varios. 
¡•>50() Hiie» H \ n-ñeros 10,11, polariza 
ción 95, á 4J. 
1500 f»acoK \ úmen.s 10^11, polhriísa-
ción 94^, á 4| . 
COTIZACIONES 
tíMt 
COZ.mfclO JÍU OORREDO^¡«)?. 
cniMbies. 
XXVAÑA jlOi <i ¿i p§D. 4 8 <1,T. 
19i 20 p § «ro 
(NHI.ATRURA..t.t { .,v*Ui>l ó í.ftnoéo 
60 .li» 
5i* 52 r g P., ore 






4 4^5 P.^ P-, oto 
.'«pafiot <s franeí», 
\ 3 >\v¡. 
i Pi 1 g P.. 010 
• 3 li» 
Sin ot>«rkolonei 
^BTAnOH-UNIPOS , i 
SSUUKNTU MKROAN-1 
TTT,.. , > 
AZOOARRI rBr.OA.liOB. 
itooa. trano» A'» Dtrotno ? 
RlllUnx, bbjo i recalar.. 
'itnm, i.:.">>, iQtere, id«in, bie -
no i fili'perior 
dem, Idem, Ídem, td.; floróte, 
''oguobo, inferior Á re.TniAr, 
núnj«T0 8 á 9 (X H.) . - . . . 
'•'.om, Alieno 6. «lurwrlor, ní-
mero 10 & 11. Ido-m... 
'-juehntdo. inforio; S r^gnlur, 
níSmoro 13 i U ""- I 
liltm l-iidic, 1. ift IB "1... 
»- tn 'pp«rici, 11I 17 18, Id. | 
OBNTRlFrGAB PE OtMBAM). 
Polariíación 96 
Siiroí: A 0'Efi2 de peno en oro por l l j kilogramo*, 
"•'í-of««: No hr.v. 
Hcñoras Coiredores do «enxasa.. 
MK C A H H I O S . - n . BsltMar Golabejt. 
Í>K FRÜTOS.—D.ímllio Alfonío 
Ki oopi».—Habana, o dt Octubre de 1895. —Kl 
G 11--.. t>>..M*nt. l^...tT.« r^-n».-
'otu&ciones do la Bolsa Oficial 
oldín 8 de Octubre de 1896. 
^ONPOS F C B L i C O B . 
*lon»a 8 ñor iOOíoterís j 
tmo de ñmoitir.ioifit 
anaal 
Idem, id. y 3 id 
ídem de nnnalids.de» 
billete» UinoteoRrio" d*l 
Tesoro dfi la Ttlf. de 
Onba , 
ídem del TVcorv de l'ner-
10-Rico , . 
lU>lipclonep hlpoierarlaf 
lal BsX!no. Ayunta-
fhf̂ nto.ut la /¡abana. 
1? eioialttii..... 
••- Id 5» JUPIÍU.".... 
4 í 5 pg D or< 
10 A 11 p3 




Snrtoo Kipivfiol de U la)a 
lio f;ab^ 39 A 40 pg D. oro. 
Mom del Ccmercioy Fe-
rrocarrilea ünidoB de la 
n»,bana y Almocenea 
deRcf'l» 89 (« 40 pg I>. ero 
linr.ro Apícola .»•••.>•*•,•*•<• 
Crédito TorrltnrKl Hipo-
tecarlo de la Tul» dv 
Coba . . . c . 
ftniproia de Fcm*nto y 
NAvoganî ii d?l Sur 
-"ompaftla «le Almacene» 
de Hacf-ndr. Jo» • . . r - . . . . • 
"ompafiía de Alnuceneit 
de UopÓRito de la Ha-
bana 
•'umpatlfn do Alnmbvadn 
4» Hiapano-Am» 
r nann (Innanlldada, . . . . . . . . . . . . . 
Ujrap»lHn Unbanft do A-
Inrabrado de H a . . . . . . . 
Nnova (JompaHía de G«* 
•IB 1n Habana . . . . . . . . i . . . . . . 
Vonipariiadei Ferrocarril 
de MatiiTir.uB A Sabanilla 35 á 26 pg D. ore 
Oompaflía de Caminoi de 
tlierro de C&rdenaa & 
J6.3».TO 17 & 18 pg D. oro 
'Ompalifa de Camicni de 
Hierro do í'iosíuojío» & 
Villaclara 48 i 49 pg T). ore 
oiuuafMa de Caminoi de 
Hierro de Oalbarirtji * 
3íU>6Íi-8PWltlU 28 4 29 pg D. ore 
'•oii'paCfa ne Camino» de 
I Hierro da H'-pna la 
Hfande 28 A 29 pg D. orn 
oniimfiía del "ermcarrll 
Urbano.... 5 i 6 l>g D. orr 
ferrocarril del Cobre.. ,. 
Ferrocarril de í-uba.., . . . . . . . . . , , , . „ . 
Idem da fluantínamo 
Idem de San Cayetano 6 
Vi Bale» ". 
(íclbiorlade CArdenaa 84 í 85 pg D. ore 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 13 A 14 pg D. oro 
Idem id. Nnera Comp»-
Tíin de Almacenes de 
Do;ió«ito de Santa Ca-
talina 
Id«sm Id. Nueva Fábrica 




«íOltiANííANCIA «ENRRAL DE MARIMA OBI. 
ArOSTADERO DE T,A HABANA. 
Y ESCITÁDRA DE LAS ANTIM.Af». 
B8TADO M A T O H . 
Negociado 29—Seooióu ile Marineiíi. 
AVISO, j 
Acordado por la Üireccii^n ¿el períll:)al en 4 d 
actnal el ecijitche en el ae vicio que por cuatro ae 
ños tiene interesados el Cabo de mar de 1? clase Jo-
só García Bragp, »» 'e cita por cate meilio para qne 
se presei.te A hoia liábil do ctuina en esta Jeffltura 
á prestar m c<informiriii i 
Hahnm 26 do Septiembie de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mujor, Polay Podemonte. 4 14 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
, ANUNCIO; 
. El reclntade la .'.ona Militar de Santander Rafael 
i);oi i. io Vifiaa cuyo domicilio so ignora, «e servirá 
presentarf e f n la Seoretaríi de ste Gobierna Mili-
tar en dí\ hSbil de 3 A 4 de la tarde, con objeto de 
reooier uuos doenmentos qne le intcesan. 
Habana, l^de Ootnbre de 1895.—De O. de S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-3 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAKA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. dofia Angela A'onso Hravo qao vivió ea 
la calle de !a ladu t.ia n. 74 y cujo aotoal̂ doinicl-
llo «e ignora, fe n.?v!rí. presentáiSé en éste Gíbler-
no Mihtai' de tros í. oaatre de la t-irde, on dia hábil, 
ÍHV,ft enterarte de un a cuto que e interesa. 
Habana 27 de Septiembre de 1895—De O. do S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-20 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Guardia Civil licenciado GngOTio Turicl Uo-
diíguez. enyo liomicilio ed ignora, se servirá prese^-
tarse on esto Gobierno en ala hábil de 3 A 4 de la 
Wde para hacerle entrega de un documento que )e 
interesa 
Habana, 28 de Septiembre de 1X95 —De O. de S.— 
El Comandante Secretario, Mariano Marli. 4 1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAKA D E LA HABANA. 
i, ANUNCIO. 
DoOa lámila A. M^ya. capo.» del Capitán do In--
faaterf v D. Ramón l̂ orrAndcz Pafcnal, cuyo domi-
ci lo se ignora, se servirá prttsontarse, eu la Secreta-
rf i (te aB:e Gobierno Milittar de 3 á 4 de la tarde <-u 
dta h&bil, coo objeto de recc'jer un do •um n̂to qne le 
interesa. 
M tbana 28 do Septiembre de 1895.—De O. do S.E1 
El t'omanüante Societario, Mariano Martí. 4-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISt.A DE t'.VÍlA, 
Recaudación de Contribuciones. 
A Ion Contribuyentes del Término Municipal de H 
Habana. 
PKIMER AVISO DE COBRANZA 
del primer trimestre de 1895 á 1896 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuoiones hace saber: 
Q.ie el día 10 de Octubre próximo empezará la co-
bnuiz idela ni/titriboción correspondiente á este 'I ór-
mfno Munl ipat, por el concepto, tr'mostre y afioeijo -
nómico arriba expresado», así oom" de lo« reclboi 
del pi Imer sum -srae, y anuales, de ign 1 ejercicio y 
los do otros a••leriore,; ó adicima^s, de igual ciase 
iine por rect'ti ¡ación de cuotas ii otras caucas, ro te 
hubieren puesto al cobro hasta aLrra. 
La referida cobranza tei.drá l"«ar Indos 'os dtas 
hábiles, de:de las djea de la maflaua habta las ires de 
la tarde, on este Eétablibimíótto. calle de Agnia- nú 
meros 81 y 83 y terminará el día 9 de Noviembre 
próximo entrantb. 
Lo que se f.nuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artívulo 14 de la Instnioción do procedi-
mientos contra deudoras A la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la ÍLibana, á 26 de Septiembre de 1895.-»-El 
Sub-Qohoniador, Josfi Oodny fí-ircia.—Publíqnése: 
IC1 Alcaide M.iüicipal. Anlniiia QuiBadn. 
1 n. 1155 8-29 
E D I C T O . 
BANCO ESI'AfJOL DELA 1S1<A DE CUBA 
SBCR^iARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de A ¡¡na. 
Primer aviso de cobranza del tercer trm stre 
de 1895. 
Encargiíli) este Establecimiento, según rscritura 
de 22 de Abril de LS^; ntorgada con el Excmo. A-
juntarnient) do la Habana, de la recaudación de ¡os 
productos d-l Canal do Albear y Zanja Roí l, ae ha-
ce saber A los concesionarios de soivicio rt.) agu.i. qu« 
el dta 19 de Octubre próx.mo inmeciato csipezará 
on la Caja de este Hanco, calle de Aguiar rúnu-roa 
81 y 83, la cobranza sin jecargn, de los roi'ihns co-
rres pordieiitet al menoiouudo türcer trimestie de 
1895 afí como d.e ios do añoa y trimestres anteriores, 
que por rectilioación de cuotaa ú ot-ss causas, no se 
hubiesen poesto al erbro hasta ahora. 
Dicha co ruTize se ífoctuará todiifi h'8 días hábiles, 
desde la» diez de la mañana basta ias tres de la thr-
dc y terminará el 31 del mismo mas do Ootubro, con 
injeción A lo que previenen ios artículos 10 y 14 do 
la Instrucción de 15 de Mayo do 1885 para el prooe-
dimieuto contra deudores á la Hjcirnpa Pública y á 
la R^al orden de 7 do Noviembre d i 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
acu». 
Híbara. 21 do Sep'iombre de 1895 —El Sub-Go-
bernador, Jotí Ramón de ETaro.—Pubblfquese: Ei 
Alcalde Mnnir.tpal, Antonia Quorada. 
1 1155 9-25 
A . V I S O 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLA I'A \ Abrió de 88if á 88¿ 
Cerró de 88¿ á 89| NACIONAL 
1IEECAD0 DE AZUCAR. 
OrlvMc 3 de 1SÍI5. 
L'aa nóticnaa que ^ m t i B a á n reo ib ién-
doso del Oentro lognlador y q;i^ tnar-^ 
can otra fcaooión dn rtumento en ol ti-
po de la tennolaob*, iraprimea el favo-
rable tono qne se ubaezwa en Jog Oen 
tros Odasninidores í i o n d o Ja demanda, 
aunque cuiitenida d-iatro de oiertoa )í 
mitea, va. elevando ion preciott gradual-
mente y determinando la firmeza que 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuatamlon̂ .o 1? hipoteca 
Obllgac'.oae» Hipoteca la» del 
Exorno. Ayuntamiento.... 
Bill^lei lllpotecarios do la lila 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la leln de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macones do Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do CArdena» y Jácaro 
CompafUa Unida de los Ferro-
carrilo» de Ccibarlén 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
('ompafiía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compalíí» do Camino» do Hierro 
do Cienfuegoa á Villaclara.... 
Ocmpañfa d̂ l Ferrocarril Urbano 
C"mp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. "nbnna de Alumbrado Gas 
Bouon n ipcteo irioí do la Compa-
ñía de Gr.» Consolidada........ 
Comp.I\ía do íia» Hispano-Amo-
Hricann ('onviolidada.... 
Braca Elípotao^rUi (Jonvortiiica 
de •1 •* Consolidado.. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía do Almacenea de üa 
«•¿.'Viudo» 
ET-prasa de TPoraento y Navega 
omn del Sur... . 
(lompafiia do Almacenos de De-
pójlto do 11 Habana 
Obligaciones Hipc^carias de 
' !•. fi.-.v» ) V'Ülaolai»... 
Cmn^-Fiii dr- Aimacc.'ioa de Santa 
Ul ¡11] i 
i-,, o ; ».«-fi>i)iA« de Is H.tba'iis.... 
CriM.io Torritorial HipptaooriB 
do la Isla de Ctiba 
Comp6.fi\a i<onJa de Víveres 
Ferrucarril ds Gibara y Holgnín. 
itaoiouM 
DI 'Ug.aMcroa...., 
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Por ol pretcn'.e primor edicto se convoca á los 
que quieran hacer proposiciones para el remate de 
loa barcos aignientes: 
Un beraauthi goleta nombrado MARIA T E R E -
SA,de la matrícula eapaPola, de porte de 247 tonel, -
das 40 oínt'niws de dos palos, co i su árbol .dura pon 
diente, jarcias, cadenas, molinete, avíos parala na-
vegación y un brto con ens remos, cuyo barro IÍO ha-
ll . «m iado eu Tíiilupiedra, tasado en 1,537 posos 
50 centavos. 
Y una polacra goleta nombrada DOLORES D E 
NIIKVITAS roattfjul.i española, de pune do 109 
tonolad»i,84 céntimos, de dos palos, con su arbo-
ladura pendiente, jaroins, cadenas, molinete, avíos 
para la naveeación y un bote con sns remes, tas id') 
en la suma 2,038 pesos ero, y que los títulus de pre-
piodad de dichas embarcacbiuea se oncuectran de 
manifiesto en el Estadio del Dr. Reuiirez, calle A-
guiar n. 61, lugar dona,? tendrá efíoto el remate el 
día 28 de Octubre próximo venidero A las diez de 1» 
ma'ans.' Haciendo presente qio se sacan á remate 
diches barcos con «1 rebajo de nn 25 por 100 del ti-
po que sirvió par» la última subasta. 
Que así lo ha acordado el referido Consejo de fa-
milia ron nMátencla del apoderado del coheredero 
Don Miguel San .fnan. 
Habana 3 de Octubr» de 1895.—El Presidente, 
Gonzalo Grana.—Miguel San Juan.—Por poder, 
Ernesto D. t luuraoi t T Morejón. 
11459 1-4 
Ordp.n de I« Flasa del día 3 de octubre. 
>irnv:o.:o VA &A K i DÍA 4. 
Jo'o do dia: E l Comandante d«l 69 batallón Ca-
za lores Voluntarios. D. Manuel Peralta. 
Visita de Hospital: Batallón oe San Quintín, 1er. 
capitán. 
Ganitaaia General y Parada; 6? batallón Ca»»-
dores' Voluntarini. 
Hospital Militar; 6'? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Aitlllerla do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno MilitM: Kl 
2" de la Plaza, I), Antonio Prieto. 
Imaginaria en ídem: Ei 2? de la misma D. Enrique 
Peatino. 
Vigilancia: Artillería, 3er.cnatto.—Ingeniero», 4'.' 
Mam.—Oaballeria dn rijt'rro, 2? Idem. 
Kl Comandante Karennto Ms.vor. Juan Fuenle.M. 
Comandancia Militar de Marino y Capitanía del 
Puorto de la Haban8.-*Don ÉprOue Frexe» y 
.̂ afrfm. T. id..ftte ti? f <.v!ü, Ayntlft'^ de la- C i -
inaudjncin y Capitanía de Fnerto, Fis al do la 
nrSTnn. 
.Debiendo HT reraatad.fs por esta Fia-ialía les 
ectos Ba'vjlü» de la •i-ér'1''ía J navfiKg'o do la 
'ancha ^Cantrrus de San NiíoHa" lo» que se en 
coentran cu ol pue'do de Ccjímar, consistentes 
en un palo trinquete tasado tm Uea pe w, na 
tdem cangrejo taasdo ea un peso ciucuanta centavor; 
dos arrobas do plaucHaa d'í .ĉ bt'e taradas en dos pe-
sos oiocúenta centavos: varios motones perchas, pe-
dazoc da cabo de pita y fr«gmeiitos do madera d» la 
laucha tásales en tres psro,.; doce cuarteles do las es-
cotillas tasados en cuatro pê oa ¡ ur.a di fanaa de cá -
fiamo lanada en veinte cettavo»; so hace público por 
este tercer edicto, para que las piraonr.B que deseen 
luc ir proposiciones «e presenten on esta Fiscalía sita 
en esta C. unndancia á laa doce del día quince del 
prf'x!mo venidero mes de octubre en que tendrá efec-
to dicho «oto. 
Habana, 25 de Saptiembva de 1895.- El Fiscal, E c -
riqn» FroxW. .. 4-gH , _ 
Edicto.—Don í'ranci'co Carreras Rodríguez, Te-
niente de Navio y Ayudanta de la Comandancia 
de Mariua de La Corufia. 
P,ir el presente edicto se cita, llama y «mplazaal 
inscripto disponible de eíte trozo Joté Maií\ Ramos 
Agrá, de Manuel, de veinte afnj de edad, tatnral de 
D.irnela, ayuntamiento do Olciroa, en esta provin-
cia, ausente en la Habana, para que dentro del tér-
mino de un mo.3 contado dealo eldíasiguiette on quo 
tenga lugar la inneroión del presento en el periódico 
oficial deaquella Ijla-, comparezca en estajComandan-
cia ó ante la autoridad de marina que tonga m<a cer-
cana, con objeto de inarcsii-en el servicio activo de 
la Armada como comprendido ©a la c.onvpoatoria dte 
oretada en primer > de Enerd de. oorrientó afio¡_ap3r-
cibiao qne de no hacerlo se lo decl«rsrá prófugo con 
i rreglo á la lev de 15 de Agosto d« 18*5. 
La Coruña 24 de Agosto do 1895.—El Jfiacal ins-
tructor, Franciaco Carreras. I 2 
Olfi LA 
S E E S P E R A N 
Obre. 4 Manuela: Puart"- Rl" • escalas 
4 'ny oí Waeh'ngUn: Verarn^y''naU-
5 Aransas: Nueva-Orlcans y c«cf.;R5 
B Mascotte' 1'AIL., ¿ . -.ru» 
im 5 Habana: Nueva-York. 
6 Vlfcílannla: Nneva-Tork. 
6 Reina María Cristina: Cnrunn 
6 Valessia: Hamburgo i y eacalr-x. 
7 Ctu.dad Condal:, Veracraj y eeottla». 
7 Hugo: Liverpool y cocáli». 
3) .-lû uranoa ĵ Tift,». i 
i) Yucatán: Verácmz. 
. . 10 Santanderino: IJÍTO.-IÍOOI y escala» 
. . 11 Yucatán: Verecruz y oscalaa. 
„ 13 Ssratof:*; Nueva-Yort. 
14 Cataluña: Cádiz títsealM 
Ú dulni: Puerto Rico y escalas. 
,, 15 Panamá: Nueva-Yorft. 
18 Juan Forgas: Barcelona v eMalai, 
22 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 Gaditano: Liverpool y caca;i>a 
, 23 Haldomero Iglesias: Puerto-Rico v escalas 
.- 30 Coyo Mono: Londnis y Ambere». 
S A L D R A N . 
Obre. 5 Mascitte: Tampa vía Cayo Hueso. 
5 Aransa.-: Nueva Orloar s. 
. . 5 C tv of Washington: Nu<>va York. 
6 Mési-;c: Colón y escalo». 
6 Vii'csia: Himbsrgo y .s islas. 
6 Vigilancia: Ver^cuz y • soala'. 
7 Raina Matía CristinK Vor.'cruz, 
9 Scgurano-: Ve'acrur, y .̂ca'a". 
. . 10 Ciadnd de f ádi;: Pu-rin Rico y escalas. 
.. 10 Mr-ríi Flerrera: Canarias. 
. . 10 fVudici Condal: Ni'?Ta Y rk. 
. . 10 Yumari: Nc<!va Yo)lf. 
}0 Maiiwli-; Puerto.Sico y escalas. 
. . 12 Yucatán: Naava Yo.'k. 
(3 Sar .toga: Veracruz y escalas. 
,. 14 Puerto-Rico: Oanaiias y escalas. 
M 20 Julia: Puerto Rico y otéalas. 
. . 30 Gran Antill?: Canaiiaa y cácalas. 
V A P O R E S O O S T E E O S . 
S E E S P E R A N 
Obre. 4 Manuela; de Rantiagode Cuba y escalas, 
„ 6 Antipógenon Menendcz, en Batabanó, pro-
cede! te de Cuba y eccaias. 
9 JoseíUft, on Batabanó: en iíauttago de Cy1 a 
Jíanranlllo. Santa Crns Jácaro. Tísm-
iVinldad y Cienfuegoü. 
. . 13 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manr.s-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . I I Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 16 Purísima Concepción: en Batabanó, d» 
Ouba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tánae, Trinidad y Cienfuegos. 
— 30 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y ca-
ca) af. 
S A L D R A N . 
Obre. 3 -irgonaut», do Batabanó para CÍ8nfníij;oB 
Trinidad, Tium, Tácaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
6 Purísima Ccncepción: «le iianib^nó pva 
-.lienfnega». Trici.ia'i Táaaa, líoaro, 
Aanta Cruz, n^mniániur fttro d* Cnbk 
10 M anuelo, para Nuevitaa. P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tácamo, Baracoa, Guautánamo, 
v Santioga do Cuba. 
. . 10 Antinógenes Menendez. de Batabanó parx 
Cuba y escalas, 
13 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Túnas, Jftcoro. Santa Crn», 
Manzaniílo y Santiago de Cuba. 
.. 20 Jalla: para Nuovitaa, Gibara, Baracoa, 
y Santiaeo de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las sois ne 
a tarde, para Sagua y Caibariéu. rogresando los hi-
nei-—Sa despacha á bci-do.—Viuda de Zuluota. 
ADBT.A: de la Hí.bana, para Sagua y Caibariósi 
loaoa tes miórotdea A la.:; solí de la tarde, y llegará á 
e.to puerto los rAbadc» 
V V E & T O m L A HAÜANA. 
KNTRADAS. 
Día 3: 
D;' Poruña y es 'alas en 10 días vap franrés La Nor-
mandie oap. Pairot trip. 203 Urna. 267.") e n ca 
gaá Bridat M, C* 
SALIDAS. 
Dia 3: 
Para Nueva York vap. am. Séneca cap. Steveus. 
Vcracruz vap. am. Orizaba cap. Downs. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía do 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes 7 
FerrAn, Teniente de Navio, Ayudanta de la Ca-
pitanía y Comandancia de Marina déla Habana,-
Juf z Instructor de una causa. 
Por el presente y término de veinte días cito, llanio 
y emplazo para quo comparezcan en este Juzgado A 
lin de quesean oidns en prnc.ed'm'Bnto que instruyo 
por el robo á borda da la lanth 1 Panchita de dos ter-
cios de tabaco, A los individuos Juan o* la Coucep-
c,ón Contr^ra» {al Poücarpia y .Ton; NúBez CaSiza-
res (a) E l Moro, ambea vecinos de Regla calle de 
Santa Ana esquina á San Ciprian, sen «lundoles para 
au presentación esta Comandancia de Mariua, adver-
tidos de que ai comparecen seles hará recta y cum-
plida justicia y de no verificarlo se harán acreedorea 
A la penalidad qne les correspondo con arreglo á la 
ley. 
Habana, 26 de Septiembre de 1895.—El Juez Ins-
tructor, Rnrique Froxes. ' 4-28 
HrtftBt 3 d« Octubre de 1885. 
Apostadero de la Habana.—Comandancia Genera 
''e Marina.—Secretaría de Justicia.—Edicto.— 
DonKjfacd Cwnoyano Palomino, Capitán de In-
facteríade Marine, Secretario de Justicia de 
la Comandancia General de este Apostadero. 
Por el presente y término improrrogable de treinta 
días y por una sol» vez, cito, llamo y emplazo al in-
dividuo Don Juan Romero Romaldes, vecino que 
fué del Vedado, oara que se presente en esta De-
pptideiir.ift al objeto do recojnr las pertenencias que 
dejó al ftlléóiaiiíntó su hijo D. Juan Romero Váz-
qnez, en la inteligencia que si no lo efsetúa se proce-
derá con arreglo A l.a Ley. 
Habana 23 de Septiembre de 1895,—El Secretarlo 
de Jur-tifia, Rafael Camoyano. 
Cem i.darcia Militar de Marina y Capitanía, del 
Puerio de )R Habana.—Don Enrique Prexeg y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía do Puerto, Juez Ins-
tructor de un expediente. 
Por el preiente y termino de tres días cito, llamo y 
emplazo A la persona que hubiese encontrado una cé-
dula de inscripción expedida en Las Palmas de Gran 
Canaria á fovor de Cayetano Sánchez Santana á fin 
de que la entregue en este Jnzgado en la inteligencia 
que transcurrido dicho término el rC-xpresado "docu-
mento quedará nulo j sin ningún valor. 
Habana 26 de septiembre de 1895'—El Juez loa- i • 
trucar, Bnrlqu? ¡Trexei, 4-1 " 
"Movisaiipnto de p a i n a j e r o » . J 
ENTRARON. 
De CORUÑA y escalas eu el vapor francéj 
L a Normandie 
Srf,». D. Blaa Lavandltt—C Bicadez—D Colmes— 
A. Echevarri»—A. Martínez—R. Nieto—J, Arnaldo 
—A. Alón o —R. Monéndez—D. García—G. Ro-
dríguez—G f'eraándcz—J. Rodríguez—J. Fernán-
dez—J. Bredísoco—C Lanaluy—J. González—^. 
M«Tlinez-E. Fernández—B, P.spl-'a—B Cam-Haflk 
— J . Longorio—J. Martínez—M Prendez—R. E tn-
vanez—M. L^'pez—C. G. Pernáfidex—M, D.az—P. 
Alvarez—M, Güllérrez—P. Lo^ogome y Sra —C. 
Pean—L Lerinu v dos máa de familia—M. Martí-
nrz -P. Obrar,—R Oje^n—A. L ' Hustanneai.—M. 
Bii-mp-a—R, Go zilez—J. Tórrame—J, Rrostsn— 
J . Ro Irguez—F. Aladre—R. Sabeion—J Eapina— 
V.. Migue!—A. Kenios—J. plaña—J FcT.andez 
S Barrero—José Llanca—C. ÉaHadá—L Moreno 
—A Madrnzo—B. Fernández—Bsrnardo Noval—B. 
González—10 Caervo—S. Riva—M. Ortiz—B Cas-
t<:6o—J. Alvarez—B Ramo:-—A Gutiérrez—IC. 
Cuartero—A. Abril—P. Pérez—J. Miranda—A. Co-
billo—R. Requero—V. Saenz—J. Pérez—C. Jonvi 
— F . Roig y Sra.-P, Saroimo—L. Diaz—C, Ageuio 
—A. Reiz—M. Corral—V. S.ilaBo—L Saenz—R, 
Cano—I. Mnfioz—A. del Valle—N. Pérez—J Tue-
ro—M. Moté-E. Male—V Camp»pe^-G Alvarez— 
Antonio Manuel Fernandez-José Menendez— 
h. J Villar—R. Méndez—A. García—M. Pérez—J. 
M. Fernández—M. Vicenta—F. López—J. Devano 
— J . M. Pérez—J. Chao—V. J . Lámalas—V. López 
— J . Pernas—M. Párez-V. Martítiez—M. Rey—M. 
Suárez—R. González—P. Menendez—F. Alvarez— 
M Saenz—A P. Ge.rcía—R. RoMcaez—R. Tutua 
—A. Visito -B Rapa-F. Garcí;—P. Mazinera—J. 
Pedro—J. M. Pérez—R. F . Sánchez—F. Ronco-P. 
Dorado—J.'BUuco—J. Fernández—F. Bauidi—A. 
Piñeiro—A- Beigo—J. C. Palmeiro—J. Rodiígaez— 
J Ante! o—A, J . Desiderio—I. Valdés—J. Suárez— 
D. Rearar—A. Fabinos—A. Lorenzo-R. Sacho—J. 
Rey—M. N. Ilermida—J. Vázquez—E. Rodríguez— 
T. Grela—A. Amebceiro—F. A'fonso y 2 de familia 
—M R. Rey—C García—M. Fernández—M. Blan-
co—L. Chao—A. Blanco—M. Igksias—J. Villanue-
va—A. Villaverde—J. Blanco—M. Diaz—D. Castro 
— J Vázquez—M. A Pcreira—F. González—A. Gá-
móz—G. VToulura—F. liey—F. Campos-M. Brazal 
—M. Barrera—Juan Sslgadc—J. Santos—B. Blanco 
—A. Rodríguez—J. López—R. Simón—Antonio J i -
ménez y 3 hijos—Sra. do Triana—Sra. de Broch— 
J . Gallego—M, Laguntí—-C; Saldaquoz—,1. BajaB---
M. Paobeu—E. W. Wilson—Sra. de Varella—L 
Trixa y 2 más de familia—J. C. Hoastani.—Además 
168 de tránsito. 
SALIERON 
Para NUEVA YORY, en el vapor nm?ricano Sé-
neca. 
Sres. D. CLacks Van—Eduardo J . Maoney—Ei£ 
jique J . Varona y tí de fñmiha—Jhou N. W illiams— 
Franeis M. Meuney—Joaé Gstela—Diociíio Hevin 
—Arturo Ruiz. 
Para VERACUX en el vapor americano "Oriza-
ha." 
Sres D. Joaquín Peón—Rila Rodríguez éhijo—J. 
Musuli—Buenaventura Ferrer y 4 de familia—Juan 
Gil—Celestino Vigo—Rrfael P. Norales—J. G. To-
rrecilla—Andrés Quüós — Joaquín Cortés — José 
Domínguez y ano más de familia—Margarita Esto-
mo—Ernesto Pyerta—Andrés Vnerta—María Rodií-
gaez, 
B u g u e » den sf^Kietr» &Mft3rto. 
Casa Blanca. Marruecos, berg. eap.. Margarita 
Sintesr cap. Talavera, por J . Astorqui. 
Cananas, bca. esp. Vwdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán y Cp. 
Montivedee, berg. esp. Paratons. cap. Pagós, 
por Pedro Pagói. 
Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Caeanova, 
ñor San Román, Pita y Cp. 
Jíneva Yoak, vap. am. Séneca, cap. Stcven, por 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s quo se k&a doapacáf tde . 
: Cavo Hueso y Tampa, gol. am. Champion, ca-
pitán Peacon, por Antonio Suárez, en lastre. 
Vericrnz y escalas, vap. am. Orizaba, capitán 
'><. wns, por Hidalgo y Cp. de tránsito. , 
-Masanzas, vap. esp. Gran Antilla, oap. Llores, 
por C. Bianoh y Cp. de tránsito, I 
B n q u o » qne han abierto reslBtsra 
ar«r . 
---C'olthi T BiÓatoj yap, cap. México, cip. Marroig, 
por M. Calvo y Cp. 
—Vcracruz, vap. iVam-.éi La Normaudio, cap. Ue-: 
Jouclc, por Bfilat, Montrô  y Cp. 
•"•í'Un»»:- rr»»i «1 .Sis. 2 
-Se Octubre 
?»'.)a?o. terotoe 
• '.i-i • to.-p'.dos 
Cajetiilás clcaríefli 






í a p i ^ t). Focando Pagés. 
Saldrá aobro el lií del próximo Ootubre ¿ircfcla-
menio para MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES, 
para cayos paei t )B admite un raato de carga y H o e. 
Infirmará su oons^iata-lo Pedro Pagéa, Ofi-
cios 53. 11193 S 15 -25 
m m i Se m m 
DE HIJOS DE J . JO V E R Y 8ERRA 
Díü B A R C E L O N A 
ftí f'f'tii 
M r ] - - l i l i H 
S¡1 muy rápido vapor o«psfiol 
de o.oOó toneladas, máquina de tripla capanaión, a-
lumibrado con luz oiÓctriaa, cissificado en el Lloyd 
•I" 100 A. I. y conebuldo bajo Id Inapección del 
Almirantazgo Inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Habana sobre ei dia 20 do Octubre, 
via C.ii aríén, para 
Sania Cruz de la Palm», 
PnertoUo Orotnva, 
Santa Cruz de TenerHV, 
Las Palmas fie Ora t Canaria 
y Barcelona, 
Admiíe pasajeros y cargi general para dichos 
puertos. 
Atracará á loe muelles de San José, 
informarán BUS coosignotarios 
.-f. B A L C K L I ^ V COtP . , S. en fjj 
CJTTiA N-UM. 4S. 
C1054 15 4 
A.MTKS DE 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
S i ^rapor'correo 




Cádiz y Barcelona. 
el 10 de Octubre á las 10 de la mailana, llevar-
do 1» correspondencia páblioa y de olloio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz yBarcelona. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pc.)áfjo"rí8i srt entregarán al recibir los billetes 
de pasafrí., 
Las pólizoo de oar^a^efi^iaTan pór los tltítislrn»-
tarlos antea de correiw', sin cajo re'caisilc sirdt 
nulas. 
Recibo carga A bordo hasta el día 8. 
De más pormenoius impondrán eu< oousigcaturlóa 
W. Calvo y Cp., Oñclos u. 28 
E L VAPOR-CORREO 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN QOROEDO. 
; Saldrá para 'v ora:rtlz el ? <l0-iPct,l1,ro A las dos 
dela.tarde llevando la Círr^unondenoia pública j 
de oficio. 
Admite oarga y pasajero» para diches pre:to¿ 
Los p̂ aaportos se entregarán al recibir loa billetes 
de pafaje, 
LS.Í pmhcüá do oarga se PncRrAu por los consigna-
tarios 'antes ¿s correrlar, sin cuyo reqnialto serán 
nnlM. 
fiocibe cerga á bordo haata el día 5, 
Uomás pormeJiorea iiaptnu):án sas con.Etgnatart os 
ffi. Cairo y Cp., Oflelos 2F, 
L D T B A D l í l W - T O E E . 
•-v. com.hix.nción cetn lo» T i a j e » 
SnropA, VoracrciB y Centro 
A m é r i c a . 
íBe hará.» tres: iunmuanlda, saliendo 
hpít -r.í-Tí.r.". de «MIÍ® ]ciuert;o loe d í a s 
IQ, $ 6 y 30 , r del, de N e w - T o r k lea 
d í c s l O . y SO fié orteia ríxtie 
E L 'APOS CORREO 
CIUDAD CONDAt 
c a p i t á n iLavín 
SaMrá para Ncv York el 10 de Octubre á las 4 do 
la tarde. 
Admite civríja, y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato qc esta antigua Compañía tiene acredit a-
AJ en sus diferentes líneas-
También recibo carga para Inglaterra, H*mb<rrgo, 
Bromen, Amsterian, Roterdau, Amberea y dem'ís 
pntrtos de Europa coa couocimiento directo. 
La ca'ga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia solo ae recibe en la Adminís-
raoióu de Correos. 
cíOTA.—Esta Compañía tiene abierta póllsa 
fljiaate, asi país esta linea como para todr.x las de-
raás,b^io 1» cual pueder aaogurarse tr.dos lof efeotot 
q te íe ymbarquec en «na vaporea. 
Do mis pomienoros Impondrán U) oonslgnatarlo» 
M Calvo y Cjfu Oficio» ¿á. 
I S6 12-1 EU 
L I I M M L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
V A r O K E S - C O R K K O S FRANCKSlílS 
Bajo contrato postal con el Qobiorno 
í r a n c ó s . 
P«ríB Teracnut directo, 
Saldi-á pf.ti ¿teíto piwK) »obre el día 3 4e Oc-
bre el vapor fraaúfcd 
LA 
CAPTAN DELONPLB 
Admito carga á flete y pasujoros. 
Taílto» muy reducidas con oonoolmlento* dlrec.t' 
ptrt,' ííd^á IM ottidadea Importantes do Francia. 
Loa aeinoílf jínwloadoi y mlliUres obtendrán (jrar 
des rentiyas eC U '̂I-'T r*W rtfttt lf*<(a. 
Srtdat. Mani,'-a» / tiniMp,. Amargô ^ ntimero 
11355 >' »I áa.-!24 
NEW-YOBÍ I É ¡ M í 
M M H I 
elación déla Cruz Roja, Va Junta General Ordina-
ria semestral convocada para el dia 29 de Septiem-
bre y dispuesto por el Sr. Presidente que dicha Jun-
ta tenga logar eí domingo 13 del ourrlente á las 12 
del día en el Casino Español en cumplimiento de. 
lo qü'e diapone el art, 35 del Reglamento, s» cita por 
*at6 medió á lot Brea asociados para que se sirvan 
cofiontM á ella á la hora Indicada. 
Habana C/ctubro 'J do 1898.—El Secretario Coa-
tador, Luis Angrto. C 1552 8-4 
O Ig 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poncc, Mayagüc! y Puerto-Rico, el 30 do Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carg* y piscjoros. 
Recibe carga para Ponoo, MayagUoz y Puorto Rico 
hasta el 28 iriclusive. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana ol dta úl-
timo de cada mes 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 8 
Ponce 8 
. . Mayagliez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibora 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . May agüe» 9 
. . Puorto Rico 10 
El vapor espefiol 
capitán BAYONA 
de 4 500 toneladas, clarificado en 61 Lloyds ingíáa 
100 A 1, sal irá de esta puerta el dn l í del corriente 
mea á las 12 del día, vía Caibarién, para 
Saiiía C Í uz de Tenerife, 
Sfiiita Cruz do la Palma, 
Las Palmas de tbirau Canaria, 
Málaga y Earceiona. 
C 1615 10-3 
Kl vapor español 
G r a n A n t i l l a 
capitán LLOUCA 
de 5 000 toneladas, clasificado CIÍ el Lloyds ingléi 
100 A i, saldrá de eate puerto á liuea del m ja actual, 
via 'Ja i lMrión, para 
HaüHíi Crü'« <le Tcneriír, 
8aata Crnz de la Palma, 
Las Palnifis de Oran Cañar i :., 
Málaga y ¡íarcelona 
Admiten pasajeros, á q îeiiea se di'rá i,l e¡mcrado 
trato que tan acreditóla tiene á esta 151 proi>a. 
Para comodidad de los p-.Ffjrcs pasi-jeros loa va-
pores estarán atrr.cadoR a! niiieile ie loo Almacoaes 
d? Dcpóaitc, (Sin Joté) 
I-:f «rraarán sns coiu'gii Varios: 
.ULANCn Y COMP Oficion n. 20 
C 1646 25-2 
E M P J i 3 A 
VAPOEES E S P A Ñ O L E S 
COilBE.ÍSde las ANTILLAS 
LINEA i » C A Ñ A R I A I S 
V A P O R 
al mando do su acrediradu capitán 
D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Bíte hermoso vapor, recitmtomento conatroido en 
Glasgow con todoa loa adolanfoa modernos, luz olón-
trlca, lujosas cámaras de 1* v 2*. AMPLIO Y V E N -
TILADO ENTREPUENTu;. CON P.AMAS D E 
HIKRRO Y BAÑOS PAKA E L PASAJE Dlí 
T E R C E R A , y cuya rápida maroh* es ya conociili 
por haber rendido viajes en D I E Z DIAS, stl irá 
FIJAMENTE de este puerto de la Habana el día 
10 D E OCTUBRE, á las dos de 1* tarde, vía 
Caibarién para 
Santa Cruz: de la Palma, 
Puerto de ia Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajfiros. 
La éarga se embarcará por el muelle do Caballe-
lía hasta el dia S inclusive. 
En Caibarién ol pasaje aorá conducido á Cayo 
Francéj por uno de los vapores 'do esta EmpreB4 
que hacen osa carrera. 
Se facilitan billetes de pasaje-de ida y vuelta va-
lederos por un año; y se dan GIROS para las Cana-
rias á cargo respectivamente de ü . Juan Cabrera 
Martin, D. Aureliano Yanoz y Sroe. Ilijns de Don 
Jnan Rodríguez y González, 
Píira mis informes dirigirse á sus consignatarios. 
En Caibarién.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
En la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO N. 6: 
I 36 312-1 £ 
L L E G A D A 
A Mayagttes di W 
. . I ' o n c c 1 6 
. . Puerto-Frínctpe.. í!) 
. . Santiago do Cuba. L'O 
. . Gibara, 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
SALIDA i 
De Puerto Rico ol... 15 
. . Mayaguez 1$ 
. . Ponce 17 
. . Pn&rto Principe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara . . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S 
3a «t t:^* lis ÚU wnálrfí* »n íüterítf-ÍMfo lot di» 
í . d»» cads saes, la osT̂ ft • i;«>joro» .jsü pa?» ta 
p lortjs del mar Caribe arriba exprosadoB v PtoíPiocí 
•iondaxea 9l ec-ríeo qrta eslo 't, Bsirooion* ¿\ df« 25 r 
do Cfdia ol 3i). 
5!n su rtaje d»? r-xrwo, íSfttflt i al CíiRto que »»!• 
*4 preceden*»? <!•> puittoi d»! mar C»rib9 7 «M» 
• ̂ etlco, pur» Ví,0.h y Barcelora, 
KÍ. la época de ctiarentena, ó sea desde ol l1.' de 
ne.yo ai 30 de septiembre, Ifi admite, carga para CS-
•He, ¡>»T<!olo!itt. Sftntandivr y Coraíla, pero paŝ fords 
• <>o par» Ion inH^Sí ftntcí—lí . CalTo y O?. 
OfflfO / Oomp.- Oítoins ntiraro ¿i. 
L Í M A M U HABANA 
Kn oombiaadióu cr-n los vaporoo da Nueva-York y 
con l« t̂ ompaSia del Ferrocarril de Patamí y T»?"-
•M d» l« cocía ¡Jui y Horte del PaetUco 
E L VAÍÓk CORÍIÉO 
c a p i t á n Curol l . 
•7('i.iitÁ ui lia 6 do Octubre, a la,; 5 d Í la U s ^ v 
loá ¿TreecJtSn a lot puertof. qco á pqutiinuacl4« tfb 
-i-.proaaü, admitiendo carga y pasajeros. 
tteoibe ademP'r, MOKi para todos los puertos dll 
Pacíftoo, • 
La c»rf{& ,7o rocfi.r, p] dj-i 5 «ohmonte. 
EOSlAS. • fc • I V ' LtBtíAD'Aé. 
De la Habana el sUt.) 
.. HarMago ds í:uli^„ 
- I-a Guair • 
Paerto CabeUo.-. V. 
,• aoaoUl»,, . . . . . . . . 
~. Cariapan*...,..„... 
„ Colón 
» Puerto Idroón {ffi-
cnltatlvo),»,, ... 
i «c-'-tls.^j de Cobae! 
.. Li'. Gaiura.,.. , , , , . 
.. Puerto Caballo.-.-. 
SabanlUí!... 
. . Cnrtasona . 
Puerto Limón (fa 
onltativo) 2|. 
21 FvmlLsgo do Cub»,. 2fi 
' . . Habana 29 
NOTA.—Ksí* Cómpaaín tUn» <»bleríx r.na p'.U.» 
iovn.cte, nf\ para este Unes coro;» para to-tv. 1D« i'.e 
rsAp. bajo la soal ptt-üá'in M»SITVA«> todor los efeotot 
qa* seembüriTsen on sni reDorp.-. ' • 
Kata Compañía ao responde del retraso ó ex̂ rftvio 
qn» sufran lo» bultos de carga qne no 11 eroa estim-
pad<ts con ioda claridad al destino y marcas do IBI 
motoanoíaa, ni tampoco da las Teolemoc'.eco» que s» 
bsijMi, por mf.) ^nyae* y falta d» pyeelntvi ov lo» mls-
' r w «ia IR 
ifapofes Correos Siemaoes 
D E L A COMPAÑIA 
KAMBÜEGUESA-AMBRICANA 
Línea de U s Antillas. 
Para NEW O R L E ANS directo, B-,lcli á SOI3RE 
E L (5 DK OCTUBHE do 1805, ol vapor coireo a'er 
mín, d? por.o do 233:( toneladas 
capitaa KuhleAvein 
Admite carga para ol citado puerto y Hamburgo 
y tamb'éa trasbordos con conocimicntoa directos 
para un gran número de puortna de EURO PA, 
AMERICA D E L SÜR, ASIA, AFRICA Y AUS-
TRALIA, fegún pormenores que ae facilitan eu la 
caî a coDBigiMtaria. 
NOTA.—La carca destinada á puertos eu donde 
no toque el vapor, sará trasbordada on Hraburgo. 
Admite pasajeros de "roa v unoa casetos de pri-
mera cámara para NEW-ORLEANS á precios ¡i-
rrogladoa, aubrelos que impondrán los consignata-
rios. 
La carga se reciba por el muelle de caballería. 
La corrompen don ola solo se recibe por la Admi-
n'ctración do Correos, 
Para mái pormenores dir;gir(>eá.¡os consignatarios 
calle d i San Ignacio r,. 54 Apartaio Hf. Correo 720, 
MARTIN FALiKf CP. 
C 855 156-1B My 
I 
P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
á ISTow T'ork en 7 0 h o r a » 
los rápidoi? vapores-correos americanos 
MABOOTTS Y OLÍVETE 
Une de estoa vapores saldrá de este puerto todoa 
los miércoles j sábados, ála una da la tarde, con 
escala on Cs^o-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva<-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksünvlllle, Savaaaoh, 
Charlostoa, Richmond, WaBhingtun, Filadelíla y 
Balttmoro. So Venden billetoo para Nnovaí-Odeans, 
St. Loui», Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados ünldof. y pata Europa en combina-
ción con las mejoree líneas de vaporei que salen de 
Nueva-York. Billetos de ida y vuelta á Nueva-York, 
*90 oro americano, Los conducteres hablan el cas-
tellano. 
Los días do salida do vapor no ue despachan PE.Í3-
portes después do l:,r once de la mafiaila. 
r-va más pormaaorca, dirigirse ft ens oonslgcala-
ri0V L A W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
G1157 I f S W l 
^orvíolo ríáálar do vapore eorreís tuafílóano» oa 
tro los putiion ¿¡¿rliúteí: 
Nuovo-Ycfk, TaxpaD, 
Habana, Olenftiegai, Tjkmpico, 
«atínaa», Pvogroso, 0¿í^*ohe, 
Natseu, Voiaonui. Frontera, 
2tgo. de Cube, Laguna. 
BBMM de Huev» -York para la Habana y Mktan-
aas, todos lo* ir^reales á las tres do la tardo, y para 
la UabaDft y paelrt<H iío l*A.«U:o, todoa los sftbaíoa C 
Inimadolf» arde. .. 
Salidas do la L'f.iiana para MaoVo-a ¡rrlK, todos lo» 
Jtt-ivs» y «abade», á las cuatro de la M?.?*. -Joreo 
«Ifae: 
HKNECA... , r, 
ovfy on- * / A s m s í G T O » . 
KÜMUÉI fc.rfjft.; 





CI'I Y OP WASHINGTON.., 
Salidas de Ir. Habana psNra puerto» de Mixteo 
lr,s cuatro de U í.ardo, como elRue-
ORIZAHA. ;r. Octubre 
VIGILANCIA 
853GÜIÍA1ÍCA 
•Í^RATOOA..,. . . . , . . „ 
ImnBdS ¡i 
CITY OF WAHHim.TTOÍÍ.'n.. 
Milidas de Cinnfuagois para NoiV York Vía Rsrtla-
go de Cuba y Nasrau lo» miércoles do cada dos se-
manas cocí') algúeí 
SANTIAGO . . 8 
NIAGARA . . 22 
PA.,»i.or»a.—Satoa hermoaos vapore» tonotMoa Por 
1» rapidez, socarldad y rog'jlorldad de BUS viajes, 
tloner) comcdidadet oxoalont'»» para po»ajoro» en 
aus ecpaelosas cámara» 
GoBErasroHiraHOU..—La correspondenola se ad-
mitirá dnleameñfs ín l* Adminlítraolón General de 
Coi reos. 
OABOA,—L* carga so roolbe el» *l. muelle de C«-
ba'üeri.'. solamente el día antes de la íecti» de la sali-
da, y ta ednltaparí puertos de jnglaterta, Hambur-
go, Brernen, Amstí-rdan, Rotterdam. Havre, Ambo-
ros, etc., y para puertos do la América Central y del 
Sur, eo» oíiJJoliBtontca directo». 
Itl fteae de ¡a o w H a parapueiff-ot de México, n-rá 
pagado por adelanlMido on monede WEealeent» 6 ou e-
qulTaiento. 
Para voí» pormenores dirigirse * lo» af oníe». Hl-
•'rleo i Oosip , 01»l(eT'̂  •r̂ T̂ «»'» ?• 
A V I S O . 
Se avisa á ns seSores pasijoros qne para evitar lo 
cuarentena on New York, deben proveerse de un 
oertiQcado de aeliraatación del Dr.Bnrge»»,on Obi»-
¿0 21 (altosf.—ntdalfto y Comn. 









BANCO D E t OOMERCIO 
Ferrocnrrileii L'uklos do lu lí.^ft»» y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
.VDMINlHTBAC'lO» iTBNJÍRftL I>K I-OH1-KBROCARRILES-
llilláiidose Inundada Va linea entre Aguada del' 
Cura y Rincón, desde mañana :i del presente, mien-
tras dure la Interrupción, y «n Virtud de acuerdo con 
íl Ferrocarril del Oeste, los trenes I y Í0 que se di-
rigen y proceden de Unión de Reyes, donde coraW-
nan Con el Ferrocarril de Matanzas, transitarán es 
eitrayectio comprendido entre Agua Dulce y Rincón 
poría línea *el Ferrocarril del Oeste. E l tren 1 con-
tinuará saliendo d«y Regla y tomando pasaje en Je-
1 lis del Monte á las íftlsmas horas que hoy. E l 16 de-
jará pasaje en Jesós del Monte y terminará su vlo.ie 
on Regla á las mismas horas quehoy. Del mismo mo-
do, y á los mismas horas nue hoy, funcionarán los 
treno» 3y 12, de Batabanó, en comutnaclón con los 
Vapore» de Menéndoz y C¿ 
Los trenes 2 y 13 de viajeros, y los mixtp» 23 y 2S 
de Gnansjay, asi como los trenes 4 y 1) do Unión,, 
enipeviarán y terminarán sns viajes en «1 R'íncon, 
donde combinarám con los trenos del Ferrocarril del 
Oeste. Los viajero» que ae dirijan á Guanujav por la 
mafiana, deberán tomar el tren qno sale de Cristina 
.'I?» nuevo en punto. Los nue se dirijan por la tarde 
á Quanajay, ó á Güines y Uoldn, tomarán en Cristi-
na el tren que eale á las 4 y 30 minutos. Los trenee 
2 y 28 de Guanajay y el 4 do Unión no sufren alte-
ración on »UB Itinerarloa )iai,ta el Rincón. En el Rin-
cón los viajeros ee cambian (le loa trenes da una Em-
presa á loa de la otra, debiendo proveerse de nuevo» 
boletines y dtspaohar nuevamente sns cquipsje», &.. 
Loa viajero» de los trenes 1 y l(i y 3 y 12, no se 
ttflsbordarán en el Rincón, haciéndolo únicamente 
ios de lo» tienes 2, ir! 23, 28, 4 y 9, como antes se 
ha explinado. 
Habana 2 de octnbro do 1895,—El Administrador 
general, A. Xtmeno. C 1017 '1-3 
I?ANCO D E L C O M E R C I O 
Fon-ocarxlfcsUnidos do la Habana y Alma» 
cenes de Rp^la. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde e»ta fecha queda abierto el pago, por 1A» 
c?ja8 de osla Sociedad, del cupón número 25 del se-
gundo etuprcatito municipal v de hn láminss que 
han resultado premiadas en el último soitno. E l pa-
go so hará con ol 85 por 100 en or» y ol 15por 100 
en plata. 
Habana, OotuWe 19 dn 1895.—El ÜÍ7«ctor, J.M. 
de Arrarle. C 1038 10-2 
SócledsddelnstruccióB y llecrao 
"San Lázaro."—Marina G4. 
La Sección de Recreo y Adorno de esta Sociedad, 
ha acordado dar un baile ol dia 5 del presente mes en 
honor dol Presidente de la Sociedad, gratis para sus 
socios. 
Este bailo estaba preparado para el día 4, pero por 
temor al mal tiempo fué transferido. 
La Sección estará reunida toda la noche para la 
admisión de socio» con sujeación a7 Reglamento. 
Habana. Octubre 2 de 1»95.—El Soletarlo do la 
Sección, Herminio Navarro. 11421 la-3 31-3 
HEOS BE m m 
fAP0SE8 COSTEEOS 
Empiesa dü lapoies b p a ó o l a . 
Correos do las Antílíaf» 
T 
T i r a a p o r t e » Málifca x o m 
ÜOBRINOS D B HÍSEKHRA 
E l , VAPO« 
COSME de HERRERA 
CAPITAN D. JOSE SANSON / 
&aldrA de esta puerto el dia 5 de Octubre á la» 






Adioit» 0irj¡i IjUMta .las cuatro de la tarde el día 
de la sa ida. 
(ONSXtóWATA.tóKJÍÍ 
i -.r.'.iAr. Sra*. J>. Vicente KodrlguH» r t1' 
Puerto Padre; Sr. D. Franciaco I'lá y Pioabl*. 
sitiara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayar!; Sr. D. Jnan Grau, 
t)ar»oóA; Sre». Moué'.'y C'p. 
5uautáns./n-5: Sr. D. Josfde los íllot. 
Ci'.'". ••Sr-»'». Gallofo, Mesa y C?. 
i t í*1p»'',h.» ),:,r • "' «rmutr-re*, Sen Pedro 
. m m Y r 
GIRO DE LETRAS? 
CUBA KUK. 48, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I ^ 
fl 115(5 tF^l .11 
8, O ' B S I L L T , 8. 
ÍSSQUIHA A «JÍECADEEBS. 
HACEN PAGOS FOB E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartaot do créd i to . 
Girno letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Voneoia, Florencia, N6-
pole», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdoo», Marsella, Lille, ,yon, México, Voracroz, Sau Juan de Puerto Rico, 
I B S I P . A . l S ' . A . 
Sobro toda» las capitales y pueblos; sobro Palm» de 
Mallorca, Iblsn, Mahón y Santa Crax de Teuerlíe. 
Y EN E S T A I S L A 
r«ohre Matanzas, Cárdena,», Boraedlos, Sant» Cla-
re, Caibarién, Sagua la Gruido, Trinidad, Clenfue-
gna, Saucli Süíntus, Santiago do Cuba, Ciego de 
Avila, Mamañillo, Pinar ,le! Rio, Gibara, Pnotto 
IMnolpe, Nuevitas, oto 
eto,, etc. 
E L VAPOR 
N U E L A 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá da eéíi pnerto el día 10 de Octubre á 
las fi do ti tardo, pura le» do 




r o K T A U rRir tcB , HAITÍ. 




Admite oarip iusta las 4 de larío el dia del» 
salida. 
Itté ponnat j, sr» \4 carga de travesía solo s* adm!-
ÍS¡ h««W el ¿ir, nnknrtnr dota salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Kaovitas: Pros, Vicente Rodrigue» y Op 
Gibara: Sr. D. Manuel da íillv*. 
Uaraooa: Uros. Mon¿» r Cp. 
Cuba; Sres. Gallego, Mfssa y Cp, 
Port-au-Prlnco: J . V. Travieso y Cp. 
Cabo HiUiunu: Jimíuet y Cp. 
Puerto Plata: Huoe.iores de C- sme Batlle. 
Ponce: Sres. P'rltte Lundt y Cp. 
Mayagtieü: Sroe. Sohalíey Cp. 
Aguadlllr.: Sro2, vjule^ Koppfooli y Cp 
Puorto-Plc^. Sr. í). Lu.dwlg Duplace. 
t» <tê panb̂  o"r «a> amador*» San Podro n. B, 
Vapor e s p a ñ o l 
OAPITAJJ D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos lo» 
sábados a las ro,» a, latanU; llegará á i3ttj;ua los 
domingos íil^ulendr vioje e! misbao Ala partv Caiba-
rién á donde llegará loo limo» por la matan». 
RETORNO. 
Soldrádí Cal birlen lo» mr.vtes á la» ooho i| 
mafiana, y tocíndo en Bazna el mismo di», llagará 
á la Habana todos loi- miércoles por Is, maflann 
NOTA—La carga que vaya pur», la Cbiuolillla pa-
gará 28 ueiiUvo» adfiMik'ñ t̂l fl**» del vapor. 
Admito carga hasta las 5 de la tarde el diado la 
salida. 
C O N S i a N A T A S l O B 
En Sagna la Grande; D. Gregorio Alonso. 
En Ca'barlón. Sres. Sobrinos de Herrera. 
So despacha por aus armadorej Hobrlno» do lin-
rrera, Sao Podro n. 0. 
aa, OBítAPIA 35. 
Haoea pago» por <J¡ oeble giran letras á corta y lat-
ía vista y dan oartas de crédito «obv« Now York, F l -
ladelfla, New Orloaus, Sau Fr.jucliico, Londres. Pa-
.-1», Madrid, Barcelona y demás caattales y ciudades 
Importaute» de lo» Estados Unidos y Enropa.así como 
•obro todos los pueblo» d*» Esnafia y »u» pruAlnolas. 
a i iw i'41 ^ J1 
m i 
1 0 8 , A a t n A R , X Q B r 
eaqnina á A m a r g u r a 
E A Ü B N P A G O S POll E L UABLBÍ 
racilltafii oartao do créd i to y giran 
letra» á corta y larga v i s ta 
«obre Nuov'a íork, Nueva Onean», versorui, Méji-
co, San Juan o's Puorto Rico. I .ondren, Parts. HW-
IÍOS, Lyou, Bavo'iS, Hamburgo, Boma, Nápolns 
Mlláii, Gónóva, JÍIarsolla, H^re, Lllle. Nantes. Saín» 
Quintín, Dieppe, Touloaa.s VeDiwlf:, Fioreno a, Pa--
lenoo. Tarín, Meslna, ÍB, como sobre toa»» íei» 
oapítalo» y poblacione» de 
Í1SPAMA P I S I . A I 9 C A N A H I A » 
VAPOR EHfAROL 
A . K E I i C O L . I . . A D O Y C O M P . 
(SOCIKDAU BN •JOTM.li.UlTA.) 
tiapilán D. RICARDO R E A L , 
VCAJUB S?-.MAK.'J.r,vl>K I.A HARAS^i. IlAUtA-UOHDA 
RÍO BLANCO, 8\K OATHTAMO T líAt-AB-AGUIJI 
Y V10K-VKK9A. 
Saldrá de la Habana lo» sábados A las dlea de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berréeos y 
Rio Blanco (dondo pernoctará), saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía-Honda, y do este últi. 
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo día. 
I Recibe carga lo;; vleruei y sábado» en el muelle do 
Luz, y los flotes y pasnjoros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán; en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FBR-
SANDEZ, GARCIA V COMP.. OftoloB ns. 1 y 8 
O 1302 ]56-A¡r 
J L O B X B P O , S 
JBOQCriMA A M E K G A D B K E » 
!f ACEK PA«0S n>H E l * CABLff 
ÍAOILtTAN OAK7CA8 D« CRÍDITO 
í g i r aa letra» á corta y l a rga T l s t» 
SOBRE NKW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA ORLEAN3, MH-
JICO, SAN JOAN D E PUERTO RICO, LON -
DRES, PARIS, BÜRDFOS, LTON, BAYONA, 
HAMBÜROC, BBRMKN, BERLIN, VIENA, 
A KSTBBDAK. BRUSELAS, BOMA, K AFOL38. 
«ILAN, O «NOVA, E T C . E T C . . ASI COMO 8C-
aiílí TODAS LAá C A P I T A L E S Y PUEBLO» 
IfB 
A S P A R A a I B L A B U A N A R I A S 
ADEMA0, COMPRAN Y VKNDKK RN Oü" 
MSION B E tí TA 8 ESPASOLAS, FRANCESAS 
tt INGLESAS, HONOR OS LOS TJSTADOB 
(TNIDOS Y CüALOUIKRA OTRA OIABB DM 
vAi.í»^fpq vTjfi;.i(»-->fj fj 898 IM-UMf 
So vende la T R A F A L G A R atracada en el espi-
gón n 3 do los Almacenes de la Habana. 
11031 IR-21 St 
OBRAPIA B E ARAMBÜEÜ, 
Se invita á todos loi propietarios de tincas censata-
rios de la Obrapia de Aramburn, á una junta que se 
celebrará el domingo próximo, G dol corriente, á las 
uceo del día eu el "Teatro de Jorría," calle de San 
Miguel n? 240, 
En la expresada reunión, se tratará de la coloca-
ción de aceras y otros asantes relativos á las mismas; 
encareciéndose la asistencia del mayor número de 
censatarios por ser do Importancia el objeto que nos 
ocupa. 
Habana, Octubre 2 de 1895.—Varios propietarios. 
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No habiendo tenido efecto, coo motivo do la a-
s. samblea que celebró en el Caña» fispauol Ig RSQ< 
A V I S O . 
Por el presente edicto se hace saber que en consejo 
de familia de los menores hijos de D. Francisco San 
Juan, con asistencia del coheredero Don Miguel San 
Juan, celebrado en 20 de Septiembre de 1805, se a-
cordó sacar £ pública subasta la casa calle de Con-
sulado n? 78, tasada en la cantidad de $5,088-46 ot». 
oro. cuyo acto tendrá efecto el día 28 de' Octubre 
próximo venidero á las 10 de la mafiana en el Estu-
dio del Dr. Remírez, calle de Agnlar n? 61 y ante el 
Notario D. Francisco de Castro. Adviniendo á los 
que quieran hacer proposiciones qne no se admitirán 
las que no cubran ol precio íntegro de su tnsaolón y 
que los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
el logar del remate. Haáaoa, 3 de Octubre de 1895, 
— E l Presidente del Consejo, Gonzalo Grana.—Mi-
guel San Juan.—Por poder Ernesto D. Chaumont r 
Morejtfn, 1115? I-Í 3 
D I A R I O B E Lá m m u 
T I E E N E S 4 DE OCTUBEE Í3E 1 8 ^ 
u m m m \ k m k 
A l ver la insistencia con que L a U -
nion nos increpa día tras día, por lia-
ber dicho que para combatir al enemi-
mo c o m ú n se impone la obediencia pa-
siva, á todo lo que el Gobierno y el Ge-
neral en jefe creen conveniente orde-
nar en la campaña emprendida contra 
los rebeldes, se nos ocurre preguntar: 
¿Es que el colega entiende de buena fe 
que hemos incurrido en caso de exco-
munión mayor? ¿Es que el órgano sin 
doctrina no comprende bien la signifi-
cación de las palabras? ¿O es que as-
pira & que algunos lectores inconscien-
tes comulguen con ruedas de molino, y 
lleguen á persuadirse de que efectiva-
mente el DIARIO DE LA MARINA se ha 
heCiho culpable de una falta, de un de-
lito 6 de nn crimen, al emplear aque-
llas dos inofensivas, y sin género de 
duda, discretas palabras? 
Porque en rigor ¿quó significa, en 
sentido censurable, la expresión de que 
la obediencia pasiva se impone ante los 
preceptos de la Autoridad, cuando se 
trata de combatir á los rebeldes? De-
bíamos que el separatismo es el enemi-
go común, contra el cual debíamos unir 
todos nuestros esfuerzos, sin tregua ni 
descanso, sin cejar un solo momento, 
ni una línea sola : añadiendo que para 
que fuese más seguro el éxito , era for-
zoso obedecer cuanto el Gobierno y el 
General en jefe ordenasen, con tanto 
mayor motivo cuanto que no es posi-
ble desconocer que, siendo de la A u -
toridad todas las responsabilidades 
del caso, no es justo, ni prudente, ni 
patriótico entorpecer sus gestiones, 
dificultar sus actos y ponerle obstácu 
los en la v ía que se propone recorrer. 
¿Dónde está la ofensa, dónde el pretex-
to de la inculpación contra nosotros 
formulada? 
Si hubiéramos recomendado obedien-
cia oiegay tampoco habríamos incurrido 
en defecto alguno, aunque el adjetivo 
entonces hubiera podido excluir la re-
flexión ó la voluntad. Pero la obediencia 
pasiva es muy compatible con el inte-
rés, con el empeño, con el ardimiento 
y hasta con el entusiasmo, y sólo im-
plica falta de cooperación en los pro-
pósitos directores, para atender exclu-
sivamente á los actos ejecutorios. Y de 
todos modos, con la obediencia ciega 6 
con la pasiva, lejos de lesionarse el prin-
cipio de autoridad, éste resultará más 
y más robustecido, y el concurso moral 
y material que así se presta influirá 
poderosamente en el éxi to apetecido. 
Debemos advertir además que L a 
Unión, al citar tres ó cuatro veces un 
párrafo del artículo que publicamos en 
27 de septiembre con el título Nuestro 
Patriotismo ha hecho lo que de costum-
bre tiene: omitir otros párrafos que 
completan el pensamiento. Kosotros, 
en efecto, agregábamos en aquel traba-
jo lo siguiente: 
Por eso, y á impulso» del patriotismo, tal 
como lo entendemos, nos hemos negado íl 
secundar los propósitos de los que preten 
den influir en la política militar del general 
Martínez Campos, apoyada por ia indiscu 
tibie autoridad del señor Cánovas del Cas-
tillo. Si hay quien exclama: "óchese la lla-
ve del regreso á los que marcharon al cam-
po insurrecto", y si el Gobierno mantiene 
en este punto su anterior actitud, nosotros 
nos colocanjos al lado del General Martínez 
Campos, Si bay quien añade: "váyanse á 
la manigua todos los que aún no se fueron", 
y el Gobierno cróe, por el contrario, que no 
debe invitarse á nadie á que abandone una 
actitud legal y pacífica, y que esto en rigor 
constituye uua excitación á la rebeldía, no-
sotros también acatamos el principio de au-
toridad, y nos atenemos á lo que éata sobre 
el particular haya dispuesto. Ni Biquiera 
investigaremos las razones que en pro ó en 
contra existan. No basta que el Gobierno, 
sobre quien pesan todas las responeabilida-
des, y á quien debemos suponer advertido 
del cabal y completo conocimiento de cau-
sa, haya adoptado determinada conducta, 
en lo que se refiere á su acción militar, para 
que nosotros nos abstengamos de discutir 
aus actos, y do todo propósito de influir, si 
quiera sea por medio de consejos que no ee 
piden ni se necesitan, en que se abandone 
ó se altere ó ae enmiende la política que en 
este punto el Gobierno haya juzgado con-
veniente adoptar. Nos limitamos á decir: 
así está dispuesto; de lo cual debemos info-
rir que así conviene para el más pronto y 
más seguro éxito de las operaciones mili-
tares. 
Poro nada de esto ee opone á que, fuera 
de la jurisdicción de Guerra, y en lo que ee ¡ 
contraa exclusivamente á los procedimien-
tos de administración y gobierno civil, ba-
gamos uso discreto y prudente de la liber-
tad garantizada por la Ley Fundamental 
del Estado para la emisión del pensamiento. 
Se renovaron los Ayuntamientos de una 
manera contraria á los preceptos de los ar-
tículos 92 de la Ley Electoral y 45 y 46 de 
la Municipal, y sobre esto, así como sobre 
las consecuencias de semejante medida, he-
mos ejercido el derecho de examen bajo las 
reglas de la crítica racional; y por cierto que 
hasta ahora nadie ha podido dar explica-
ción alguna ni refutar los sólidos razona-
mientos en que, valiéndonos de una lógica 
inflexible, asentábamos nuestras censuras. 
No hay por tanto inconsecuencia en nues-
tra conducta. Por patriotismo damos nuestro 
concurso, con todo el apoyo y el calor nece-
sarios, al Gobierno de S. M. y al General en 
Jefe de este heroico y sufrido ejército, en la 
vigorosa campaña emprendida contra los 
loa enemigos de la soberanía nacional y de 
la civilización cubana. Y al hacerlo, ni si-
quiera nos reservamos la facultad del libre 
examen. En esto aplicamos el proberbio 
árabe: oir es obedecer. Pero en lo que se 
relaciona con el gobierno y la administra-
ción civil, no abdicamos ni podemos abdi-
car de nuestras honradas convicciones, pre 
cisamente porque el patriotismo nos com 
pele á contribuir con nuestras modestas 
fuerzas, con nuestra humilde opinión y con 
nuestra lógica inflexible, á que la verdad se 
conozca en todo su esplendor, y facilite á 
los Poderes públicos los medios de evitar ó 
de corregir errores, y de asentar sobre ba-
ses sólidas el edificio social que dará pro-
tección y abrigo perpetuamente á los desti-
nos de nuestra raza en esta Antilla. 
E l claro sentido de nuestro artículo 
era, pues, que si en lo civil nos reser^ 
vábamos nuestra libertad de acción, en 
el ramo de guerra obedeceríamos las 
órdenes de la Autoridad competen-
te, sin investigar las razones que en 
pro ó en contra existan, sin discú-
tir sus actos, sin pretensión de in&air, 
en que se abandone ó se altere ó se en-
miende la política militar del Gobierno 
ó del General en Jefe. Esto es lo que 
significa la obediencia pasiva. Esto es 
lo que un General en jefe tiene derecho 
á exigir de tropas bien disciplinadas, y 
de un pueblo culto, que presta su con-
curso á la Autoridad, para lograr el 
restablecimiento de la paz pública y la 
función regular de las instituciones 
porque ha de regirse. 
Y si L a Unión tiene empeño en pro-
fundizar nuestro pensamiento, no te-
nemos inconveniente en facilitarle me 
dios al efecto. Dirémosle, pues, que el 
propósito de influir en la acción mili-
tar del General en jefe tiene también 
el gravísimo riesgo de croarse así una 
atmósfera deletérea, que perjudique al 
principio de autoridad, y que ocasione 
graves perturbaciones. Por allí se prin-
cipió cuando un Virrey de Méjico y 
más tarde un Capitán General de Cu-
ba fueron destituidos. Hoy no existen 
ciertamente probabilidades de que se 
puedan intentar actos semejantes, A 
nadie inculpamos por este ó por otro 
motivo alguno. Pero es evidente que 
el prestigio de la Autoridad ha de su-
frir quebrantos, si se censuran sus ac-
tos, si se impugna su política, si se 
pretende influir en su conducta para 
que la Autoridad obre á gusto de per-
sonas que no tienen las responsabilida-
des del caso, ni el cabal conocimiento 
de todas laa circunstancias. Creemos, 
pues, obrar con prudencia y discreción 
al repetir que, para combatir al enemi-
go común, se impone la obediencia pa-
siva á cuanto el Gobierno de S. M. y el 
General en jefe de nuestro valiente y 
sufrido ejército jazguen conveniente 
ordenar. 
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del "Sánchez Barcaíztegui". 
Y a dimos cuenta esta mañana del 
donativo de cien pesos en oro que, con 
destino á la suscripción del Sánchez 
Barcaíztegui, ha tenido la bondad de 
remitirnos la importante y muy acredi-
tada casa bancaria de los señores H i -
dalgo y Compañía, á quien damos las 
más expresivas gracias por su atención 
en nombre de las infortunadas familias 
de las víctimas, subsanando así gasto-
sos el olvido en que incurrimos en nues-
tro número de la mañana. 
Ahora tenemos que coasignar otro 
generoso donativo: la no menos impor-
tante y próspera casa de los señores 
Martín Ea)k y Compañía nos dirige 
atenta carta suplicándonos que la ha-
gamos figurar en nuestra lista de sus-
cripción con la cantidad de cincuenta 
y tres pesos oro. Keciban también los 
distinguidos señores Pa!k y Compañía 
la expresióu de nuestra gratitud por su 
filantrópico proceder. 
E n su consecuencia, pueden mandar 
por esa sama el Diario del Ejército 6 
el señor D. Celestino Blanoh, igualmeu 
ta que por las de $5,512 37 eñ oro, y 
$50-90 en plata que, según ya hemos 
manifestado, quedan en las oficinas de 
este periódico á diapoaición de aquel 
colega ó de dicho caballero. 
iJ l f f l iS BEáCCIOMEIOS! 
Con guato reproducimos el B i g u í e n t e 
esciito que nos e n v í a para su publ ica-
c i ó n el ilustrado mil i tar que suscribe 
sus trabajos con el seudónimo de Jtian 
Glaro. 
E n días anteriores sostnvimoa que 
la nobleza debía ser, como es, la idea 
dominante en tados los españoles. Hoy 
debemos decir, en conciencia: ¡jamás 
reaociontíriofe! 
Las verdades, cuando son dichas con 
ia crudeza de la «inceridad, oon el entu-
siasmo del patriotismo, con la fe del 
que lo miamo las ha defandido con la 
pluma qae con la espada, ni pesan ni 
duelen, si bien á algunos les resultan 
amargas, y aunque deshagan los casti-
llos formados sobre terreno cenagoso. 
Lleve cada cual la responsabilidad de 
sus opiniones, que nosotros estamos 
segurísimos dentro de nuestro reducto 
de paz, perdón y olvido. 
¿Qaé se pretende con la clasificación 
de los españoles en pasivos y activos, 
condicionales é incondicionales? 
Antójasenos que L a Unión Constitu-
cional se ha olvidado de que los españo-
les son personas que sienten, piensan y 
raciocinan, para convertirlos en jugue-
tes de sus antojos. 
L a obediencia pasiva es más merito-
ria, que esa otra que predica el órgano 
de la calle de Teniente Eey . 
Nosotros entendemos que, dentro de 
la Nación, no hay castae: sólo hay es-
pañoles dispuestos á cooperar á la paz 
de este país por todos los medios que 
juzgue oportunos emplear el heroico 
General que nos gobierna, sin indicarle 
camino, senda ni vereda; dispuesto á 
aplaudir sus actos, porque en él tene-
mos confianza ciega y reconocemos co-
mo buenos los procedimientos que em 
plea para devolver la calma, el orden 
y la paz á esta isla. 
Somos como los militares en la gue-
rra: obedecemos con decisión y coope 
ramos al fin deseado, sin murmurar, 
sin llevar al ánimo del jefe t a l ó cual 
procedimiento: nos entusiasmamos ó 
entristecemos cuando debemos, y en la 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL DE 
P I E P . R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
se kills de venta en la librería La Moderna Poesía, 
Obiepo, 135.) 
(CONTINÚA) 
—He pensado en eso más de una vez, 
pero eso no me inquieta, porque cons-
tantemente recibo proposiciones para 
educar caballos. No os agradezco me-
nos, ein embargo, el interés que mos-
tráis por mí 
— E s mayor de lo quo os imagináis y 
por eso voy á desengañaros. Todas esas 
gentes de Ohantílly, de New Maikef, ó 
do Epson, que os agobian con proposi-
ciones para educar sus caballos, lo ha-
cen porque estáis de moda en París; 
pero no conocéis bien al ptiblico pari 
siense, y poT lo tanto, ignoráis con 
cuanta ligereza sacrifica á sus ídolos; 
sin embargo, debierais haberlo notado 
a y e r — 
—¿Ayerí 
—Sí; mientras que el público aclama 
ba á esos recién llegados, nos acogía, 
á vos y á mí, con desdeñosa indiferen-
cia. 
—Perdonad, señorita — Si os ima 
ginais encontrar en mí un aliado de 
vuestros celos, un enemigo de la seño-
rita Contesina por el éxito que obtuvo 
anoche 
Irene le interrumpió maliciosamente 
época en que nada pueda perjudicar á 
los planos del pacificador, 
ÍTi adelantamos ni retrocedemos un 
paso en tiempo de guerra; poro ventaja 
obtenida en nuestra administración, 
en nuestra política, la defendemos con 
tesón, con sinceridad, con patriotis-
mo. 
No retrocedemos: no somos reaccio-
narios, no pedimos ley de castas, ni 
cerraduras, ni llaves: deseamos que les 
palabras cubanos y peninsulares sóio 
existan para distinguir la procedencia 
natal, no para diferenciar éspañoles; 
pues para nosotros todos son herma-
nos como los que es tán hoy por cegue-
dad ó hambre en el campo, si es que 
retornan al hogar patrio, arrepentidos 
de sus yerros, 
¿Quién puede dudar que esa polít ica 
es la misma que sigue el general Mar-
t ínez Campos, y fué la que empleo años 
atrás? ¿Bb está viendo L a Unión Cons-
titucional cuál es la que inspira ahora 
el Rustre pacificador? 
Fuerza para batir y deshacer en el 
campo á los tenaces: perdón y olvido 
para los que se presentan, confesando 
su error, reconociéndola nacionalidad. 
Con las medidas violentas, con 
"echar la llave", ¿qué se consigue? 
Nada: y si algo se obeiene es dar ma-
yor cohesión á los alzados con los oa-
beeillaa; pues, cerrada la puerta, no 
hay más remedio que morir ó caer pri 
sioneros. L o primero es fácil y lo se-
gundo lleva consigo la penalidad del 
código militar; y como las dos salí i as 
son fatales, lucharán por la vida, no 
por las ideas: lucharán por la libertad 
individual, no por la separación; lucha-
rán mis tiempo, devastarán más pro-
piedades, se sostendrán más, porque, 
en su desesperación, el que ve cerrada 
la salida, ni piensa, ni oye, ni entiende, 
y, cual loco, busca su salvación en 
lucha con todos loa elementos. 
Por eso nosotros sostenemos en la 
prensa lo que hemos practicado en el 
campo: que en las guerras civiles el 
perdón va unido á la bandera y que lo 
mismo izamos ésta para animar y enar-
decer á los soldados, á esos héroes 
anónimos do la patria, como para pro-
tejer en sus pliegues generosos á los 
que bajo ella se amparan, pues no cabe 
en la generosidad ó hidalguía españo-
las más que dos frases: Nobleza obliga. 
¡Atrás los reaccionarios! 
Juan Claro* 
Los Encomenderos y el Aptamiento 
Los señores Arrojo, Puig y Compa-
ñía nos remiten el siguiente comunica-
do que con mucho gusto publicamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Con verdadera sorpresa hemos leido 
en varios periódicos los acuerdos toma-
dos en sesión del 2 corriente por el E x 
oelentísimo Ayuntamiento de esta c iu-
dad, respecto á loa Encomenderos, en 
cujo número nos encontramos. 
Esos acuerdos que nacen de una ba-
se errónea no pueden prevalecer, por-
que no siendo los Encomenderos de nin-
gún modo responsables de los sucesos 
ocurridos el día Io en el Matadero, es 
imposible que una Corporación seria, 
compnesta de hombres ihastrados, sos-
tenga unos acuerdos verdaderamente 
lesivos para todos nosotros. 
Loa Encomenderos desean quo se 
abra una nueva información amplia res-
pecto á cuanto ha pasado en el expre 
sado Matadero el dia aludido. De ella, 
estamos seguros ha de resultar una 
completa exención de culpabilidad por 
su parte. 
A l Sr. Regidor del Ayuntamiento le 
consta de un modo positivo cuales fne-
rón las razones por que no se benefició 
el ganado de ceatnmbre eu ese día, lo 
misino que el Sf. Administrador de los 
R*8ti'08; amboa seüores, haciendo ho-
nor á sjis sentimientos de caballerosi-
dad pueden decir si salguna raspón 
sahilidad corresponde en el conñiutoá 
loa Eucomenderos. 
Estos, Sr. Director, en defensa de sus 
propios intereses querían la matanza; 
y el mismo dia pusieron todas sus lu 
ees á disposición del Sr. Eegidoo, coa 
áOO 6 más reses, püra que pudiese or-
denar diuha matíinz». 
Si uoee ha efectuado {,qué culpabili-
dad pueden tener los Eneomenderoe'? 
¿A. quién mejor que á ellos convenía el 
bentficio? ¿Cuánto no han perdido con 
esa suspensión de un solo día? 
E s sensible quo responsabilidades 
que pertenecen á otro, qoieran hacerse 
posar sobre los Encomenderos que no 
ejercen ningún monopolio, que son 
verdaderos amigos del pueblo y que es-
tán prestando á éste servicios que po 
eos se detienen á calcular. 
Por todo esto esto insistimos en ro-
gar al Sr. Alcalde Municipal que in 
vestigue en debida forma los hechos 
para que se depure la actitud correcta 
y honrada de los Encomenderos, 
Y una vez más, puesto que este ofre-
cimiento ya se le ha hecho al Sr, Go-
bernador Regional en casos como el de 
el dia 1?, ponemos á disposición del E x 
celentísimo Ayuntamiento, no una, si-
no todas las luces y corrales del Mata-
dero, y con unas y otras, cuantas re 
ses se necesiten para el beneficio y de 
que nosotros podamos disponer. 
Suplicando á Y . la inserción de estas 
lineas en su apreciable periódico, que 
dan de Y . atto. y S. S.. 
Arrojo, Puig y Compañía. 
S[0. Monte 226,3 de Octubre de 1894. 
DESDE MEXICO 
V I 
México 23 de agosto de 1895. 
Desempeña la cartera de Gobernación en 
esta República una persona de exquisito 
trato, que ha sabido por medio de un tacto 
habilísimo hacerse en extremo popular y 
simpático. Tal vez á esto so deba en gran 
parte la suavidad con que funciona este di-
floilíaimo ministerio, que viene ó ser como 
el brazo derecho del poder ejecutivo. Va-
rias oportunidades he tenido para observar 
de cerca esa personalidad y apreciar el va-
lor que tiene en la ponderación del gabine-
te que rodea al Presidente Díaz. Esa suavi-
dad es como le del guante de cabritilla bajo 
el cual se encubre una mano de hierro. 
He podido ver al Sr. Eomoro Rabio en 
amistosa conversaciói con loa Gobernado-
res de varios Estados, que van y vienen á 
la capital para consultarle: en un viaje á 
Puebla, en que me dispensó el obsequio de 
acompañarle en su wagón especial, tave oca-
sión de ver la admirable organización del 
cuerpo de Guardias Rurales, cuya presencia 
se notaba en todas las estaciones de la línea 
y cuya movilización tiene en su puño el Mi-
nistro: y de eso y de varias conversaciones 
que con él he tenido, puedo deducir que no 
hay lugar á temer que se altere el orden 
público en la campana política que para la 
elección de Presidente ha de librarse du-
rante el año próximo. 
Nadie pone en duda la reelección del 
Presidente Diaz. Dentro del partido li-
beral hay pequeños grupos de gente descon-
tentadiza, que quisieran ver implantados 
tales ó cuales cambios ó reformas: cuestión 
de detalles que no es posible subsista cuan-
do comprenda el partido que le conviene 
presentarse unido y compacto á la brecha 
electoral. "Ya los nombres de "liberal" y 
"conservador", me dijo el Sr. Romero Ru-
bio, no califican bien las tendencias de los 
dos partidos; porque el llamado "liberal" 
hoy es verdaderamente "conservador", 
puesto que propende á conservar incólumes 
las instituciones existentes, por comprender 
que el país no puede volver atrás y que los 
miamos intereses de loa llamados "conser-
vadores" están mejor protegidos á la som-
bra de la paz y de las instituciones libera-
les. L a paz de que hoy disfruta el país no 
duraría mucho tiempo, si ocurriese un cam-
bio en el régimen administrativo, y abí está 
1A historia que nos demuestra todo lo que 
podríamos esperar de semejante cambio. 
E l país así lo comprende: compara la situa-
ción actual con la de otras épocas: ve que 
hoy está mejor y que todos ios días va me-
jorando, y por lo mismo no quiere cambios 
que necesariamente habrían de producir 
trastornos. No faltan descontentos: unos 
quieren que el gobierno vaya más allá y 
otros que no vaya tan lejos. Pero no os po-
sible contentar á todo el mundo. E l gobier-
no procura satisfacer los deseos y aspira-
ciones de la gran mayoría del país, sin las-
timar por eso á las minorías de uno y otro 
extremo, y eso requiere mucho tacto, cierto 
tira y afloja, porque el gobierno no olvida 
que todos son mexicanos." 
Como si no le bastaran al señor Romero 
Rubio las atenciones que lleva aparejado su 
alto cargo, todavía se ha echado encima 
otras de discinto género, para satisfacer las 
exigencias de su espíritu activo y empren-
dedor. Con una liberalidad que pasma, ha 
invertido un capital considerable en el plan 
teamiento de varias industrias que, agrupa-
das en un sitio cercano á esta capital, espe-
ran desarrollo para ser todo lo lucrativas 
que merecen. Cerca del lago de Texcoco y 
á poca distancia de esta metrópoli, hay una 
loma de piedra calcárea denominada " E l 
Peñón," y al pie de esa loma, propiedad del 
señor Romero Rubio, ha logrado éste con-
vertir un lugar árido y yermo en un verda-
dero jardín que rodea un amplio y her-
moso hotel, donde se reúnen todas las co-
modidades apetecibles, incluso capilla, bo-
liche, sala de baile y teatro, además de su 
principal atractivo, que lo son unos bien 
dispuestos baños con manantiales de aguas 
termales, alcalinas y ferruginosas, de mara-
villosos efectos curativos. E l hotel, así por 
sus habitaciones como por los elegantes sa-
lones que contiene, puede compararse favo-
rablemente con algunos establecimientos 
balnearios del extranjero, y en sus cercanías 
pueden hallar los huéspedes interesante en-
tretenimiento, recorriendo los diversos ta-
lleres y hornos que allí ha hecho montar el 
señor Romero Rabio para la fabricación de 
ladrillos, losetas, piedra artificial, cal y ce • 
mentó hidráulico, además de las zanjas y 
tanques para elaboración de sal y sosa que 
se obtienen de las aguas del lago Texcoco. 
Rodea al señor Romero Rubio una familia 
interesantísima, que es adorno principal y 
orgullo de la culta sociedad mexicana. Su 
finísimo y afable trato es el encanto de cnan-
tos tienen la dicha de ser admitidos en sus 
salones, y desde luego oo reconoce el medio 
ambiente donde ha crecido y se ha formado 
la dignísima esposa del general Diaz. Las 
conspicuas dotes físicas, morales ó intelec-
tuales de esa dama le han atraído no ya 
las simpatías, sino el más acendrado afecto 
de todos los mexicanos y la admiración de 
cuantos extranjeros han podido presentarle 
sus respetos, "Carmelita," á secas, la lla-
man cariñosamente sus paisanos, y, verda 
dora esposa de Cesar, nadie tiene para ella 
más que palabras de elogio. Con ser tantos 
sus méritos y su virtud, todavía los sobre-
puja su modestia, y me atrevo á decir que 
el benéfico influjo de su bondadoso carácter, 
do su piedad y de sus cristianos sentimien-
tos ha contribuido grandemente á formar la 
atmósfera de paz en que hoy respira el pue-
blo mexicano. 
En eu agradable conversación nótase en-
seguida la cultura de su espíritu, y uno do 
los asuntos en que manifestó mayor inteiéa 
fué el de la regeneración de la raza india 
por medio de la educación y la enseñanza. 
"No deje usted de ver la Escuela normal 
de maeetras, me dijo. Hay allí varias jo-
vencitaa del pueblo, muy adelantadas en sus 
estudies y que revelan tener mucho talen-
to." Manifestóme qno el ideal, tanto de ella 
como del Preeidente Diaz, era ver extendi-
da la educación entre la clase pobre, para 
que todos fuesen dignos ciudadanos y con-
tribuyesen á la riqueza y prosperidad de la 
nación. 
En verdad que mucho pudieran contri-
buir á obtener ese resultado la iniciativa y 
los esfuerzos bien dirigidos de las damas 
mexicanas, lo miamo que pa^a extirpar de 
entre la raza indígena la afición al aicoho. 
lissao, como atinadamente hizo observar u-
no de los señores académicos en el concur. 
so científico á que hube de referirme en mi 
primera oarta, si fuese posible vencer el 
retraimiento que nuestras costumbres im-
ponen al bello sexo. No tan extremado co-
mo en la Gran Antilla, pero mucho más 
marcado que en España, es el retramiento 
social de la mujer en México, y, sin embar-
go, la educación intelectual y moral que re-
ciben aquí las señoritas de la clase acomo 
dada, en nada cede, antes bien aventaja á 
la que se da en otros países que blasonan 
de cultos. 
"Todo lo qne se diga en elogio de la mu-
jer mexicana será poco", me decía días 
atrás un sacerdote español quo ha corrido 
mucho mundo. 
"Suele ser modelo de hijas, de esposas y 
de madres: es piadosa en religión, caritati-
va ante la desgracia, modesta en sociedad, 
generosa en la abundancia, sufrida en el 
infortunio." 
Pues con estas cualidades, mucho podría 
hacer la mujer mexicana con el auxilio y 
la cooperación de la iglesia, para llevar á 
cabo la obra de regenoraoión de la raza in-
dígena. En los Estados Unidos la activl -
dad de la mujer la ha hecho traspa 
sar los límites naturales de su esfera de ac • 
ción é invadir terrenos que solo al hombro 
debieran estar reservados. Yo no creo en 
la emancipación total de la mujer: yo no 
gusto de verla espigar en el campo de las 
ciencias; pero sí creo en la benéfica y po-
derosa influencia que puede ejercer en el 
hogar, y en el hogar es donde se van íor 
mando los corazones y las inteligencias de 
futuros estadistas y legisladores. Yo creo 
que hay plagas sociales que puede llegar ú 
curar la mujer por medio de esa benéfica y 
saludable influencia, siempre que para lo 
grarlo se aunen voluntades y esfuerzos. L a 
mendicidad, la exhibición de deformidades 
físicas por las calles, la ignorancia y falta de 
aseo en las clases menesterosas y el aicoho 
mxasmm 
lísmo, son algunas de esas plagas que po-
jiría remediar la mujer por medio do su a-
postolado incesante, ó interesando por la 
fuerza de su irresistible influencia á los po-
derea civiles y eclesiásticos en la realiza-
ción de esas obras de misericordia. 
Algo se hace en ese sentido, y la funda-
ción y sostonimienso del Asilo de Colón y 
otras instituciones benéficas es buena prue-
ba de ello; pero queda todavía mucho por 
hacer hasta librar á ésta hermosa capital 
del repugnanto espéctáfeulo y las escanda; 
losas escenas que ia mendicidad y el alco-
lismo ofrecen con harta frecuencia á sus 
habitantes y á les forasteras que la visitan. 
Entonces, sólo llevarían los últimos, como 
llevo yo por fortuna al abandonar esta capi-
tal, los más gratos recuerdos de su estancia en 
ella, sin que ninguna impresión desagrada-
ble empañase la memoria de días placente-
ros transcurridos bajo el cielo sereno y el 
clima delicioso da la interesante y risueña 
ciudad de México. 
K . LBHDAS. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO) 
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E l s e ñ o r I c z e n g a 
Ayer llegó á Santa Olara el jóven ó 
inteligente Capitán de B . M. D. Oár-
los Inzenga Griñén, encargándose inte-
rinamente de la Jefatura de Estado 
Mayor del 5? Distrito, qae ha desempe-
ñado durante algunos días con inteli-
gencia y acierto el jóven oficial del 
cuerpo S?. D . Enrique Vico, por en-
contrarse en operaciones con el Gene-
ral Suarez Valdés , el S r . Díaz Bcnzo. 
Jefes de Zona 
Los Coroneles señores Oiiver, Her-
nández y Ju l , jefes, respectivamente, de 
las zonas de Remedios, Sagua y C ien -
fuegos, han estado ayer aquí celebran 
do conferencias con el General Martí-
nez Campos. 
T i r o s á u n t r e n 
Ayer mañana fué tiroteado por nna 
partida insurrecta, entre el fuerte de 
Santa Elice y la estación de Salaman-
ca, el tren mixto de Placetas á Cama-
jnaní. 
E l Teniente M a r t í n e z Campos 
Con objeto de tomar parte activa en 
las operaciones de Remadios, sal ió hoy 
para aquella zona oon el Coronel Oli-
var, el joven Teniente de Cabal ler ía D . 
José Martínez Campos. 
H u m o r e s 
Desde ayer corre con insistencia el 
rumor de que la columna del General 
Snárez Valdés ha tenido cuatro horas 
de fuego con el enemigo, en el cami-
no de Manicaragna á San Juan do los 
Yeraa, que tomó después de dejar en 
el primer punto el convoy. 
O&cialmente no se sabe nada. 
Zubia . 
E l Comandante Zubia salió ayer á 
operaciones con varias Compañías del 
Batallón de Soria. 
P e r a l t a . 
E l General Martínez Campos ha 
concedido el empleo de Capitán al Te 
niente de Infantería don Alfredo Mar-
tínez Peralta, Ayudante del General 
Lnque, por la operación sobre el cam-
pamento enemigo de Pailita, donde 
se distioguió mucho, segúa el parte 
oficial dado por aquel General. 
J . ATALA.. 
NADA MAS CIKRTO. 
S ibído es que los Escuadrones del 
Comercio de la Habana, que siempre 
e t̂ftn en movimiento, se han batido 
ra jchas vece* en laa jurisdicciones de 
S ipta Olara, IVinidad y Remedios, oca-
sioniindo importantes bajas á los re 
baldes, así en muerto^ y heridos como 
en prisioneros, oon péri idas de caba-
l!<is, monturas, etc., hr.ohos que h-iii ̂ i-
do debidamente eomprobados. 
Y hia erabirgo, hemos sabido oon 
siatísfaoeióu que dichos escuadronea no 
hiu tenido más que un muerto, D. Ma 
nuel Diaz Porto, dende que salieron á 
campaña, como puede comprobarse eu 
la oficina del Datall de esas faerzap. 
Este dato no sólo desmiento en ab 
soluto las noticias que se propalaron 
acerca de bajas sufa las por los escua 
drones á poco de salir á campaña en 
juüo úttimo, sino qne demuestra su 
brillante organización y la pericia de 
sua Jefes, que es justo celebrar cuanto 
ee mnece. 
YAPOR FRANCÉS " l O R M D I E ' 
A última hora de ayer putróen puer-
to, procedencede Saint Nazaire, Ooru 
ña y escaías, el vapor francés Norman-
die, conduciendo á BU bordo 418 pasaje 
roe; de estos 168 de tránsito para Ve 
racruz. 
Asimismo salieron el Séneca oara 
Nueva York y el Orizaba para Vera-
cruz. 
— í í o ignoro la gran simpatía que os 
inspira; yo misma he modificado mi pri-
mera impresión acerca de ella. 
Francia la miró asombrado. 
—Sí, amigo mió; detesto á la gente 
nueva; pero, al fiu y al cabo, me acos-
tumbro áe l la . L a señorita Maioa es nn 
meteoro y pasará pronto, como h .̂n pa-
sado otros muchos. Poiléis estar segu-
ro de que cuando abandone á Pai la la 
desearé de todo corazón que obtenga 
el mejor éxito allí adonde vaya. No se 
trata, pues, de ella, sino de vos, á quien 
yo quisiera ver libre, independiente, 
dueño de su voluntad y no á merced 
de un empresario cualquiera. Yo eó de 
una mujar 
Se detuvo. Francis fijó entonces en 
ella sna ojos y comenzó á comprender. 
Después de nn momento de vacilación, 
continuó Irene con voz temblorosa: 
—Sé de nna mujer hermosa, que no 
tiene más que algunos años más que 
vos y que es joven y vigorosa, no sólo 
de onerpo, sino que también de alma: 
que siente por vos, no uno de esos amo-
res de novela qne hacen palpitar á las 
jovenoitas, sino nn cariño profundo y 
duradero; algo que participa del amor 
de la esposa y del cariño de la herma-
na. U n a sola palabra vuestra bastaría 
para que esa mujer os consagrara su 
vida, y a como esposa,yaoomo querida; 
aceptaría con sumisión de esclava la 
dirección que dierais á su existencia y 
se conformaría con vuestras decisiones, 
ya pensárais continuar trabajando en 
Circo, ó retiraros & lavidaen cualquier 
país del mundo. Sí , por ejemplo, 
conviniese montar un establecimiento 
en grande para la educación de los ca-
ballos 
—¿Eso quiere decir que esa mujer es 
rica? 
—^Casi millonaria, amigo mió. 
—Pues bien, señorita; podéis decirla 
si no os sirve de molestia, que el eouyer 
Francis no se vende. 
Se levantó bruscamente, y sin darse 
cuenta de lo que hacía, fué á abrir la 
ventana: necesitaba respirar un poco 
de aire puro. 
—Pero —respondió Irene mos-
trándose indignada—¿quién habla de 
compraros? ¡Si conocieseis á la persona 
de que os hablol 
—¡No quiero conocerla! Valgo un mi-
llón, ¿no es eso? ¡Un millón ganado sa-
be Dios cómo! ¡Qué se lo guarde! 
—Tanto peor para vos—dije Irene 
con los labios apretados.—Os aseguro 
que no vale la pena de que montéis en 
cólera. Si conociérais á fondo á la ecw 
yere de que se trata 
—Supongo que no se tratará de vos, 
replicó Francis. 
—¡Oh, no!—exclamó Irene con gran 
desdén. 
—He venido á someteros un proyec-
to de unión en nombre de una amiga 
que no merece la acogida que habéis 
dispensado al proyecto. No hablemos 
más del asunto. ¡Hasta la noche!.. 
I V 
I SIGUE LA MAÍÍANA APEOVEOHADA. Francis se dirigió á las cuadras tan s pronto como Irene hubo salido, mur-
muranto entre dientes contra ella, cuan 
do sonó de nuevo la campanilla de la 
puerta de entrada. 
—¿Será que vuelve-dijo con malhu-
morado tono. 
Pero el groom abría la puerta en a-
quel momento y Francis pudo ver que 
entraba un hombre alto con barba roja, 
cuyo aspecto le agradó, diciendo para 
sí: 
— E s un yankee como yo. 
E l nuevo visitante vest ía con elegan-
cia, y Francis, cuya debilidad era la 
última moda, v íó desde laego que lle-
vaba un pardesú de un corte irrepro-
chable, un pantalón extremamente clvio, 
brodequines de color, muy relucientes, 
y un sombrero de un brillo extraordi-
nario. Entre el eouyer y el visitante 
había una diferencia, y es á saber: que 
Francis era naturalmente elegante con 
todo el aspecto de un acabado gentle-
man, mientras que aquel hombre, grue-
so, parecía muy molestado oon su ele 
gante traje. Francis salió á recibirle 
hasta el medio del jardín. 
—¿Sois el señor Francis, | no es ver-
dad? 
—Sí, caballero. ¿A quién tengo el 
honor de hablar? 
— A mister Gregory Derbuckow» 
—¿El ganadero americano? 
—Sí, señor. 
—Tengo el mayor gusto en conoce-
ros—dijo Francis tendiendo la mano á 
Derbuckow, qne le contempló dos ó tres 
segindos con extrañeza, preguntándo-
le oués: 
--|H»lt)éis trabajado en Amérioal 
PANTEON NACil 
R O J A S . 
Octubre 4 
Loa más diliprentes y eruditos bió-
grafos de don Francisco Rojas y Zo-
rrilla, uno de los seis poetas dramáti-
cos más ilustrados de España, no sa-
ben de él otra cosa sino que nació en 
Toledo hácia 1601 y tomó el hábito de 
Santiago en 1641, sin que conste la fe-
cha ni el lugar de su fallecimiento, ni 
nioguna otra circunstancia de su vida; 
que tanta ha sido la incuria en el pun-
to á recoger y trasmitir noticias de a-
quellos de nuestros contemporáneos 
que iluminaron con los resplandores de 
su genio los claros cielos del arte. 
A s í es que la fecha del dia de hoy, 
consagrada al inaigne autor de García 
— Sí, de los quince á los veinticinco 
años. 
—¿En qué poblaciones? 
— E n varias: en Nueva York, Chica-
go, Baltimore, San Francisco. . . 
—Perfectamente. Por eso me pare 
cía haberos visto antea de ahora. Y co-
mo es la primera vez que dejo á Améri-
ca ¿Me dispensaréis el que me ha-
ya presentado á vos sin conoceros? 
—¡Entre compatriotas!..—dijo con 
mueba amabilidad Francis, 
—¿De dónde sois? 
—Nacido en Nueva York. 
—¡Calla! Pues yo tambió he nacido 
en Nueva York. 
Yambos ee echaron á reír, pregun-
tando Francis con el máa afable tomo: 
—¿Y qué ea lo que aquí os trae, mi 
querido compatriota? 
Francia condujo á Derbuckow á su 
casita, introduciéndole en el salón, lle-
no aún del perfume de Irene. 
Derbuckow dijo sonriéndose: 
—¡Como se conoce que ha habido. 
aquí mujeres hermosas! J u s t i 
mente acabo de encontrar cerca de aquí 
á la señorita Dumonsky.. ¿Acaso? . . 
De cualquiera otro esta aupoaición 
hubiera moleatado 6 Francis; pero tra-
tándose de su compatriota, ae contentó 
oon decirlo desdeñosamente: 
— E n efecto, ha catado aquí; peropa^ 
ra asuntos de servicio, no con otro ob-
jeto. 
—Me alegro, porque á pesar de su 
destreza no me gasta su manera de 
montar á caballo, v e» mujer que no 
acaba de agradarme, Y si tuviéseis 
del Castañar, no podrá ofrecer su sem-
b!anza, y habrémoa de llenarla con el 
examen de sus obraa. Estas , aunque 
por su cúmoro,—veinticuatro son laa 
que se conaervftn—no colocan al autor 
en la categoría de loa más fecundos, 
en cambio, por su calidad ó mérito 
intrínseco, le dan plaza entre los me-
jores. 
t ina sola bastaría para su fama, y 
es la que lleVa por título Be l rey abajo 
ningünó ó García del Castañar, verda 
dera joya del teatro clásico español, en 
que se retratan al vivo los sentimien-
tos de una época ya muy apartada de 
nosotros, no tanto por el tiempo como 
por laa ideas. Laa que sigden á esta eri 
importancia son Entre bobos anda el jue-
go, una de laa máa bellaa comedias de 
intrig-i que ofrece el antiguo reperto-
rio: (Jasarse por vengarse; Lo que ftori 
las mujeres; JDonie hay agravios no hay 
celos; E l más mi propio verdugo; No 
hay amigo para amigo; Los áspides de 
Cleopatra; y Persiles y Segismunda, cu-
yo título y penaamiento catán tomados 
de una novela de Cervantes. 
Para ofrecer una muestra del estilo 
de Eoja?, trasladamos aquí los siguien-
tes famosos versos ea que García del 
Castañar pinta su Vida de caéador: 
Máa precio entre aquellos cerros 
salir á primera luz 
preparado el arcabuz, 
y quo levanten mis perros 
una banda de perdices; 
y codicioso eu la empresa, 
seguirlas por la dehesa 
con esperanzas felicea 
de verlas caer al suelo; 
y cuando son á mis ojos 
pardas nubes con pies rojos, 
batir sus alas al vuelo, 
y derribar esparcidas 
tres ó cuatro; y anhelando 
mirar mis perros buscando 
las que cayeron heridas, 
con mi voz, que ios provoca; 
y traer las que palpitan 
á mis manos, que las quitan 
sin disgusto de su boca; 
levantarlas, ver por dónde 
entró entre la pluma el plomo; 
volverme á mi casa, como 
suele de la guerra el conde 
á Toledo, vencedor; 
pelarlas dentro en mi casa, 
perdigarlas en la brasa, 
y, puestas al asador, 
con seis dedos de un pemil, 
que á cuatro vueltas, ó tres, 
pastilla de lumbre es 
ó canela del Brasi'; 
y dárselas á Teresa 
que, con vinagre, su aceite 
y pimienta, sin afeite 
las pone en mi limpia mesa, 
donde, en servicio de Dios, 
una yo y otra mi espoaa 
nos comemos; que no hay cosa 
como á dos perdices, dos. 
Como se ve por esta mueatra, Rojaa 
ea el fundador de aquella eacuela dra-
mática que, apartándose de la natura-
lidad y sencillez de los primeros auto-
res, se dist inguió, como dice G i l y Z a-
rate, por el brillante colorido, por el fo-
l laje ,^ palabrería y el culteranismo par-
ticular, que tenía de común con el in-
troducido por Góngora, la falsedad de 
los conceptos y lo exagerado de las 
imágenes y de las figuras. 
Sin embargo, el estilo do Kojaa, aun-
que retumbante, es ñaido; su versifica-
ción dulce, rica y armoniosa; sus pen-
samientos elevados y valientes con ras 
goa de primer orden; y nadie le aven-
taja en la pintura de los caracteres. 
día 
E l " J . Jover Serra 
S e g ú n nos avisan sus consignata-
rios, este vapor salió de Santa Cruz do 
ia Palma para ía Habana el miércoles 
2 del ac túa! . 
R- g r e s a r á de la Habana para Cana 
riaa y Barcelona sobre el 20 del c> 
mente , s e g ú n se anuncia en el lugar 
GorrespoTí.diente, 
PEOSoÑlÜeSBBCÁ 
Nuestro ilustrado amigo particular 
el nenor don Juan J o s é Santander, pro 
aeeretario de! O dsp^do de la Habana, 
h t tenido la bondad, que mucho le 
agra^iecemoH, de enviarnos el número 
del B ret iv thlesiástiao del Obispado de 
la Habana, <:« rr t spondierite al 30 fíe 
septiembre próximo pasado, en cuyo 
iu te reean t í s imo texto, iFon o} el anun-
cio que tigue, qae, por su importan 
pia, no vacilamos en repioducir. He'o 
aquí : 
OBISPADO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
Debiendo procaderse á la provisión de 
(¡rfla becas de las que fundó el Sr. D. Fran 
cisco San Juan de Santa Cruz en el Colegio 
de Niñas educandas de San Francisco de 
Saíos rio esta capital; el Excmo. é limo. Sr. 
Obispo Dioceeano, Patrono de dicho esta-
blecimiento ha tenido á, bien resolver, que 
laa aspirantes á las referidas becas ocurran 
á su Autoridad por medio de inatanoi», a-
compañada ésta no sólo de certificación fa-
cultativa en que conste haber pasado las 
niñas la viruela 6 estar en caso contrario 
vacunadas, fiino también, de loa documen-
tos que acrediten de un modo fehaciente las 
otras circunstancias que indispensablemen-
te deben concurrir para aspirar á la gracia 
que solicitan. Al iodicado fin se inserta á 
continuación para inteligencia de laa aspi-
rantes las cláusulas del testamento del re-
ferido y caritativo Sr. D. Francisco San 
Juan de Santa Cruz, que ae contraen al 
particular, pues con arreglo á ellas, y no 
de otro modo, es la voluntad de S. E. I . se 
provean dichas becas. Las cláusulaa citadas 
son como sigue: 
Cláusula 28.—Las niñas aspirantes á las 
becas que fundó, deberán reunirías aiguion-
aes condiciones: ser pobrea de aolemnidad, 
huérfanas de padre y madre, nacidas en le-
gítimo matrimonio, naturales de eata ciu-
dad, y de eaia á ocho añoa de edad. 
Cláusula. 29.—Laa becas que ae hayan de 
proveer, ae anunciarán en el periódico de 
más circulación y ai ee presentasen huérfanas 
de padre y madre en número igual ó infe-
rior á las becaa vacantea, ee admitirán de 
prefecencia: pero si fuese mayor se sacarán 
por suerte las gracias. En defecto de huér-
fanas de padre y madre, se colocarán sin 
distinción laa que fuesen de uno sólo, si-
guiendo la anterior reglaj de manera que 
habrá sorteo en el caso de ser las aspiran-
tes más en número qué las becas que s© van 
á proveer. 
Cláusula 30.—Laa huérfanas admitidas 
recibirán la educación y asistencia en el 
Colegio, siete años, á contar desde el 
de su entrada en el Instituto. 
Todo lo que de orden de S E . I . se inserta 
en un número del Boletín Eclesiástico para 
general inteligencia; advirtióadose que sólo 
se admitirán instancias por el improrroga-
ble término de quince dias, que empezarán 
á contarse deade hoy. 
Habana, 30 de septiembre de 1895 
J u a n José Santander, 
Pro-Secretarlo. 
guna intimidad con ella sería un tanto 
molesto para mí en lo que me propon-
go. 
—¿Y cuál ea el objeto de vuestra vi-
aita, se puede saber? 
Derbuckow acarició su roja barba,:: 
contemplando al mismo tiempo con gran 
atención á Francis, y dijo: 
—Había notado ya en el Bois que 
montabais muy bien, pero montar un 
caballo pacífico eu uno de los paseos 
del Bois, no tiene nada de extraordina-
rio, en tanto que, al veros anoahe con 
aquellos cuatro caballos, uno de loa 
cuales era un peligro constante para 
vos, ea una ooaa muy distinta. ¡Teneia 
manoa de hierro! Sin embargo pudiera 
ocurrir que un día, os jugasen vues-
tros caballea uua mala partida. Y o en 
vuestro lugar 
Francis no pudo menos de estreme-
cerse. ¿Iría á hablarle aquel señor Der-
buckow de igual modo que Irene D u -
monsky! 
— Y o en vuestro lugar repitió el ga-
nadeio, haría otra cosa 
—Permitidme que os in terrumpa-
caballero.—He recibido más de veinte 
proposicionea, todas ellas muy alhaga 
doras, de sportman que han tenido á bien 
considerar, creer, que yo poseía conocí 
míen toa hípicos especiales . . . . . . 
— L o sé. Se os ha ofrecido encarga 
ros de la educación y perfecoionamien 
to de caballos en Ohantílly, ó en In -
glaterra, y no aceptáis nunca más qne 
el ocuparos de cuando en cuando de al-
gún caballo difícil de educar, porque 
estimáis y^stro oficio antes que todo 
LOS m n i m o o s , 
Costumbre es Inveterada entre espa-
ñolea, sin excluir ni aun á los ilustra-
dos y cultos, la de amenizar la conver-
sación ingiriendo en ella, con lamenta-
ble prodigalidad, esas groseras interjec-
ciones que .tanto abundan en nsestro 
idioma, y val iéndose de metáforas y 
frases obscenas para expresar los más 
sencillos y triviales eonceptoa. 
No pertenezco al número de loa mo-
gigatoa, que de todo ae escandalizan y 
que hacen mil aspavientos por cual-
quier cosa. Comprendo la interjec-
ción, la difcnlpo, y aún la encuentro 
natural y legítima (por muy enérgica y 
atrevida que sea) cuando, solicitado el 
ánimo por un movimiento pasional de 
indignación, de dolor ó de cólera, viene 
á ser lo descompuesto del lenguaje un 
reflejo del trastorno del espíritu, ver-
dera exigencia de la armonía que debe 
existir entre la idea y su expresión. 
Diré más: hasta me producen secreta 
antipatía y me parecen hipócritas ó 
medio'Jiembras esos señores escrúpulo 
sos y circunspectos de cuyos impeca-
bles labios no brota jamás un expresi-
vo terno, y que se quejan, se enfadan y 
disputan con desesperante é incom-
prensible moderación. Pero, franca-
mente, una cosa ea destemplaraa y ol-
vidar ciertas convenienciaa cuando ea-
tá uno bajo la influencia de una vio 
lenta crísia moral, y otra muy diatinta 
aembrar sin ton ni son de palabrotaa 
indecentes loa diálogos más naturalea y 
pacíficoa. 
Y ea lo peor que, á mi entender, esa 
desdichada costumbre tiene mucho de 
artificial y de voluntaria, al menos en 
loa hombrea dotadoa de buena educa-
ción. Si así no fuera, no tendría expli-
cación el fenómeno constante de que el 
máa dado á emplear ese torpe y asque-
roso vocabulario, preaoinda de él en ab-
aoluto y se muestre perfectamente pul-
cro y comedido cuando habla en pre-
sencia de señoras ó de personas de su 
mismo sexo cuya respetabilidad le ve-
da entregarse á ana ordinarios desplan-
tes. 
Yo creo (Dioa me perdone) que mu-
ohoa, cuando no todoa loa mal habla-
dos, blasfeman y desatinan grosera y 
soezmente, porque se forjan la ilusión 
de que, con lo descompuesto y mal so-
nante de sus palabras, persuaden á los 
demáa de que son unos verdaderos Fie 
rabrases, capaces de meter un brazo 
por una manga al primero que les mire 
de través , y se dan airea de perdona 
vidaa sin máa artificio que vomitar una 
porquería traa otra. 
Inclinóme á pensar así y á estimar 
que oon frecuencia ese furor de hablar 
mal es s íntoma de pequeñez de espíri 
tu, de timidez y anude cobardía, por 
que de ello he visto repetidos ejemplos, 
entre los cualea he de citar doa por vía 
de muestra. 
E l primero lo presencié en Madrid, 
hará como treinta años, en el zaguán de 
cierto famoso círculo político, situado 
en las inmediaciones de la Puerta del 
Sol. Iba á penetrar en él un conocido 
mío, que recientemente había sido go-
bernador civil de una provincia, y era 
hombre de lengua viperina y carácter 
arrebatado y violento, de esos qne re-
citan de corrido lo qoe las mozuelaa da 
Madrid llaman ia oración de San Anto-
nio, y á todos loa envían á donde ae fué 
el Padre Padilla (ó su equivalente), y 
por la menor bagatela hablan de E -
rrojar á las gentes por el balcón, ad 
quiriendo así la reputación defieras á 
la^ cuales es peligroso incomodar. Pues 
bien, en el momento en que mi hombre, 
oon su gesto avinagrado de costumbre, 
atravesaba el zaguán de la casa para 
tomar la escalera que conducía al 
Círculo, se le acercó un sujeto de facha 
vulgar y cara de pooo8|«migo8, y asión 
dolé por un brazo le gritó: 
—¿A. donde va U'sted, indecente, pi 
lio, mal oabillero, mal gobernador1! ¿á 
lueir su cara de canalla sin vergüenzal 
E l (-x-gobernador, sorprendido ante 
aqnel diluvio de groserías y de insul 
to», no dijo más sino estas palabras: 
—¿Ea á mí1? 
—Sí señor, á Yd.—proí iguió el otro 
—porque quiero que to lo el mundo oi-
ga que ea V d . un miserable, y un gra-
nuja, y un perdido! 
Hay que advertir que Í?! insultado, 
lejos de merecer tan indignos epítetos, 
era un hombre honrado, un funcionario 
iate'igente y probo, respetado por ti 
rio« y troyanes, y que no podía en ma 
ñera alguna tener miedo á la publici-
dad de ninguno de sus actos. Pero evi-
dentemente lo tuvo á los brioa y al ai-
re rf suelto de sn injuriador, cuando no 
le rompió incontinenti cuantos dientes 
y muelas tenía en aquella boca con que le 
mancillaba en presencia de numerosos 
testigos. L a escena se desenlazó al fio 
en el salón de billar del C í r c u l o - q u e 
estaba en la planta baja—donde, con 
asistencia é intervención de algunos 
hombres polficoa prominentes, media 
ron mútuas expiioaciones, convención 
dose el injuriador de que no había te-
nido razón para entregarse á aquel bes 
tial ex abrupto, y retirando ias inso-
lencias que había proferido. Pero el ul-
traje público recibido ó impune quedó, 
cuando todos los que conocíamos al 
ofendido, creíamos que iba á hacer pe-
dazos á su ofensor entre nna granizada 
de aquellas obscenidades y horrores 
que á cada momento brotaban de sus 
iracundos labios. 
E l segundo eiemplo á que he aludido 
lo observó en Cuenca cuando eata ciu-
dad fué tomada por los carlistas el 16 
de julio de 1874. Hallábame yo, por 
desgracia, en aquella capital como abo-
gado fiscal que era de la Audiencia 
territorial de Albacete, en compañía 
de los tres magistrados de 1» misma, 
que en aquel trimestre formaban la 
sección que debía ver y filiar allí con 
el Jurado unas cuantas causipS. No re-
feriré, porque sería tarea larga y me 
separaría de mí asunto, las emociones 
y porque además no queréis dejar á 
París, al menos por el momento. Pero 
escuchadme. He pasado la noche ma-
durando mi proyecto y eata mañana, á 
primera hora, estaba en casa de vuea 
tro empresario á pedirle algunoa in-
formes acerca de vuestra moralidad 
Obtenidos estos informes, no me cabe 
la menor duda de que sois el hombre 
que me conviene. Ganáis mil fraacoa 
mensuales, yo os ofrezco, para comen-
zar, aeia mil dollars. 
—¡Es una oferta tentadora!—respon-
dió tranquilamente Francis.—¡Treinta 
mil francos! E n efecto, nadie me ha 
ofrecido una cantidad tan importante; 
p e r o . . . . . . 
—Escuchadme hasta el fin: una vida 
da gentleman farmer; veinticinco oow-
boys á vuestra disposición; praderas 
que no tienen igual en todo el Oeste, 
cuadras que son una maravilla y amplía 
libertad para hacer lo que mejor os 
plazca. 
Y o pasaría mi vida en ese desierto, 
que vale más que todas las grandes 
ciudades; pero tengo una hija y esa hija 
tiene verdadero entuasiamo por París . 
Yine á París con objeto de estar dos ó 
tres meses, y hace ya siete ú ocho que 
estoy aquí. Pensaba vivir en un hotel, 
como pasajero, y he comprado casa, 
muebles Me pregunto muchas 
veces cuándo volveré á nuestro país, y 
si llegado el caso de regresar, me de-
jaría permanecer mucho tiempo en él 
mi hija. 
Y como sé que tardaré en Jr, y que 
de Ir no me dejaría estar mnoho tiempo 
que, durante el sitio y durante la ocu-
pación de la ciudad por los carlistsí, 
hubimos de pasar. Por mi parte, me li-
mitaré á decir que en la madrugada I 
del 17 creí llegada mi última hora a-
ver la punta de una bayoneta á dos del 
dos de mi estómago, encontrándome eo-
lo en mi alojamianto y rodeado de fao-
cioaos, que, según luego comprendí, me 
habían tomado por otro, y estaban em-
peñados en que yo tenía armas escon-
didas y en que se las había de entregar, 
Por fin, gracias á una inspección roi-
nucioaísima de mi persona, hubieron de 
convencerse de que yo no había figura-
do entre los defensores de la plaza 
y me dejaron con vida, contentándose 
con robarme todo el equipaje que lle-
vaba, amén del reloj, la leontina y la can-
tidad un tanto crecida (relativamente 
hablando) que había sacado de Alba-
cete para los gastos de la expedición. 
H a y que advertir que yo estaba alo-
jado en nna casa, y los magistrados en 
otra: pero al d ía siguiente, temeroso de 
nuevas equivocaciones y atropallos por 
parte de los carlistas, resolví trasla-
darme al hotel en donde aquéllos ee 
hospedaban^ para al menea no encon-
trarme aísl^dd en aquellas aciagas 
circunstanciás. 
Ahora bien, uno de aquellos señores 
de margen pertenecía al gremio de los 
mal hablados. E r a riojano, y á cada 
trea palabras había de largan un moño, 
6 una chuleta, 6 un &a<í<yo redondo, sien-
do también anajiera indomable de esas 
que se comen á ios niñoa erados. 
Coando l legué á au alojamiento, me 
encontré á mis trea compañeros de vi»-
je en el catado de consternación qne 
era natural. También allí había habido 
visitaa domiciliarias, y á uno de ellos: 
le habían robado el reloj (por haberlo 
puesto en aalvo encima de un anuario); 
poro de ahí no habían pasado las cosas 
nada de amenazas graves, ni de víaa de 
hecho contra sus personas. Ciertamen-
te motivo había de legít ima inquietad 
para todoa en aquelloa momentos, y 
quizáa máa, noaotros, precisamente por 
el carácter oficial de que es tábamos re-
veatidos: pero, sin dejar de estar dis-
gustados y con alguna zozobra, todos 
nos manteníamos dentro de los límites 
de la dignidad, á excepción del mal ha-
blado: éste so hallaba en constante ca-
ricatura, la caricatura del terror: yo ro 
he visto ni espero ver en mi vida un es-
panto más profundo ni más ridículo 
que el de aquel infeliz. 
E l 19 de julio sal ían los carlistas de 
Cuenca, y el 20 tomábamos nosotros la 
diligencia para ir á Madrid con ánimo 
de presentarnos al ministro de Gracia 
y Jnsticia y darle cuenta de lo que nos 
había sucedido, así como de la imposi-
bilidad de cumplir nuestra misión de 
justicia en aquel trimestre. Llegamos á 
Madrid el 2L por la ñocha, y en la es-
tación del Mediodía nos separamos pa-
ra ir cada cual á su alojamiento, dán-
donos cita para el día siguiente á las 
doce en el Café Suizo, desde donde 
donde debiamoa ir juntos al ministerio. 
Y o acudí con toda puntualidad, pero 
no encontró allí máa que á dos de los 
señores del margen: faltaba el riojano 
mal hablado. 
—No puede venir, dijo uno de sus 
compañeros, porque está enfermo. Los 
sustos de estos díaa han determinado 
en él una fiebre cerebral queha estalla-
do tan pronto como se ha visto en 
puerto de sa lvac ión y le ha abandona-
do ia fuerza ficticia puramente ner-
viosa que hasta ahora le había sosteni-
do. 
Quince días estuvo el buen señor en-
tre la vida y la muerte, enfermo de 
miedo. 
D e s p u é s de ver estas cosas, vaya 
usted á dar patentes de valor á loa mal 
hablados! 
A . CORZO, 
Ñ O T Í C Í M J U D I C I A L E S . 
RKM t T E 
En los auto3 ejecutivas aogaidos por don 
Lucas Ibarrola contra don rederico Manti-
ci, se ha dispuesto se saquen á póblica su-
basta los solares ai^uiencos, situados en el 
Vasar conocido por C'oucba, barrio de Jesús 
del Monte: E l solar número cuatro d é l a 
manzana cuarta de setecientos treinta y 
ocho metros ciuouenta y un centímetros. 
El solar número dos, manzana quinta, de 
setecientos treinta y ocho rnatroa oinenenta 
y un centímetros. E l solar número cuatro 
drt la manzana quinta. E l solar seis de la 
m '.nzana sexta. £1 solar número tres de la 
manzana sóptima. E l solar número cinco 
de la manzana décima. E l solar número 
tres do la manzana undécima. E l solar nú-
mero dos de la manzana décima quinta. El 
solar número cuatro de la manzana décima 
quinta. E l solar número do/i de la misma 
manzana. E l solar número tres de la man-
zana décima sexta. E l solar número cinco 
da la propia manzana. Y &: solar número 
uno de la manzana décima séptima, de se-
tecientos tn-inta y ocho metros cincuenta y 
un centímetros cada uno. La fracción del 
solar número tres de la manzana sexta, que 
ee compono de trescientoa nueve metros 
cincuenta y siete centímetros. La fracción 
del solar númot o cuatro de la m inzana sép-
tima, compne-íto de ciento cuarenta y cin-
co metros sesenta y nueve centímetros. El 
^fiar número cinco, manzana undécima y 
el solar número seis de la manzana déci-
ma Bóptima, compuesto de setecientos 
treinta v och-i metros cincuenta y un cen-
tímetros, tasados todos en la cantidad de 
mil aetocientos cincuenta y cinco pesos, de-
biendo celebrarse el remate el dia veinte y 
sois de bcéhbré corriente á la una de la tar-
en el juzgado de primera instancia de 
G-uadalupe. 
«KSALAIÍI^NTOE J?AEA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Pobreza de don Baltasar Otamendi, pro-
movida en la tercería establecida contra la 
sucesión de don Juan Torres y don Carlos 
Duarte. Ponente: Sr. Noval. Letrados: L i -
cenciados líroch y Zayas. Fiscal: Sr. Enju-
to. Procuradores: Sres. Mayorga y Valdés. 
Juzgado, del Pilar, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAt.Kfi 
Sección l? 
Contra Gaspar Aleminy, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Gi-
burga. Defansorea: Ldo. O'Farrill, Procu-
radores: señor Villar, Juzgado de la Ca-
tedral. 
Toutra Victoriano N , Cabrera, por resis-
tencia. Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor 
Giberga, Defensor: Ldo Mesa y Domín-
guez. Procurador: señor Valdes Hurtado. 
Juzgado de la Catedral. 
Contra Francisco P, Junco y otro, por 
infidelidad en la custodia de documentos. 
Fo nente: señor Pagós. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez, Procu-
allí, pienso que es preciso enviar á aquel 
desierto un hombre valiente, honrado, 
fuerte y que me inspire confianza. Ese 
hombre no puede ser otro que vos 
Y a veia que soy claro y que trato los 
negocioa con franqueza—añadió ten-
diendo al mismo tiempo laa doa manos 
á Francis, que laa estrechó entre las 
suyas, al miamo tiempo que le pregun-
taba: 
— i Aceptáis? 
—No. 
Derbuckow frunció las cejas. 
—¿Por qué? ¿Se puede aaber? 
Francia pareció vivamente contris-
tado. 
— O J juro que me disgusta mucho el 
no complaceros. E s la primera vez que 
esto me ocurre; á loa demáa lea he dicho 
aencillamente que no, sin vacilar y sin 
que la negativa me haya causado el me-
nor disgusto. 
—¡Me parece que tampoco habéis va-
cilado mucho para decirme á mí que 
no! 
— E a verdad; pero tengo un verdade-
ro disgusto en negarme. Desde el pri-
mer momento me habéis inspirado igual 
confianza que por lo visto os he inspi-
rado yo á vos, y si me pidieseis alguna 
cosa posible, desde luego estaríais com-
placido; pero dejar á París , eso no. 
fSe continuará.J 
íiUíufSRiíjíiwv 
rador: poñor Villar. Juzgpdo de Guanaba-
coa. 
Socretarlo, Ldo, Odoardo. 
.Secciín 2* 
Contra Melitón Blanco, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Rodríguez de Armán: Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de Be-
lén. 
Contra Cirilo Denla, por hurto. Ponente: 
señor Pando. Fiscal: señor Villar. Defen-
sor: Ldo. Martí Boada. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado de Guinea. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra José Valeiro de la Guardia y otro 
por tentativa do hurto. Ponente: Dr. Pagés. 
Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensores: 11 
cenciadoa P6o y García Kohly. Procurado 
res: Srea. Sterliag y Villar. Juzgado del 
Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
A D U A N A DETA H A B A N A . 
EEOAUDAOIÓW. 
Pesos, OU. 
E l 3 do ootnbre 8 28.140 65 
C R O N I C A ^ N E E A L . 
Vacante el cargo de Diputado pro-
vincial del Distrito de Oaraajaaní, on la 
provinciíi de Santa Clara, por falleci-
miento de D . Manuel Sánchez Grana 
da, que lo desempeñaba, ha sido nom-
brado el Sr. D . Francisco A. Pascual, 
qne antes ha desempeñado el cargo por 
elección popular. 
Las autoridades y vecinos del pobla-
do de Paso Real de San Diego, Pinar 
del Río, han adquirido y regalado al 
Oaerpo de la Guardia civil un aparato 
telefónico de los de largas distancias, 
con destino al puesto' establecido en el 
indicado punto; solicitando Ies sea con-
cedido el aparato usado á fln de ser 
instalado en una casa particular, para 
el servicio de dichas autoridades. 
Durante el próximo pasado mes de 
septiembre entraron en el puerto de 
Matanzas 10 buques con 15.182 tone-
ladas netas, á saber: 8 nacionales, con 
13.778 toneladas; 2 americanos, con 
4 059 toneladas, y 0 ingleses, con 6,745 
toneladas. 
Han sacado pasaporte en el Gobier-
no civil de Matanzas, para marcharse 
á San Pablo do Loanda, Africa, los 
morenos lucurnís Braulio Campos y 
Moütón, del mismo apellido, antiguos 
vecinos de esta ciudad, traídos á esta 
isla, esclavos, por los años de 1862 á 
64. 
A Braulio lo acompaña eu mujer 
Juana Véliz Sánchez, tambióa luoumí; 
cuatro hijos que tuvo con otra mujer 
qne falleció y una entenada; estos úl 
timos, cubanos.' 
A Melitón sólo le acompaña su mu 
jer, Dolores Llópiz, lucum{ como él. 
Ambos morenos representan tener 
de 50 á 60 años. 
Bl viaje lo harán embarcándose el 
10 para la Península, desde donde BO 
dirigirán á Lisboa (Portugal), toman-
do allí uno de los vapores de la línea 
Africa Portuguesa. 
C O R R E O N A C I O N A L 
Bel 10 de septiembre. 
Dice un periódico que hoy firmará la Rei-
na los decretos jubilando al presidente del 
Supremo, señor Bustamante, y nombrando 
para sustituirle al ex ministro y actual Go-
bernador del Banco de España, eeñor Isaaa, 
cuya incompatibilidad para ese cargo cesó 
desdo ol momento en que fué jubilado hace 
tres días su pariente, el magistrado del Su-
premo, señor Garijo. 
Por otros decretos, que también firmará 
hoy la Reina, quoda jubilado ol presidente 
do la Sala de lo civil, del Supremo, seflor 
Castell, y se nombra para sustituirlo al eo-
ñor Rodríguez (D. Daniel), que so halla on 
situación de excodoute. 
Según ya ee ha dicho, el Gobierno del 
Banco España lo ocupará, probablorneuto, 
el eeñor conde de Tejada de Valdosem, y 
la presidencia del Consejo de Estado, que és-
te deja vacante, será, para el señor Dan vi la. 
—Telegrafían de Barcelona que en breve 
comenzará la construcción en aquella capi-
tal de un hermoso «dificio dedicado á ad-
ministración de aduanas, asegurándose que 
el ministro de Hacienda en persona pondrá 
la primera piedra. 
Del 11. 
FERKOI.IO (9'20 noche).—A las dos de la 
tarde ha zarpado el acorazado Injanta Ma-
ría Teresa, con rumbo á Santander. 
L a escoltaba el caza torpederos Destruc-
tor. 
En la plaza de Dolores y el paseo de He-
rrera, se hallaban las tropas, fuerzas de la 
Guardia civil y loa generalea Moltó y Man-
rique de Lara. 
La multitud ha presenciado la salida del 
barco con el mayor orden. 
Aquí se considera terminado el conflicto 
sin deapreatígio para nadie. 
El general Moltó ha publicado un bando 
exponiéndolea á loa ferrolanos lo antipa-
triótico que aería crear al Gobierno una di-
ficultad en loa momentoa en que tiene que 
atender á la insarrección en Cuba. 
El acorazado esperará en Santander la 
marea para dirigirse á Bilbao. 
Créese que en breve ae levantará la de-
claración del estado de guerra. 
—En la Junta de generales de la Armada, 
verificada ayer, además de los acuerdos de 
quo dimos cuenta, se dispuso que ae artillen 
cuanto antea el Oqucndoy el Alfonso X I I I , 
y que ae active la conatruoción de loa aco-
razad OR Cardenal Ctsneros, Lepanto y Prin-
cesa de Asturias en loa araenalea del Esta-
do y del Carlos V en el de Vea Murguía, 
estudiándose al mismo tiempo los medios 
para impedir que estos buques cueaten máa 
de lo presupuestado, como ha sucedido con 
los acabados en Bilbao. 
L a junta volverá á reunirse para seguir 
ocupándose de tan importante asunto. 
Barcelona 10 1'40 t. 
L a policía ae ha incautado hoy de una 
hoja noticiera titulada Le Courrier Fran-
Q%Í8, que se dedicaba á la propaganda de 
ia idea separatista. 
Esta hoja, que antea se telegrafiaba al 
extranjero, y hoy ae remite impresa á gran 
parte de los periódicos europeos, contiene 
profusión de noticias de la guerra de Cuba, 
pero todas llenas de exageracionea y con 
luformea falsos quo tienden á desprestigiar 
á Eipaña. 
L a tal hoja era redactada por un francój 
llamado G. Bertal, que ha aldo detenido y 
puesto á disposición del juzgado, juntamoa 
te con las hojas recogidas. 
— L a operación de crédito de que ha lu 
blado el aeñor midlatro de Hacienda en ous 
reolentea interviews publicadas por algunos 
periódicos, no es en realidad necesaria por 
ahora. 
E l ministro de Ultramar tiene todavía 
fondos disponibles para cubrir todas las 
atenciones de la guerra de Cuba por espa-
cio de varios meses. 
Ahora bien, ante la posibilidad de que el 
estado actual de cosas se prolongue en la 
isla de Cuba y se agoten los recursos hoy 
disponibles, el señor Navarro Reverter, de 
acuordo con el señor Castellano, estudiará 
la manera de levantar un empréstito en el 
extranjero, siempre en laa mejorea condi-
ciones posibles para tener fondos el minis-
tro de Ultramar situados en puntos conve-
nientes y poderlos consignar á Cuba en oto 
directamente. 
También pudiera ser que dicha operación 
ee aplicase á otras atenciones que las de la 
campaña. 
Be l 12. 
E l señor Isasa, que preridirá hoy por úl-
tima vez el Consejo do Administración del 
Banco de España, tomará posesión de la 
presidencia del Tribunal Supremo paaado 
mañana, sábado, con objeto de asistir el lu 
nos al acto de apertura de los Tribunales. 
—Esta tarde ha conferenciado con el se 
ñor Ministro de Ultramar el ex Ministro 
D. Domingo Isasa. 
Se han ocupado de asuntos referentes á 
los préstamos que sobre los billetes hlpote-
carloa hace el Banco al Ministerio de Ul-
tramur, pues el señor Isasa, antes de dejar 
el Gobierno de dicho oatablecimlento de 
crédito, ha querido arreglar algunoa extre-
mos referentes á dichos préstamos. 
E C O S D E L A M O D A T 
( E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a Marina . ) 
Madrid, 16 de septiembre de 1895. 
Boos, sí, perp no de ho^ sino de 
E n la variedad está el guate; y para 
que las lectoras no se causen del pre-
sente, 6ste alternará con el pasado, y 
aaí podrán ustedes comparar. Quién 
sabe ai también así estas revistas pare-
cerán menoH insuleaB. 
L a verdad es que andando el tiempo, 
ío más antiguo llega á ser lo más nue-
vo en cuestión de modas, se en-
tiende; v por aquello de que quien guar-
da halla, no vale desechar nada de lo 
que ayer fué de última, porque, maña 
nü, de seguro, hará falta y será de pri-
mera. 
Y eso de que lo viejo es nuevo no es 
idea mia, sino de la propia modista de 
la emperatriz Josefina. 
Por cierto que esta ilustre dama debió 
pensar como squella, una vez que á su 
poderosa iniciativa debióse la resurrec-
ción, por aquel tiempo, do las modas 
romanas. Lo cual dió lugar á que la mo 
dista se devanara los sesos buscando 
en trajes griegos y romanos lo más ele 
gante y lujoso que usaran aquellas se 
fiorae; trajes que hicieron sensación en 
salones y paseos, pues si las parisien-
ses los Adoptaron con entusiasmo, en-
tiendo que fué mayor el que desperta-
ron entre los hombres 
E s sabido: "las mujeres se visten 
contra las mujeres y para los hom-
brep." 
Todo se naa, se ha usado y se usará. 
Vayan ustedes á los Campos Elíseos 
en un hermoso día—dice l íobida—y 
díganme sino creen hallarse en piona 
corte de los Valois al ver, no sólo las 
telas de los vestidos, sino su hechura 
en las ahuecadas mangas, el llamativo 
corpiño, la voluminosa gorgnera, etc„ 
etc., de las elegantes máa afa-
madas. 
Y claro eatíí; en cualquier figurín de 
aquellos tiempos, y salvo ligeras modi-
ficaciones; pd^de inspirarse hoy una 
buena modista. 
Supongamos que Inés Sorel y aún 
Margarita de Borgoíla resucitan, y se 
nos presentan en traje de paseo 
Pues la innovación necesaria se redu 
ciría al tocado. Si en vez del que ellas 
llevasen lea pusiéramos un sombrero 
de estos días, teníamos una toilette a-
propósito para las próximas carreras de 
caballos. 
E.̂ i mis: las elegantes de la época de 
Garlo Maguo, nada meóos, tienen tAm 
bién su puesto en las modas de vestir 
hoy, que llamamos nuevos. Y aunque 
llamaran algo la atención, y al verlas 
dijéramos ¡ah! con extrafieza, no las 
tendríamos por extravagantes ni anti-
cuadas. 
¡Gomo si lo viera! cuando la mujer 
cubría au cuerpo con pieles de anima-
les, ya presumía de elegante y hasta se 
burlaba de las plumas con que la sal-
vaje de au abuela se adornaba. 
Démonos, pues, la sotisficción, no 
exenta de melancolía, de volver la vista 
al tiempo pasado. 
Los ligurinea datan del siglo X I V ; 
pero no en la forma actual (por supues-
to), sino en forma do maniquíes. Estos 
llevaban de un punto á otro las modas. 
Sí; las eeSoras de la Edad Medu se 
ocuparon en que viajaran por Europa, 
y con rumbo á donde se hallaren sus 
parientas y amigas, unas muñecas ves 
tidas á la última usanza por los mejores 
modistos 6 modistas. 
De esta suerte, las no muy divertidas 
esposas de los duques y las de los land-
graves también, encerradas en sos res 
pectivos cuanto sombríos chatcaux de 
de Bretafia, ó á orillas del Ehin , conse-
guían tener noticia de lo que más se 
estilara en París y en Borgoña, cinia-
des que rivalizaban en fausto y osten-
tación. 
Mediante idéntico procedimiento, se 
enteraban asimismo otras poblaciones, 
no menos importantes, de los decretos 
de la moda. Venecia, por ejemplo, reci-
bía todos loa años una muñeca pari-
siense, que exhibía el día de la Ascen-
sión en Mitio céntrico y concurrido. 
Y como aquella muñeca era fiel tra-
sunto de los nuevoH usos, !»s nobles ve-
necianas teníanla en gran estima, y al 
copiarla no perdonaban detalle. 
Temo fatigiu- á las lectoras. Otro día 
segniró. 
SALOMÉ NÚSfEZ T TOPETE. 
PEKOIOSAS TARJETAS.—El magnífi-
oo establecimiento tipográfico E l Avi-
sador Comercial, Amargara 30, que 
además de hallarse surtido con varie-
dad de tipos modernos, tiene operarios 
tan inteligentes como don Aurelio Mi-
randa, nos ha obsequiado con oien 
elegantes tarjetas de dar días, colocadas 
en una primorosa cajita, adornada con 
un listón de cristal y dos lazos de cin-
ta. Mil gracias por el presente. 
Asimismo sabemos que la propia im-
prenta, con objeto de aumentar los 
premios del Bazar que debe inaugu-
rarse en el Gasino Español el 12 de los 
corrientes—día en que se conmemora 
el Descubrimiento de América—ha re 
mitido á la Directiva de dicho institu-
to gran número de vales concebidos en 
estos términos: 
" L a Imprenta el Avisador Comercial 
entregará al portador de este vale oien 
tarjetas de dar días, en su estuche, im-
presas con el nombre quesedesée ; ob-
sequio que hacen á loa concurrentes al 
benéfico y patriótico Biaar del "Gasino 
Español de la Habana" y " L a Gruz 
Hoja" para los heridos en campaña.— 
Pulido y IHa;?.—Habana 15 de septiem-
bre de 1895." 
Ahora sólo nos resta felicitar á los 
señores mencionados por el delicado 
donativo que hacen al Bazar y reco-
mendar á los lectores que compren pa 
pelotas, para qne se pavoneen poseyen-
do lindísimas tarjetas de dar días, idén-
ticas á las qne tiene el gacetillero de 
este periódico. 
JUEGO SILÁBICO.— 
Me dijo Prado, el cuñado 
del barón de Sapomudo, 
que desde el año pasado 
le daba clase de "nado" 
Pepe Nido á Boque Nudo. 
Pero es que Prado ha mentido 
cometiendo una gansada, 
porque—según he sabido-
clase á K a do no da Nido 
ni de nado ni de nada. 
E . de los P . 
MADRID T E A T R A L . - D i c e un perió-
dico de laGorte que es casi seguro que 
la obra con que ha de inaugurarse la 
temporada en la Goraedia, es la de 
Gt Orino Falencia titulada L a Charra. 
Dos razones principales aconsejan 
esta elección. 
Gon motivo de las representaciones 
de L a Charra, surgieron las diferen-
cias que han tenido separados durante 
tanto tiempo á la señora Tnbau y al 
señor Mario, unidos ahora nuevamente 
para bien del arte escénico, y parece 
oportuno que oon la misma obra quede 
sellada la reconciliación. 
Además de ésto podrán presentarse 
en escena á un mismo tiempo la eminen-
te actriz y el ilustre actor, puesto que 
los personajes que interpretan en L a 
Charra salen juntos. 
- (Jiia noticia que será acogida con 
júbilo seguramente por los muchos ad-
miradores con que cuenta en Madrid 
S irah Bernhardt. 
E s muy probable, casi seguro, qne 
la gran actriz y los artistas que la 
acompañan actualmente en su tournée, 
por las priaoi pales ciudades de Francia 
vayan á Madrid durante el actual mes 
de octubre. 
Para tratar de este asunto ha per-
manecido algunos días en la Gorte el 
director de la Benaissance, de Par í s . 
Si estos propósitos se realizaran, Sa-
rah daría en Madrid seis funciones— 
en el Keal ó en la Princesa—poniendo 
en escena, entre otras obra* nuevas 
para el público madrileño, Gismonda, 
Magda é Jzeyl. 
L A HABANA ELEGÍNTB — B l sema-
nario qne dirige Enrique Hz. Míyares , 
trae, en sn número correspondiente al 
domingo 20 de septiemb?^ deUoadon, 
versos, traducidos del francés por los 
hermanos Pfiincisíio y Antonio Seliéc; j 
un retrato de la hermosa artista L i 
lliam Rusell, que actualmente se en-
cuentra en N. York; el "Oarnet del 
Esgrimidor," por A . Pz, Garrillo; un 
cuento do Felicien Nadal, con dos pre 
ciosos dibujos; y otros materiales en 
prosa y verso. E n Gompoatela 69 se 
admiten susoriptores á la siempre bien 
impreaa JJo6a«a Elegante. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis 
tra en la Sacristía de Jesús María, de 
12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
Los TOROS DE CAPA OAIDA.—Los pe-
riódicos de Madrid insertan las noticias 
que reproducimos seguidamente acer-
ca de "cogidas", "hundimientos"', "ras-
guños" y otras desgracias de menor 
cuantía: 
L a cogida del célebre Ouerrita no 
tiene la importancia que se creyó en los 
primeros momentos. 
E ! simpático diestro ha salido ya de 
Barcelona con dirección á Górdova, por 
que temía que su familia se alarmase 
demasiado. 
Loa módicos que le han curado, creen 
que Ouerrita podrá volver á toraar aa 
teá de quince diaa. 
—Beverte fué cogido en Albacete por 
no toro de la ganadería de Hernández, 
el cual le ocasionó una herida quo re 
vistió gran importancia en loa prime-
roa momentos. 
A cauaa sin duda de lo deficiente que 
fué la primera cura que se le hizo en la 
enfermería de la plaza, la lesión ha 
empeorado, inflamándose considerable-
mente loa tejidoa adyacentes. 
E l simpático diestro sufre una fiebre 
altísima. 
Guentan que ia res que lo hirió tenía 
el cuerno manchado con sangré de un 
caballo que padecía la enfermedad co-
nocida por muermo. 
Si todo esto es cierto, ae ha repetido 
el triste caso ocurrido al Tato con el tó 
ro Peregrino, dé la ganadería de D . V i 
conté Martínez. 
— E n la corrida de toros verificada en 
Béjar, fueron heridos por el segundo to 
ro los matadores Cacheta y Tremendo. 
E l primero enfrió una cornada grave, 
y el segundo un puntazo que no tiene 
importancia. 
E l público se emocionó grandemente 
con estaa cogidas. 
Oruga también fué cogido en el circo 
taurioo de Biaza. 
Beconooido en la enfermería, resul tó 
con uua cornada grande en una pierna. 
L a herida es de pronóstico reaervado. 
— E n Minglaniila (Gueaca) se cele-
bró una corrida de toros, á la »mal asis-
tió el gobernador civil d é l a provincia. 
Acababan de subir las autoridades á 
su palco, cuando se hundió la escalera, 
resultando heridas tres jóvenes, una de 
ellas gravemente, con la pierna dere 
cha rota por encima de la rótula. 
Un hombre sufrió contusiones leves, 
y una anciana conmoción cerebral, de 
tanta gravedad, que hubo de adminis-
trársele la Extremaunción. 
— Otro hundimiento hubo en Villaca-
n illo (Jaén), donde se verificaba una 
corrida de vacas. 
Uno de los tablados que servían de 
tendido hundióse con estrépito, cayen 
do envueltas unas con otras máa de 100 
personas. 
Besultaron diez heridos, dos de bas-
tante gravedad. 
A LA VIRGEN DEL GAEMBN.—Gon 
toda esplendidez se han celebrado en 
la Parroquia del Gristo los cultos que 
anualmente consagra á l a Stma.Virgen 
del Garmen, sn entusiasta camarera 
señorita Enriqueta Revilla. 
Una concurrencia numerosa y esco 
gida llenaba la nave del templo. 
L a parte musical estuvo á oargo del 
maestro González, el cual, acompaña-
do de escogidas voces, llenó perfecta-
mente au cometido. 
L a cátedra del Espíritu Santo fué 
ocupada por el R. P . F r a y José, Supe-
rior de los Garmelitas, cuyo orador, en 
un bellísimo discurso lleno de unción 
evangélica, demostró laa ventajaa que 
gúz\a los que visten el Escapulario del 
Garmen y son devotos de la misma 
santa . 
Terminó felicitando á l a fervorosa ca-
marera, al Sr, Gura Párroco por la coo-
peración que había prestado,y á todos 
los fieles que contribuyeron al mayor 
auge de la fiesta. 
ALBISU.—De tres juguetes líricos, 
en un acto, se compone la función que 
para esta noche, viernes, anuncia la 
Compañía de Zarzuela. 
E n el primero, el viaje cómico Be 
Madrid á Paris, toman parte los prin-
cipales artistas zarzueleros; en el se-
gundo. E l Monaguillo, y en el tercero, 
Ohateau Margaux trabaja la rubita 
Manuela Moreno, auxiliada por Btel-
vina, los hermanos Aren y otros com-
pañeros. 
¿Hoy el viento armará cisco?—¿Ten-
dremos otro sustazo?—¡Ojocon el cor-
donazo-de S i n Francisco! 
E N MI CUMPLEAÑOS — 
Al penoso proceso de mi vida 
agrego un año más, que hoy he cumplido, 
y en veintitrés que sumo no he podido 
disfrutar la quietad apetecida. 
L a diosa alegre, que al placer convida, 
de mí se aleja al verme entristecido; 
el corazón acalla su latido 
y está mi ñóbil juventud herida. 
Sin cesar perseguido por las Furias 
que en mí ceban sus bárbaras injurias, 
me hallo en el mundo de pavor inerte 
Y aunque el deseo de vivir me embriaga, 
cual monstruo apocalíptico me amaga 
el Biniestro fantasma de la Muerte. 
Francisco M. Montesino. 
ESTOCADA FLORENTINA .—En un 
restaurant: 
—Grea usted que siento no haber 
venido á comer »quí algunos dias an-
tes—dice un individuo al marcharse. 
—¡Muchas graciasl—contesta el due-
ño oon satisfacción. 
— L o digo, porque hubiera encon-
trado más fresco el pescado que me 
han servido hoy. 
Aquellas personas que se ven precisadas 
á viajar con frecuencia y lo mismo las que 
no pueden beber mucho, deberán reempla-
zar el agua de alquitrán con dos 6 tres 
Cápsulas Guyot al comienzo de cada comi-
da, pues, en realidad, no son otra cosa que 
el Alquitrán Guyot puro y en estado sólido. 
Es una verdad demostrada que con el uso 
de dichas cápsulas desaparece la tos en po 
eos dias, por rebelde que sea. 
Cada frasco contiene 60 cápsulas blan-
cas, y en todas ellas, va impreso el nombre 
del inventor. 
E N F E H Unica curación comprobada y garantizada radical y completa. 
M.illares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-
GESTIVO MOJARRIBTA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
v O 1615 alt 1- O 
A fia de que el público no resulte de-
fraudado con una falsificación cualquiera, 
lo mismo en laa cápsulas que en ol licor, 
todo franco lleva la verdadera dirección: 
19, rué Jacob, París. 
Para las Mujeres en Cinta, las Nodrizas 
y los Niños á quienes facilita la Dentición 
y el Crecimiento, nada hay superior al afa-
mado Vino de QUINA-LAROCHE Fosfatado 
(honrado con una Recompensa de 16,600 
fr., y 7 medallas de Oro, por el Gobierno 
francés). 
UN A PRUEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la acción benéfica de la Créme 
Simón contra ol Ardor del Sol, las Eogeces 
y \s¡M Picaduras de Mof quitos, Stí c in pren-
de que no hay* Cold-Cream más bueno ya.-
ra la Toilette Diaria de la cara y de as 
manos.—Los Polvos de arroz y elJabón 
Simón completan estos felices efectos y dan 
al Rostro Blancura j Afelpado maravillosos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la linua: J. SIMON 13 rué Grange Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
icciúi U M s p n a l . 
LOS NOVIOS. 
A U 8 P E K S 0 N A S D E GUSTO. 
¿Han yisto nstedet* ci gran Juego 
para cüarAo de palisandro y oró qne 
tiene expuesto la Casa de Borbolla' 
¿Han viato el juego de nogal con 
grandes esculturas estilo Henry 11? 
¿Yel jnego de cnarto también de 
nogal de esti o enteramente moderno 
qne tanto Uama la atención por sn 
originalidad? 
¿Qué opinan ustedes del juego de 
fresno de prímarera que tan prel'e 
rido viene siendo por las familias 
ricas? 
¿Y el juego de Herable que esta 
casa ha puesto tan en moda por su 
color tan precioso? 
los juegos de cuarto de bambú? 
lY Jos juegos de sala y comedor es-
tilos gótico, Enrique I I , Benaissan-
ce, modelos de esta sola casa? 
Pnes todos estos y muchos otros 
mfa los tiene u*ted en la GASA D E 
B O R B O L L A expuestos al ptíblico, á 
precios limitadísimos. 
He pueden entregar en ei día. 
L i CASA DE BORBOLLA 
amuebla y alhaja toda una casn des-
de lo más modesto hasta lo más sun-
tuoso, desde $20 hasta :i0,000, sm 
tener que pagar adelantado. 
Couptela 52 al G O v O l i n p 61. 
U 150Í alt 4 26 
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CBONICA R E L I G I O S A . 
DIA i D E OCTUBRE. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
San Francisco de Aiis, fmdador y sin Petronio 
obispo 7 confesor. 
La vida del seráfico padre san Francisco de Asis 
fué ana continua «erie de favores tan señalados y de 
sncesos tan maravillosos, que igualmente acredita-
ron las grandes misericordias del Señor, por la 
eminente santidad de aquel hombre verdaderamente 
extraordinario, 
San Francisco mnrió e1 di* 4 de octubre á los 45 
afiea de edad, y 19 de la f uul icióa de sn orden. 
Aunque este gran santo no Be aplicó mucho ál 
estadio de las ciencias humanas, lo suplió Dios con 
la luz sobrenatural qte le comunicó, no menos que 
con loa divinos arcanos qae sn l i manifestaron en la 
íntima comunicación que tenía con el Señor. 
Además de eso tenia una excelente capacidad, y 
poseía ana elocuencia natural, que se dejaba traslu-
cir por entre los celajes de su profunda humildnd. 
FIESTAS B L SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias, las de costum-bre. 
r!orte d» María.—Día 4, — Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Rosario, en Santo Domingo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . 
E l próximo domingo B« celebrará la festividsd 
mensual de la Guardia de Honor, la misa de comu-
nión general será á las siete y media: por la noche 
los f i rcicios de costumbre con sermón por un Pa-
dre Oarmnlita. 11158 l-4b 3-4d 
I G L E S I A D E LA MERCED, 
E l domingo 6 del corriente á las 6} de la tarde 
tendrán lagar los tiernos y piadosos ejercicios de 
Ntra Sra, de la Merced con sermón como te hubiera 
practicado el dia de la Octava si el tiempo lo hu-
biera pormitido. Después se verificará la solemne y 
tradicional procesión de la Madre de Misericordia 
por las espaciosas naves del templo, terminando di-
chos actos con la Salve del maestro Eslava y despe-
dida á la Sraa, Virgen. Se suplica la asistencia. 
11488 4 4 
C o i r e p c l Se jóvenes "La Anciala' 
E l Triduo de Ejercicios Espirituales que anualmen-
te celebra esta congregación tendrá efecto los días 
3, 4 y 5 á las siete de la noche. 
E l próximo domingo día 6 será la misa de comu-
nión reglamentaria, amenizándose dicho acto con 
motetoa cantados v piezas escogidas para violín con 
acompañamiento de armonium, 
11399 la_3 8d-3 
1 — - — 1 1 f 
J H S . 
S A N T A T E R E S A 
El viernes primero, Dios mediante, habrá sermón 
«Oí el P. Capellán. 
A. M, D. G . 
.0)!> I1405 a3 2 d2 3 
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E L S E Í T O E L1D0. 
D. JOSÉ E A M BE M E O Y M E O 
Teniente Auditor provisional de esta Capi tan ía General , 
7 Teniente de Voluntar ios del Segundo B a t a l l ó n de A r t i l l é i s . 
H I - A . ^ J ^ X J X J E I O I I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy, á laa cuatro y media de la tarde, ene 
padres, hermanos políticos, Jefes y amigos que saaoribeti, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa moituoiU, calle de 
Trocadero, número 38, para acompañar el cadáver al Oementerio de Colón, 
donde se despide el dnelo. 
á de octubre de 1895. 
José Ramón de Haro y de la Vega. 
Manuela de Haro y de Haro. 
Emilio Díaz Batista, 
Martín Domínguez Rubio. 
F.anoisoo DUz Qaraigorta. 
Octavio Rodríguez Pérez. 
Francisco de P. Rodríguez Aceita, 
Eduardo Ballido y León. 
José Arderius y QarCÍ.ii 
Juan Rom̂ rOi 
Ricardo Galbis y Abolla. 
José Godoy y García. 
Eugenio Vandama. 
Miguel Antonio Herrera y Crui. 
Juan Bautista Carvalho. 
Jnan Bautista Cantero. 
. José Buibal y Nieto. 
. Enrique Oiellana, 
José Cneeta Puroéll. 
D E 
C A S T E I X S . 
Curan la anemia^ palidez^ pobreza de lá sangre^ clorosis., pérdidas d e las 
fuerzas^ irregularidades de la menstruación^ etc^ etc. 
Esta pildoras aumentan muy pronto el número de los glóbulos de la sangro y sa color, y BUS efectos 
se hacen ver en poco liempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estreíiimiento. Por estar ol 
hierro unido á la cuasi», su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfarmodaíei arriba mencicnidas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digettión. Este preparado es uno de los ferruginoios más enérgioos, 
pnes á pocos dias de tomarlo so nota la mejoría, 
Se toman con suma facilidad, pues son tan agradables como un confito. Para una curación completa su 
uso debe prolongarse por algún tiempo Es uno de los ferraglnosos más baratos. No ennegrece jiiaás la den-
tadura. Estas pildoras no son un secreto, su composición es tartrato férrico potásico, ruibaibo do China y cua-
sia Knuucn todos los requisitos para quo sean uu preparado oxjelente onlan enfermedades dichas. E l tartra-
to férrico potásico os la sal do hierro quo mejor se digiere. Léanse las instraoolones qao acompufian el pomo. 
C 1053: alt De venta en la Farmiicía y Droguería E L AMPARO, de Caslelis y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. 12-4 O 
ÜIIVA AR&GONÜ 
La Sociedad Aragonesa de Beneficencia y ('UHOB 
á la Santísima Virgen del Pilar, h i acordado ce'e-
brar en el protente año grandes Sestas religiosas en 
honor á su excelsa Patrona, las cuales se anuncia-
rán oportnnumente. 
La Directiva k vita á los aragoneses y personas de-
votM de la Smtísima Virgen para que contribuyan 
á lafrggw los gastos que ocasionen siendo encarga-
do» ds la recnudición los Hror. D. Ricardo Coronel, 
D. Antonio Borgen, D. Dollin Molin», T), Ganden • 
ció Avaucéj, D. S.mtos Gil, Bosque do Bolonia 0-
bispo 74 r D. Francisco Valverdo. Muralla 69, cere-
ría, Hibana 19 do octubre de 1895 — E l Sa -re'ario, 
Antonio Gil, C IftiG 10 2 
S 1 0 0 , 0 0 0 
EN JOYAS, ORO DE L E Y , 
guarnecidas con preciosos BRILLANTES, 
esmorahiaa, rubíes, zafiros, perlas, grana-
tes y otras piedras do verdadero valor, y 
relojes de oro y plata de los mejores fabri-
cantes, con garantía. 
E-ptícialid d en anillos macizrs de oro 
do 14, 10 y 1S kilates, desde $1 hasta $ñ. 
SE REALIZA TODO á precios módicos 
por ser procedente de préstamos. 
En la miiíina SE COMPRA plata y oro 
viejo, joyas de uso, brillantes y toda clase 
de piedras finas, montadas y sueltas, pa-
gando los mejores precios de plaza.—Nico-
lás Blanco. 




D U A L V E Z e n U L E M 
ImDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. S a 10,1 á 4 y 7 a 8. 
O ' H E I X . X / S T 1 0 6 . 
C 1605 26-10 
S t o . D o m i n g o . 
OCTUBRE 1? 
54223 . . 
20694 . . 
84136 . . 
70477 . . 
37767 . . 
63672 . . 
10334 . . 
32361 . . 
53613 . . 
69395 . . 
88619 . . 
54173 al 54273 
20644 al 20744 
84086 al 84186 
70427 al 70527 
Terminales en 23 
en 94 
en 36 




















L a lista llegará el día 5; 
C 1637 3d-2 3a-2 
A N U N C I O S . 
E l que tenga medio peso en el bolsi-
llo 4onal es la mejor inversión qne pne-
de darle? 
Pues si padece estreñimiento y no 
pnede comer y está molesto y con mal 
color, lo qne debe hacer es gastars» el 
MEDIO peso en un estuche de T E JA-
PONES» que tomándolo ordenadamen 
te cura el estreñimiento, da buen color, 
ábrelas ganas de comer y hace engor-
dar á los ñacos. Lo prepara y vende 
el Dr . González en la Botica de San Jo 
sé, calle de la Habana número 112, es-
quina á Lamparilla. 
Si el que tiene MEDIO PESO, tiene 
los dientes sucios, mal aliento, y tras-
tornos digestivos, lo mejor que puede 
hacer es comprar un estuche de los que 
se llama H I G I E N E D E L A BOCA, que 
contiene un cepillo, un jabón y un po 
mo de Elixir . Toda persona que se lim-
pie la boca con esos adminículos no ten-
drá dolores de muelas ni dientes; los 
tendrá limpios y gozará buena salud. 
¡Joven hermosa que tiendes la vista 
por estos renglones mírate en el espejo 
y si tienes los dientes sucias no tardes 
en gastarte MEDIO PESO en un estu-
che de los que prepara el Dr. González 
en la Botica de ¿Sten José, Habana 112, y 
limpíate la boca diariamente, que no sé 
concibe hermosura con la boca sucia. 
Guando tengas la boca '.limpia, mírate 
en el espejo otra vez, y ríete aunque no 
t-ngas gana, y verás que gancho tie-
aen dientes de perlas y labios de coral. 
Xo siempre tienen las mujeres labios 
y mejillas rosadas, porque si están 
anémicas, es decir, faltas de sangre de 
buena calidad, resultarán pálidas, oje-
rosas, displicentes y la mejor inversión 
que puede darse á MEDIO PESO es 
en un pomo del preparado del Dr . Gon-
zález que se llama 
H I E R R O 
Y V I N O . 
Es el reconstituyente mas apropósito 
para la mujer por ser el que mas pron-
to devuelve á la sangre las propieda-
des perdidas, se prepara en la Botica 
ut; ¿KÍJ? J< sé: calle de la Habana número 
112, donde se venden también á medio 
peeo otro« muchos Esmedios Oaserosde 
uso oontinno. 
E l Dr. González obsequia á sus com-
pradorefi de nn peso para arriba con un 
vasito de soda. 
Botica fle " S a i « ' 
HABANA, 113» 
Ota. 1623 U Q 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz do Carlos, Curación segura y radical del 98 por ciento de los oufermoB crónicos del estómago & intestinos, aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y uo hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteria*, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre ol apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones, Utilífiimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n.!{(), Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. i \ . C K J l l ait 10-2 Oc 
Z . A S O C I E D A D 
INVIERNO m L 95 AL 96. A LOS SASTRES Y COMERCIANTES 
H o y h e m o s p u e s t o á l a v e n t a e l e x t e n s o s u r t i d o p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a de I n v i e r n o . S e f a c i l i t a n m u e s t r a r i o s á l o s s a s t r e s y 
t e n d e r o s : p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
OBISPO 65. 
C 1*50 
L A S O C I E D A D OBISPO 05. 
«I 8 
reeide eo el estómago por eso son fe-
lices los que pueden comer bien y dige-
rir y evacuar fácilmente. Son desgra-
ciados los qne tienen el estómago per-
dido y no pueden comer y sufren dis-
pepsias y tienen dolores, vómitos y día-
rrcñf. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S ha de 
vuelto ia salud á muchos enfermos que 
padecían trastornos gAstricos y princi-
palmento catarro intestinal. E s fre-
cuente ver algnnas personas qne el día 
lo pasan bien y al llegar la madrugada 
tienen que levantarse á la carrera á 
evacuar. Oon el uso del D I G E S T I V O 
D E F R I A S se arreglan todas las enfer-
medades del tubo digestivo, cualesquie-
ra que ellas sean. Basta tomar una ó 
dos obleas después de cada comida. 
E l D I G E S T I V O D E F R I A S se pre-
para en la BOTICA JDE P A S T E U B , 
calle del O B I S P O número 94, Habana, 
y se vende en UN PESO el estuche, 
con treibta obleas. Probadlo y os con-
vencereis de la verdad. 
E l Doctor Frías se halla siempre en 
su farmacia y es el que personalmente 
despacha las fórmulas de los señores 
médicos, con excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á la crisis 
que corre. Bueno es consultar precios 
y se verá del lado que está la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor Frías 
en la confección de su Agua de Soda, 
está purificada de modo que no hay mi-
crobios que alteren la pureza del líqui-
do. 
B O T I C A P A S T E T J R 
OBISPO, ÍH.—HABANA. 
OEEOA DE LA ESTATUA DB ALBEAK. 
Ota. 1634 24 o 
D r . V . de l a G r u a r d i a , 
MÍDICO. 
De 11 á 1. Teléfono 1285. 
S A L U D 7 9 . 
11387 S9-2 Oct 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Participa á BUS amistades, clientela j personas 
que deseen los eervicioí de sa profesión quo ha re-
gresado de sn temporada en el Vedado j que se en-
cuentra en Baratillo l esq. á Jnstiz, altos. 
Consultas de 12 & 1, gratis lunes v sábados. 
11287 " 4 28 
DOCTOR C. F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquina á Lagunas, alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1577 13-20 
DR. ROJAS. 
D e n t i s t a 7 M é d i c o . 
Especialidad de la booa y sus anexos eiclusiva-
mente. 
Yíllegag n. 111. Teletono 490. 
9975 alt 26-23 Af 
D r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades de la garganta, nariz j oídos. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10654 26-10 S 
Dr. Manuel Martínez Avalos 
Consultas de 12 i 2 escepto los domingos. Jueves 
y sábados especial para seüoras. Estrella 33. Telé-
fono 1573. 10500 26-7 
D R . MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
íloniultai de onoa i una. Monta n. 18 faltosK 
N. JUSTINIANI CHACON 
Médic»-€in¡jano-DentIsta. 
8«!"'i número 42, esquina 4 Lealtad. 
C 1626 1 O 
DR. E . PERDOMO 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
V I A S U R I M T A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festiTos de 12 á 8 
O'SEILI / JT 3 0 
O 1629 1-O 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos,esqiimaá Dragones 
Especialista en enfemodades Tenéieo-siiUftloM f 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
O 1623 1-0 
DB. R . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
r enfermedades venéreas. Consultas de 11 & 2, Jesús 
María 112. Teléfono 864. C 1628 l -O 
D E . GUSTA YO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultas los l u n e s y j u t v t t 
de 11 & 2, en Neptuno 64. Ayisos diarlos. O o n t u l t a * 
eonaenetonaks f u t r a de l a t a p i t a l . O 1624 1 O 
Dr. Mannel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 3. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
D r . C a r l o s E . F i n i a ? y Sfcdna. 
Kx-interno del "N. T. Ophthamle & Aural Initl-
tute." Especialista en las enfermedades do los ojos y 
de los oídos. Consultas de 13 6 S. Aguacate 110, Te-
léfono S98. O 1627 1-0 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe y sifiliticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C lfi30 1 0 
X > ^ . I J O I P I H I Z . 
O O U & I B T A . 
O'Seilly número 56 Do dote i dos, 
•O 13625 ,. i i i á i l * 0 
Dr. José María de Janregnl iar . 
HEDIOO HOOnOPAVA. 
Ouiaelén radical del Udrooelo por untprooedlmien-
to sencillo sin extraocién del líquido.—-Espoolalldad 
en fiebres palúdicos. Prado 81. Telefono 806. 
O 1G22 1- O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X - I C O i * D E A R S M A H I A H U E B R A D B 
E . PALÜ, Farmacéntico de Paris. 
Numerosos v distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento de los CATAUROS D E LA VBJIQA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
ó derrames de sangre por Ja uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos <ie las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DK LA VB-
JIQA y su oso es beneficioso en olortoa casos de diatosis reumatismal, 
Venta: Botica Francesa, San Haí'ael 62, y demás Boticas y Dro-
ías de la Isla. 
C 1«17 alt 
gner i 
-2 On 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Marca rp{fistrn(la) R E U M A T I C I N A 
Reme.iio muy elUaa en el reumatlimo. lioción quo rebiya la ñebro rápidamente. Se vende 
por .Sarrá; Lobó, Jobnson, San José y en tod«8 las demis Drogaerlan y Farmacias do ís Isla de 
Cuba, Pnerto Rico y Mójico. 
26-6 8 V. 1512 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
D E L D E . J O H N S O N , 
4 granos 6 20 cenlígramos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de administrar la 
ANT1PIRINA parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE V E N T A E N L A D R O G U E R I A D E L DR. J O H N S O N , OBISPO 5 3 , 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
o i6;it 1- o 
D R . M . M A S G A W E T 
Médico-Cirujano de la Universidad de Barcelona 
especialista en partos, enfermedades de mujeres y de 
niños. Consultas de 12 á 2. Gratis á los pobres. Ha-
bana 134 Teléfono 737. 10377 26-4 8t 
ENSEÑANZAS. 
UNA PROFESORA INGLESA (SUPERIOR) •la clases á domicilio á precios módicos, de 
música, solfeo. Instrucción general, dibujo, pintura 
é idiomas, que ensena á hablar en pocos meses. De-
jar las seCas nn la libreifaxie Wilson Obispo 43, 
11332 4 29 
AGKNCIA L A IDEA, COMPOSTELA 64,— Tel. 069, oon bnenas referencias, desean colocar-
se 18 criadas ó niñeras, y coser, 7 cocineras, 3 la-
vanderas, 0 crianderas, 25 criados, porteros, jardi-
neros y todo la que pidan serán servidos en 2 horas. 
Se sacan cc-dulas etc. M. Valiña. 11480 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora con abundante y buena lecho, sana y ro-
busta de criandera ll leche entera: es cariñosa con 
los niños y tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de Cuarteles n. 3 altos. 
11479 4-4 
PROFESORA. 
Tomesa Reyes participa á sus amistades y al pú-
blico en general que habiendo regresado de eu viage 
á Barcelona vuelve haceme cargo de toda oíase de 
trabajos en bordado al pasado, punto iodefinido en-
esge inglés y enesgo catalán. Pasla confdcción de 
flores de ropa y ramos para adornar urnas altaren. 
También da clase de las mencionadas labores, en 
su domicilio Zanja58 ó eu el délas discipulan. 
10992 10-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnna criondera peninsular aclimatada en el paía con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por olla; Gervasio $ 
A impondrán. 1M8I 1 4 
O O X J E O - I O 
DB ''SAN F R A N C I S C O DE P A U L A " 
DE I a Y 2B ENSEÑANZA DE I a GLASE. 
Concordia 18, entre Agnila y Galiano. 
Teléfono 1,430. 
Desde el día 1? queda abierta la matrícula para 
los estudios de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil, Los mayores de It años deberán pretentar su 
cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, Clandió Mimó. 
C 1452 26-1 St 
LIBEOS E IMPRESOS. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Espeoialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes y jueves. Ha trasladado 
su domioliio á San Ien*oio 114, «ntre Lo* y Aooit». 
LIBROS de TEXTO 
B A R A T O S 
L I B R E R I A RICOY, OBISPO 86. 
11464 4-8 
Neptuno 124, librería. 
So venden libros de texto usados, á precios bara-
tos. También se compran. C 1655 4 1 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Las hay muy benitas y barcias en Obispo 86 
11283 
LIBROS BARATOS 
de texto y además de otras clases, también se ven-
den á precios mas baratos de lo qne valen en Europa 
gran cantidad de obras qne se compraron á la libre-
ría L A POESIA del Sr. Merino que realizó toda sn 
librería. Librería L A CIENCIA callo de la Salud 23, 
C1595 10-27 
T E X T O S 
Libros de texto parala Universidad é Instituto, 
nuevos y de uso á precios sin competenoia. 
VISTA HACE F E . 
61, Monte 61, Librería "La Física" Habana. Pí-
dase nota de precios. 11338 al 30 d4-l 
ABTBS Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla á 50 ots. Se hacen trajes de sed» & 3 pesos y de 
olán á 2 pesos. Vende moldes y adorna sombreros; se 
renden unas yldrieras y se ceden unas habitaciones 
con asistencia ó sin ella. Galiano n, 67 entre Nep< 
tuno y San Miguel. 11434 . 4 3 
L A M P A R I L L A 5 9 . 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plaia al mes, 
con muy buena y abundante comida á la española y 
criolla. Con qne á comer sabroso. 11315 4-29 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO G E -neral cocinero y repostero: es sumamente asea-
do y muy trabajador, tanto en casa partionlar como 
establecimiento: impondrán calle de Jesús Peregri-
no esq. á Chaves bodega. 11499 4-4 
S E N E C E S I T A 
En los Ouomados de Marianao, Carvajal n. 27 
una señorita ó señora para educar dos niñas: ha de 
tener una sólida instrucción y poseer francés, inglés 
la música. 11492 4-4 
DES «A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante loche para 
dos niños, tiene personas que respondan por ella, es 
muy cariñosa para los niños y con la familia de la 
casa, está reconocida por los médicos, no recela ir 
al campo, tiene tres ni osos d-parida, salió en esta 
de su cuidado, Dracrnnes 18, on la casa donde estuvo 
ante». 11486 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un criado de manos y una manejadora, ambos penln-
Bulares: tiene quien los recomiende. Crespo n. 
11471 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color para todos loa 
ouehaoeres de una casa, incluso fregar suelos, suel 
do 14 pesos plata, Aguila 73. 
11466 4 4 
S E S O L I C I T A 
una casa en el Vedado que reúna las condiciones 
necesarias p»ra una regular familia y esté bien sw 
tnada: Virtudes 10. i todas liaras. 114K) 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn4 morena de cocinera ó lavandera, en la ciudad ó 
en el campo: Romaza 65. interior altos: en la misma, 
se coloca una criandera á media leche. 
11442 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-i 
ra; tiene personas que respondan por ella. lnquisi-v 
dor 54. 11418 4 l 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de doce á catorce años y 
uua muchacha id. para criada de manos. Amistad 90. 
11113 4 4 
SE SOLICITAN 8 COCINERAS BLANCAS Y 7 criadas blancas y de color, camareros y cuan-
tos se quieran colocar vengan á la acreditada Agen-
cia de Galiano 130, frente á la Plaza. 
11485 4-4 
ANUNCIOS 1)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Taller le callerería en p e r a l . 
Antes de D. Rafael Sabino (El Italiano) 
M O N S E R R A T E 125 . H A B A N A . 
En este antiguo y acreditado establecimiento hay 
nn gran surtido de pailas de cobre de todas medidas 
y avíos de cocina. También se hacen calderos de hie-
rro dulce estañado para hacer el rancho de las tre-
pas, todo barato.—Clerneute Oliywas éhijo. 
10-19 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O l 
.Extracto - Ungüent© | 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granoŝ  etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
TRANQUILIZA .... 
11 
Una joTen peninsular 
desea coloctree ae manejaiora 6 criscU de mano 
Tiene qnien responda P<T ^Ha. Informarán San Ig-
J!aoio2'i. 11451 4 4 
Q B SOLÍCITA DOÍíp.E, ^ j Ü S B K ' « J A S , 
ÍObíon «ta en ca'ia particalor 6 tren de modistat: sa-
>n? coser bif n y "Ú-r-,: c intura'-", aot'ga» do Mdme. 
Picó. CoTcpJsto.'.jv c-^uin?- á Tejadillo, acceEoria al 
laio do la bü 'cg^ 4-4 
•ffM-PORTAÑTti.—LA GAKAKTIA D E LAS 
l_caaa8 caíi *sn tener criados honrados y garantiza-
dos; esto so obtiene pidiendo las familias y loa csta-
Tjlecimie it"» sus oria'!̂ s 4 la acredifada Ageicia Ga.-
liano 186 Teléfoua HSSO IJUg-t 4 4 
CtRIANDERA —-ÍJNA hKA. ACLIMATADA /en el ptía, de 5 meses de parida, dasea colocara< 
á !cche entpr&la (incíiene muy bueoa y tbundantí 
sitoa; tiene personas rcrpotables qno abonen por su 
oondncra. Para m'i« i'Tmeuares Anoha del Norte 
376 bodega. 11487 4-4 
MORALIDAD 
_ desea rolocarse en una casa de familia docente, 
ara acompañar á una señora, ayudarla á coser y 
itr.p tza de la casa, ó bien para manejar un niño. 
Tiene quien responda de su intachable conducta. Di-
ijirae a Male j * 183, donde res'de ó á O-Reiily n. 27 
astrería del Sr Saenz de Calabeira. 
11370 4-1 
nn hombro de re^alsr edad para cuidar uca casa que 
tinga personas que lo garanticen y que ^riiî nda a'go 
de •jochía: ffg.lle de Santiago n. 7. 11476 4-4 
T T N A SKA. IMGLES A Q D E cuenta mucho» afioa 
U entre las mejores fAmilias, de ¡a Habana dtsea 
colocarse para gobierno de casa da u i oballrro viu 
do v par* la primera ensefir.iiKi do unos niños <3 pai-a 
aconipnriai: ona señora ó señorita: no tiene inconve-
niente en talir fuera do la HVbana: informan calle de 
Toldillo n. 15. 11472 4-4 
S5S S O L I C I T A 
uua criada de rus.no, JIsrcadsres 29Í, altos. 
11S75 4 4 
M o r r o -46, tal ler do carr-uojes. 
Se solioit.a una muchacha de 12 á 15 añ-s. 
l i l i ? 4-4 
UNA J O V E N BLANCA D E i 
D B S E A C O L O C A K S E 
una señora peninsular de criada de manos, sabe co-
ser á mano y á máquina; tiene quien responda por 
ella; icfurmaTán Villegas n. 105. 
11355 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano sin pretensioees y que traiga 
sferencias. Campanario 60. 
11363 4 1 
DKSEA COLOG&RSE UNA CRIANDERA peninsular de dos meces de parida aclimatada en 
el púÍ3 sana y robusta con buena y abundante leche 
para criar ¡i leche entera: es cariñosa para los nmos 
y tiene personas que respondan por ella: Villegas 100 
inforranrán. 11351 4-1 
D 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular aclimatada on e paia para criar á. lecho 
i- tiene buena y abundante lonha reconocida 
oor <Á médico; tiene dos meses do parida; en la mis-
mu ;•(« desea una señora que se haga cargo de una ni-
a de 11 años ó Eei colocada, buen trato aunque el 
sne'do sea poco, tiene quien responla por su cooduc 
t?; Informarán en Zanja n 107. 113Í6 4 1 
A los Sres. Curss Párrocos. 
UQ joven catitor y organista ceac-ia colocarse en al-
í;nna de Ir.s paironuií-r, del c^riipc: d;rán rarón ca-
llejón de Ilolguiu ñ. 6, frez.le á la Iglesia de San Ni-
eoliis. 11445 4-4 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
i_/ii<: criada de manos ó niaiif-jadora de niños: sabe 
canipli; con en obligación y tievn petsenas que la ga-
r&nti?e»i. IrapoLdiáu cMle de la Estrella n. 60, 
11411 4 3 
S E S O L I C I T A 
un dependieote práctico para i:na botica de un pue-
hlo dictante uaah.i-a de firrccairil do esta capital. 
E/i oondioión pi-eoiajíi q i-j <-ei tolinro y tentri bueEos 
antgeodeme-g. lüíomMán Riela 125. l lé la 63 
D E S E A C O L O C A R S E 
u'-r-, cocinetii nrni saUr-"n c tdiilocimiento ó casa 
partbo'lar, stbs cumplir su obiiga'-.i/'n y tiene perso-
vae que respondan lie m cCspofCamianto. Salud n. 8 
eeleiú L i fjivofit.a il;<r.ia razón 11428 4 3 
T\E¡SEA COL' CAft§&;DN.\ JOVEN PENINÍ 
JL/eular KC iraat.-.O . u>. el ;>'•!' !ÍIJ;IIj.itioru ó oiia-
<ii do Qiaiio: liaue bu. n< s rofcrenr.ias pur estar acos-
tamhr»da á todos qus haceres M-'loj ^ 129, el encar-
gido, rlatá rizón. llloü " 43 . 
I D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora peninsular de criada do roaí.o: sa-e cum-
plir con su obligiokm T tiene quien rtfsponda por ella 
informarán Dragor.f s 76. 11!22 4 3 
0"',i1 ca casa particular, aos habitaoionea, sin mue-
feles. debiendo, ésta comer con i i fami'ia cambian 
Teíerenciaa. Dingir.-'e por c;rta á D K. A., enfó 
Central, frente al Parque Centra!. 11136 4-3 
S E S O L I C I T A 
una Dianej&dora de mediana t-uad que sia cariñosa 
con los niñi.s. Véda lo, calle B. nú u 13. 
11421 4 3 
I l - T S T I T X J T m S . 
Una señorita francesa que poseo el esjinñol deiea 
colocarse de instiíuMi?; >;o tjen# incon»1 niente salir 
faera do la Habana. Darán informes Muralla n 49 
11406 6 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ftñcra inkña j ara manejadora 6 criada d» ma-
•nns; sabe cumplir non su cbbg-.ción y tiene personas 
•jas respondan por ella: irepiudrán calle ¿o Campa 
nar1o2.'6. 11408 4-3 
SE SOLICITA UNA NIÑA D E 10 á 14 AROS paro cnscüatla, calzarla y veitirla en cambio de 
qno p.yude álos quobaesres do ia casa, si es huérfa-
na f u preftere para aooptar'a por h'ja, blanca ó de 
color sin protens'orPí: <ía.le «íel Rayo u. 14, Co'f g'o 
de niñas. 11433 4 3 
T T N A JOVEN D E 19 AS'OS DE EDAD D E 
4 meses de parida acsrtn co'ocarae de criande-
ra á leohe entera la que tioáe buena y abundante: es 
procedente del enmpo y no tiene li'joa: informarán 
Córralos 273. . 11424 5-3 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA pe-
X^ninsular que BS.be cumplir con su obligación y 
tiene persoii!»» que r«8p( ruian pe r cu conducta y re-
comendación do las caóf.s donde sirvió y en la misma 
un criado de manes con su recorr-ondarión en Te 
niente Rey 05 daráu raiój, milita Z ;!ueta y Prado, 
11415 4 3 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora de mediana edad peninsular de criada de 
mano, no sale á fuera de la Habaun es nseapa y tra 
bajadora T no tiene protensionei; informarán Jesús 
María n. 27 esq. á Cuba. 11347 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, bien sea para criada de mano 
ó psra manejadora, tiene quien responda por su con-
ducta; informarán San Miguel 104 y Escobar bodega 
El.Globo. 11348 4-1 
Un cocinero del paía con buenas referencia!, pa-
ra Cuba n. 66, de oche á, cinco. 
11220 4-26 
UNA J O T E N P E N I N S U L A R 
solicita colocación para criada de mano; informarán 
Amargara n. 51 casa particular. 
11221 4-26 
U NA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA edad desea colocasse de criada de mano, sabe 
cum plir con su obligación y no tiene inconveniente 
en salir f ae ra de la Habana siendo una buena fami-
lia: tiene personas qile respondan de su buena con-
ducta; impondrán Plaza del V?por u. 45 por DrsRO-
nes peletería L a Burgalesa. 11199 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lech» enter», tiene quien responda 
por ella. Calzada de Vives 98. 
11208 4-36 
A L C O M E R C I O 
Por OCHO PESOS E N PLATA MENSUA-
L E S tienen los señores detallistas un tenedor de 
libros inteligente v honrado. Para más pormenores 
dirigirse á Reina 20, Real Fábrica de Cabañas. 
11181 6 25 
E n eí mes de mayo de 1862 
D. Juan Martínez vendió dos caballerías de tierra 
en las Vegas á D. Gaspar Fernández Estenoz, por 
coyo motivo se solicitan á los legítimos herederos de 
dicho Fernández Estenoz en esta capital Composte 
la n. 151 y on Pipián los Sres. J . Borbolla y Cp. 
11134 10-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j \en peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, ssbe cumplir con su ohl:ga''ión. Habana esquina 
á O-Keilly: en la carbooiví i (Un razón á todas ho-
rae. 11345 4-1 
$300 so pagan $12 mensuales 
Se teman st bre alquileres do una es «a que gana 51 
pcfios G*iiai o 29. raucblerí». 11362 4 1 
DÜSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cuatro meses de parid i, con bue-
na y abundante leche aclimatada en el país, joven y 
con una hormosa niñ i que se puede ver para criar á 
leche eptera, teniendo personas que re»pondftn por 
ella: infor^iarán Oquendo n. 5, bodeg» 
11S72 4-1 
Dinero en Hipotecas. 
Se da en Manrique 126 sin intervención de co-
rredores, tratando directamente con el intereaado 
de 10 á 12. 10914 15-18 8 
SE COMPRAN CASAS HASTA 23, SUS P E E cios que sean de 2000 hasta $14 00, estas sin in 
tervención de correnoros, se pi> fiaren las casás do 
esquina con establecimiento: so dan oon primera 
hipoteca hasta en partidas de 00, 150 000; impon-
drán Dragones esquina á 8 2o Nicolá , café Cór 
doha. 11465 an 4-4 
C r i a d o d e m a n o 
Desea colocarse un.i de mediana edad acostum 
brado á este servicio por haberlo dcierapeñado en 
casas respetables; en Cuba 26 inforoian n. 
11377 4 1 
AL COMERCIO, INDUSTRIAS, PROPIB-tarios, Sociedades ó Emp'esas, B ofrece uu j 
ven perteneciente al comercio que tiene a'g mas ho-
ras dieponibles como pira cobrador con una poqu fia 
retribución » la garantí» que quieran. Chacón 29. 
11318 4 29 
S E S O L I C I T A N 
con urgencia 4 manejodoras de 14 á 16 a'os, 5 ruu-
chaclus, 1 cochero: vengan que eMün colocados. 
Galiano 136, frente á la plaz*. 11326 4 29 
ALAS FAMILIAS.—Con buscas r̂ c «mendacio-noa tengo buenas cocineras y criadas, maneja-
doras oariñoeai y toda cla»e de criados para fimilias 
y establemientos y de tados precios, les qno servi-
mos á la hora de hecho el pedido, Saco cédalas en el 
dia. Galiano 136. 1 el 1680. 11325 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una buena criandera muy abundante 
informarán en la calle de 1% Concepción entre Esco-
bar y Lealtad. A. 11295 4 29 
Quinta de Dependientes 
So eoiicita un 2(., cocinero, si no es bueno, que no 
«e presente 11329 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero y repostero on casa par-
ticular ó establecimiento, prí firiendo casa de famil a; 
impondrán o-iUe de Lamparilla n. 82 
11307 4 29 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CO' INB-ro peninsular de cobrador 6 para otros rerv-
cios, sabe leer y oecnbir, contar, conoce bien esta 
población y tiene quien responda por lo que se lo 
coLtii; también va al campo, tiene pocas pretensio-
nes. O-Reilly 90 11303 L"29_ 
NA CRIANDERA PENINSULAR D E (;UA^ 
tro meses do parida, recién llegidi, e n buena y 
abundante leche, desea colocarte para criar á leehe 
entera: e tá dándo e el pecho á una niña que fe pue-
de ver: ti ne buenas reoemendacionos Impondrán 
Revillagige o n. 4. lir.22 4-29 
T T N A CRIADA D E MANO VASCONGADA ó 
\ J uavum de 30 á 40 dñua , irabaja tora y aseada, 
con bnenisB referencias se solicita en 'a Sierr» de 
Maderas de Antonio Díaz. Bilasco.'-.in eeq á Mente, 
11412 4-3 
S E SOLICITA 
una criatla te mano. 
11114 
Calle 1?,ños n. 12. Velado. 
Calle de Viríude?, uüm. 15 
«o solicita una criada de mano que ÉCA cos'urera 
siendo indispeníable (juo presente buenas mferen-
cias. 11104 4 3 
"Una 
de?ea hacerse carpió de la crianza de un niño; impon 
drán Habana 18. 11402 4-3 
DD E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO ciñera peninsular aseada y do toda confianza 
bien se» en casa par icnlar ó Elmacón: tiene per.'ona 
que respondan do tu bue i comportamiorto, Jesús 
Mr.ría 95, impoBdrín. 1117;! 4 3 
S 5 S S E A C O L O C A R S E 
uns costurera, lo miamo pa'a Ies ouchjcofes de una 
cata como para coser á mano y á máQr.ica y cortar; 
tiene buena recomendación. Informarán Inquisidor 
35. Es peninnnhr. 11400 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura paicita par a crú r •• meciMleiho ef.rayc<jna-
bnndante 1P( h'-: San Lázaro 298 
11401 4 3 
S E S O L I C I T A 
en Manrique n. 115 au eriado do n;au os de mediana 
edad que sepa su obliga) ióa y leng > q'iien responda 
da en hurna l ondnctri. 11389 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color do oí ida de mann y coEtur^ra, 
tiene bncuas referf nsiat; ÍLformaráu Villegas n. 22. 
11386 __4-2_ _ 
T V E S K A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JU'peniDsular con buena'y abundanto leche pa-i. 
criar á lecho entera, en la misici nci criada de ma-
nos y una manejadora, ambas ŝ ben en 'ibügsción y 
tienen quien responda pe.r ella?: Ofljios 15 El Porve-
nir; 11395 £ 2 
Q E SOLICITA UNA MANÍÍJADOKA B L A N -
KJCX ó de color p»ra manejar una i.iña ele poces díaa 
iia nsciila; ha de tm r̂ mny buenss recomendae-ior.pí 
y ser ma>or do treinta E-ños. InTormarán calzada de 
San Lázaro n. 221. 11390 4 2 
Virtudes cúmero 11 
Desea colocarse una much'joh'i de criada de mano 
teniendo quien responda por su conducta. 
11281 4-29 
SE NECESITAN 
des maneiadoras en San Ignacio número 31 
11317 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos 6 tres caballeros que quieran comer en familia á 
precios eoonómicoe; comida buena y abundante: tnra 
tr.ón eo sirve á domicilio: informarán Aguacate 122 
11319 4-29 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero con buenas refereselas: infor-
marán Aguacate 132. 11313 4 29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: ha de dormir en la 
co'ocación; sino tiene buenas referencias qne no «e 
pr-sente. Sol 47. 11316 4-29 
1 \ESHT/TL'OJUOCARSE UN CODÍNEBO ilíñ-
JL/ao. fisne buenas recomendaciones, también un 
crir.do de mano con buenas referencias, 12 pesos y 
ropa limpia, etti último: informarán O-Reilly 66, 
bodega esquina á Aguacate. 11821 4-29 
Una joven peninftnlar 
desea colocarse de manejadora ó criada d« mano; in-
fi)Taar4n Agoiar 62. eastrería. 11305 8 29 
AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 63 esquina á O Eoil y, Teléf. 486. Tengo crianderas, criadas, 
manfjadora?, lavanderas, planchadoras, criados, oo— 
cher'-s, uorteroa, jardineris. fogoneros y dependien-
tes. R. Gallego. 11334 4-29 
.ESBAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA E N -
\ J contrar coloo.-ición de criatl-A ó manejadora: lie-
no personas que respondan de su conducti. Darán 
rezón A«"'v« n. 27, esquina á Chucón, La Uv». 
11376 4-1 
D E B E A C O L O C A R S E 
una general cocinera en casa particu ar: sabe com-
plir con E.U obligación y tiene porsonaa que respon-
dan de au buen comporUmionto. Informarán Em-
pedrado'¿7. 11391 4 2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsalar de cocinera ó para camarera de hotel; 
sabe cumplir con su obligación y lo tiene inconve-
nbnte on cocinar para larga fimilia. Aguila 114 in-
f amarán. Tiene personas qnereipondan por eiia. 
11397 4-2 
A LAS 7i D E L DIA D E HOY HA DESAPA-
jtA.recido de los Almacenes de Hacendados, donde 
reside etn tu padre, el joven Severiano Vázquez, de 
17 años v que viene padeciendo de una nfec-ióu ner-
viosa. Dicho joven es trigueño y va vestido de pau-
ta'ón azul mahon. camisa cruda, saco casimir cuba-
noy sombrero castor clor chocolate. Seauplicaá las 
autoridades .si diesen con él lo remitan á Desampa-
rados 91. Su p&dra Vicente Vázquez. Almacenes Ha 
Cfndados v setiembre 30 de 1895. 11382 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA dOVEN PENIA-sular de criarta de manee ó manejadora, sabe co-
ser á máquina y á mano, es intel genta en el desem-
peño de ambas obligicisjoi, puede dar referencias 
en las casas donde ha servido. Impondrán Apodaca 
número 6. 1137." 4-1 
peninsuHh- cen buena y ahuudantu leche para 
aeht 
D 
criar á lecheTRtera; est» aclimatada en el país; tam 
b;ÓQ se coloca otra peniníular de criada <ie mano ó 
manejadora; no tienen inconveulerite ambas en ir al 
campo: hay quien responda ñor elltus: Oquendo n. 
5 esq. á Virtndps. 11275 4 28 
Q E COMPRAN 8 ó 10 PLANCHAS de ferrrocaril 
O de vía ancha y estrecha para depósito de caña 
lun de hallarse en buen estado y que su precio sea 
módico. Para su aj ste dirigirse á M. Llaneras O 
bir.pi 111 y 13, de on'-e á trea. 11450 4-4 
SI T D B S E A (X)MPRAR UNA CASITA QUR valga de 1,500 á 2 C00$ en los barrios <-oniprendi-
doa de Reina á Sai. Láz.iro y de Prado á Bolafcoair: 
se quiere qua sea de azotea y que tenga agua, no reu-
niendo estas condiciones qne no se presenta, Tene-
rife n. 51, á todas horas. 11407 4 3 
9 7 P R A D O 9 7 
En la espaciosa, cómoda y gonie casa Prado 97, 
se alquilan habitaciones entresuelos y psinclpales 
con halcón á la calle; da alumbrado y esmerado ser-
vicio de criados, economía y esmero en toda clase de 
servicios. 11384 4-2 
Virtudes y Znlneta. 
Se alquilin un bajo y un alto en módico precio^ 
cómodos, elegantes y sanos: en el piso segundo se al-
quilan habitaciones y departamentos á caballeros 
solos. E l portero informará. 11393 8 2 
Se alqui a la hormosa y ventilada casa San Miguel número 87J, con rala, comedor, seis cuartos, sa-
leta, baño é inodoro: la llave al lado on el 87 é infor-
marán San José erquina á Lucena, sierra de San 
José. 11391 4 2 
M Ü E B L S S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pa-
gáodoloa bien por necesitarse para surtir nna casa 
e i el campo- San NicoTáa 236 entro Corrales y Mon 
tes. 113,<1 26 1 
BRONCE VIEJO,—SE COMPRA EN TODAS aant dades, así como cobre y toda clase de meta -
los viejos, pagándose los mejores precios, al contisdo 
violento, sea cual fuere la cantidad qae se compre. 
Escritorio de Henry B Hamel y C^, calle de Hamel 
n. 11 esq. á Hospital. Apartndo'da correos 225. (telé-
fono 1474, telégrafo Hamel. 11977 8 22 
C H I V A . 
Se compra una que dé dos jarroe de leche por lo 
menos. Egido 20 11598 4 2 
F E B D M S . 
a n i L T i F i C i i C i o s s r 
Se dará al que entregue en la calle F esq. á 15, 
Vedado, un per ito blanco con manchns negral qne 
se extravió el miércoles. 11501 4 4 
A V I S O 
De la Administracióo do 'El Heraldj de Astu-
rias, Zulueta ha desaparecido nn perrito Po k, 
que entiende por Otelo. La persona que lo enWgua 
en la citada Administraoidn será gratificada gnnero-
samenti. 11449 2.»-3 21 4 
LA PERSONA QUE HAYA ENCONTRADO un reloj do oro de señora, con una estrrella de 
brillantes en una de sus t?p^s, sin el vidrio interior 
y una leopoldina oe1 mismo metal, será gratifiesda 
geoerosamente al entregarlo en La Viña, Reina o. 21, 
11336 4-29 
P E R D I D A 
En la calle de S. Miguel 191 te ha perdido una 
perra perdiguera color empedrada con manchas car-
melitas v entiende por Mariposa, en la misma casa 
se gratificará á la peraojis que la entregue. 
11242 4-27 
iLOOÍLIBE. 
M ilita'es. Empleados y Arústss que deseen bue-nas habitaciones en punto céntrico eon muebles 
ó sin ello* y toda asisíeocia pueden pasar por In-
dustria 132 entre San Rafael y San José, timoién se 
admiten abonados á mosa redonda. 
11493 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones en casa particular á 
Sras. solas ó matrimonios sin hijos en punto céntrico 
como lo es Salud n. 65 entre Campanario y Lealtad 
y a precios sumamente módicos. 
11496 4 4 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan en ca. a de fVni.ia respetable, frescas, 
ventiladas, muv afeadas, con toda ^slstencin ^ «in 
una, precias moüiccs. Se envia ccmida á domicilio 
para una fimilia. Cor sulado 69 
11495 4-4 
Iln Amargura 54 se alqnilan nn departamento on Jal 29 piso de trea espaciosas habitaciones, otro en 
ei principal, de sala, des dormitorios, comedor y lo-
cal para cocina, piso de mármol cíelo raso de yeso y 
balcón corrido propios para corta familia; pero que 
no tengan niños 1149 4 4 
Jta 
-50 oro se alquila la hermoso casa de 2 ven-
tanas, zrguán, 5 cuartos, agua y demás comodi-
dadeg, situada calle do la Habana n. 15 próxima al 
parque de la Punta. Informa su dueño Aguacate 12. 
11489 4-4 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA CON bue-na y abundante leohe, para oriar ;í lerhc entera, 
tiene dos meses de parida: el niño se puede ver; está 
aclimatada en el país y tiene quien r*¡"-onda por su 
conducta. Ir formarán San Lázaro n. 368 
11267 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven de color de criado do mano y ceser en 
una casa particular; impondrán Paula 76. 
11268 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven de color para manejadora, criada de ma-
no» ó para acompañar á una. señora" Infirmarán 
San Isidro n. 88. 11265 4-28 
U K G É - E a T T E , 
Una señora desea encontrar un señor ó señora con 
corto capital para hacer en mayor escala un negocio 
que ya hace tres años tiene establecido y con un 
producto mensual muy bueno y sin que trabaje en 
nada. Si lo desea puede vivir en 11 casa á la vista de 
su dinero. E l que le convenga que se presente lo 
más pronto posible en estos diai para no perder 
ti-jmpo. Para más eíplicaciones en el despacho de 
está-imprenta darán razón. 11261 4 27 
S E A L Q U I L A 
La casa Santa Clara n 1, próxima á los muelles, 
y ci mpuesta de tres cnartoa bajos y tres altos. In-
forman en San Ignaro 16 (entresuelos) de 1 á 5, 
11474 4-4 
13 O - B E I L L Y 13. 
Se alquilan eapaciosts y ffescao habitaciones altas 
con balcón á la calle, snolos de mármol y cíelo raso, 
propia para escrirorio ó matrimonio sin niños y un 
gran zaguán, 11478 4-4 
1 Parque Coñlral.—Se alquilan los a'tos 
del cufá Centro Alomán, Neptuno esquina á Pra-
do, o rmpnesio de.espaciosa cala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto de baño, agua, inodoro y demás comodidades, 
tuhida independiente por NenUmo. Informan en el 
café de abajo. 11483 4-4 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenos la casa Animas 48, compuesta de sala 
comedor, 3 cuartos, gran cocina, barbscoa, Have de 
agua, azotea, etc prooiapara corta fimilia. L a lla-
ve ni lado y tratarán Neptuno 94 de 10 á 1 y de 6 á 8 
noch-s. 11498 4 o 
E N $ 5 6 O R O . 
So^alqnila la bien situada y hermosa casa calzada 
del Cerro 605; tiene siete habitaciones, agua abun-
dante, pat;o, traspatio y cabrilerizas. Su dueño A-
miatad 102. L a llave Cerro 603. 11497 4 4 
D E S S A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criada de manos ó maneja-
dora acostumbrada á este servicio y con personas 
que respondan de au buen comportamiento: impon-
drán calle de Suárez n. 10. 11229 4 27 
5 0 0 P E S O S 
Se paga el 3 por ciento, 
se dna en garantía tomado ñobro alquileres de una en 
O-Reilly que gañí 6 onzas, Galiano 59 cana de 
cambio. 11361 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que entienda bien su obligación para 
una corta familia, en San Isidro n. 72. 
11231 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en casa de 
moralidad, prefiriendo un hotel como camarera: tie-
ne quien responda de su conducta. Informarán Sol 
úm. 108, 11227 4-27 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa de alto y bajo calle de Amargu-
ra u9 J1 esquina á San Ignacio. Los bajos son es-
pléadi JOS para cualquier establecimiento que gire en 
gran escala y los altos cómodos y amplios para cnal-
quier fami ia ó escritorio. Puede verso á todas ho-
ras y para tratar de su alquiler y condiciones en 
Obrar ía esquina á Cuba, almacén de víveres de Mi-
ró y Otero. 11491 4 4 
se alquila H caoa Gloria 181, con sala, comedor y 4 
cuartoi: la llave en la bodega. Impondrán Tulipán 
-úm. 31. 11414 4-4 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar para una oorta familia 6 para acompa-
sar á una familia, es buena y tiene quien responda 
por su conducta. Acesia 75, 11356 4-1 
Hipotecas, Aecioaes, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
nrantía. Concordia 87 ó Mercado do T'cón número 
40. E lChvt l , 11358 4 1 
C R I A N D E R A 
Desee colocarse una joven gallega aclimatada en 
el pais á leche entera, parida de dos meses, es inme-
jorable on todas sus condiciones, seresponde de ello: 
puede ir al campo y puede veree ella y su niño. Es-
trella 60. 11374 4 1 
S E S O L I C I T A 
un mut lucho peninsular de doce á catorce años pa-
ra criado de mano. Calle de la Reina número 4 in-
formarán. 11350 f l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero asiútico on establecitítientc 6 
cusa particular. Darán razón en la calle de los An-
geles 61. 11378 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven do color para coser en casa particular 6 
en un taller de Qotdura ó bien nara el servicio de ma-
nos. Aoosta23. 11373 4 1 
S E F A C I L I T A N CRIADOS D E TODAS CLA-._eef; compran y venden CRBDS, prendas y mueblo», da y toma dinero con hipotoria, tacan tédulas y par-
saporte», practican diligonciss judiciales y matrimo 
niales. Reina 28 y Compontela 108. To'ef 1577. 
11366 4 1 
s 
UNA JOVEN PENINSULAE QUE L L E V A poco tiempo en este paía, desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, es muy limpia y tiene 
quien responda por ella. En la misma deiea colocar-
an chico de quince años, muy listo, á propósito 
para el servicio de una casa. Villegas 118. 
11251 4-27 
e alquilan nueve sol-red jiinsos con embarcadero 
_ detrás propio para una empresa ó maquinarias se 
puede utiliiar el agua, se da por contrato; en la mis-
ma se alquilan dos cuartos á caballeros solos sin a-
siatencia reuniendo las mejores circunstancias por 
tu local y decencia. San José n. 2 A, primer piso, 
letra C, entre Consulado é industria 
11439 4 3 
E S E A COLOCARSE D E MANEJADORA O 
criada de mano, una joven peninsular acostum-
brada á este servicio y con personas que respondan 
por ella. Impondrán calle de Campanario n. 228, al-
tos. 11235 4 27 
U: Sra. de todo respeto y moralidad á quien acom-
pañar y coserle, no adm'te sueldo, solo ser tratada 
con estimación, bien sea en la ciudad ó fuera de ella 
infermurán Virtudes 26. 11213 4-26 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E M E -dlana edad peninsular y de honradez, de parte-
ro, para tren de lavado, repartidor de pan ú otra co-
sa análega, sabe leer, escribir y contar y tiene per-
sonas que responden por su conducta. Al mismo 
tiempo se vende un fias de Voluntario de los Guías 
ó para Ligeros á nrecio muy módico. Informarán 
Suárez 4 á todas horas. 11184 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas recién llegadas con bastante abun 
dancia de leche para un niño, una de dos meses y la 
otra de tres: su paradero Oliólos n. 15. 11219 4-26 
DESEA c COLOCARSE UNA E X C E L E N T E _ riada de mano acostumbrada á este servioio por 
haberlo desempeñado en buenas casas ó bien para el 
manejo de un niño ó acompañar á una señora ó seño-
rita: tiene buenos informes de BU conducta y compor-
tamiento. Impondrán calzada de la Reina 42. 
11207 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de criada de mano: sabe coser 
á mano y máquina, tiene 22 ¡iños con buuuoF' infor-
mes de donde ha servido, informaláu Morro 2t. 
11371 4-1 _ 
\ GlíKCIA DE COLOCACioSTES L A MAS 
Xxanfgua do osts, capital ofíece íi las familias y al 
comorcio, criados du ambos sexos, teniendo el cuida-
do de tomar datos exactos de su procedencia, salud 
é im t.rucción, honradez y laboriesld.id. Aguacato 58, 
T-lefono 590. J . Martínez y lino. 11369 4 1 
T i n S é p t i m o 8 8 
re s-'l' iita una criada do mano pcuinstilar de media-
na ed .d para naa corta familia. 
11368 4-28 
• r y - S K A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/reninsalar aclimatada en el pais con buena y a-
bandiinte leche de poco tiempo de parida, tiene su 
niño 9 tiene personas que la garanticen á leehe en-
ten ; 'nforni-.ran Cretino 26 11352 4 1 
$ 1,00o sft toraan 
lies $2,500 se dan en g r̂au -'U en redbos de censos 
ror.onocid™ eu casas en Mnroila, GitUano y Reina.— 
Dragones 7?! J1359 i-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora; entiende algo de costura y tiene quien resnon 
da por ella. Tejadillo 36. 11218 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna manejadora peninsular, ó para criada de mano 
on casa de corta familia: está aclimatada y tiene re 
comendacibnes. Crespo n. 43 A. 11202 4 26 
DOS SEÑORAS PENINSULARES D E M E -diana edad desean colocarse de criadas de mane 
eu casa de una corta familia; no salen para fuera de 
la Habana; las dos son de toda confianza, aseadas 
trabajadonis: informarán Jesús María n. 27. 
11210 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de ma-.ii ó rna 
nejadoraí es práctica en los dos oficios y \>T< ti.ne el 
primero: infirmarán y responden por ell i F IM -
Tacón n. 203, fonda. 11215 4 26 
D E S E A C O L O C A R L E 
una cocinera peninsular y repostera; tn-ne quien 
responda oor ella, sabe cocinar á la e-ti ^fijla 
xriolla. AP^"» 118 darán razón. 
Jl??5 4 26 
E n 17 posos oro 
S E A L Q U I L A N 
Los altes ó bajos de la preciosa y cómoda casa Prado 
27, con todas las comodidades para una familia. 
11425 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Composteia n. 199 en $34 en oro, es de gran 
capacidad y con hermosas habitaciones, fresca y có-
moda: la llave en la esaulna é informarán en Virtu-
des 32. 11435 5-3 
S E A L Q U I L A N 
on casa de familia respetable tres cuartos altos muy 
espaciosoj y freoos, independientes, con agua ó ino-
doro, á matrimonio sin niños ó á hombres salos. Ha-
bana n. 33. 11441 4-3 
ZARAGOZA NUM. 13, C E R R O . 
Esta casa-quinta con todas las comodidades para 
una larga íamiiia se alquila en en oro. La lla-
ve é informarán Zaragoza n, 9, 
11416 4-3 
Jesús del Monte 439.—Se alquila en 9 centenes es-ta hermosa casa de columnas, portal, zaguán, sa-
la, piso de mármol, amplias habitaciones, patio y 
traspatio y demás comodidades, 6 inmediata al pa-
radero de los carritos. La llave en la botica del 
frente. Impondrán Cerro 504. 11438 4-3 
San Isidro 28 y Desamparados 4 
se alquilan estas dos casitas, la primera en nna onza 
y la segunda en dos centenes. Impondrán Cerro 
504 11437 4 3 
E n 13 centenes 
Se alquila la casa Lamparilla 45, propia para estar 
blecimicnto para subarrendar habitaciones, pues tie-
ne varias á la calle, interiores y altas fabricadas con 
este fin. Informan Reina 118. 11429 4-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle j vista á la bahía 
á familias sin niños con asistencia 6 sin ella en 
Paula 2 esq. á Oficios. 11423 P-3 
y l K aiqnn u ios h-umosos altos de la casa Buias-
iOcoain 125, entre Reina y Estrella, tiensn 6 cuartos 
¡gna de Vento v demás comodidades propios para 
uua larga fami ia. También se alquila la casita Chá-
vez n. 26. Informarán Teniente Rey 54. 
11354 4-1 
E N 1 7 ; P E S O S O R O 
se alquilae los hermosa altos, con balcón á la calle 
y con todas las comodidades para uaa corta familia; 
en Nepiuno 98. E n 11 misma informar in. 
11357 4-1 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano 99 con todas «üs 
comodidades, Il3!;3 4-1 
v x r o s A L T O S 
«o alquilan baratos para oorta fimilia. Monte 463. 
11379 4-1 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso ae la casa Príncipe Alfonso n, 83. 
En la misma informarán. 
11365 4 1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa calle de Aguacate n. 68, entre 
Obispo y Obrapfa, compues'os de sala, comedor, 3 
cuartos, bíño; cocina, inodoro, Bguu y demás como-
didades. Informan Composteia l l . 
11349 4 1 
E n $15 00 
So a"(juila i corta familia sin niños ni animales unos 
entreiuálos con sala, salón, 2 cunrtos, cocini. agua, 
entrada independiente Se dan y piden reforencias. 
Lagunas n. 68. 11342 4 1 
s e alquila la casa Gervasios E v tiene »al», sale.ta, 3 cuartos, baño, inodoro y af na, ostá cerca á la 
calzada de San Lázaro, la llave en el n 8 B, de su 
precio y condi'iionss tratarán en Prado 63 donde se 
alquilan también 3 habitadores pitas, 2 corridus y 
una separa ila con toda asís :en ni a, casa de fvmiUa, 
se p'den r f rencias. 11331 4 29 
FRANCO NÜM. 4. 
Se alquila esta freses y cómoda casa acabada de 
construir, comprendida entre el Paseo de Carlos I I I 
y Estrella, construcción á la moderna, dos ventanas 
á la calle con sus correspondientes persianas; tienen 
espléndida sala y comedor, cuatro hermosos cuartos 
oon pises de mosaico, lavabo de porcelana, espacio-
so patio, cocina á la francesa con fregadero de már-
mol y dos llaves de agua en él, inodoro; cuarto de 
luño cen outdaa, cloaca y toda do azotea con snbldá 
á e.la. i ' •' -"e é informes en Cárlos I I I 219. 
11440 4-3 
Empedrad» 43. -Se alquila una hab'tacióa amue-blada OÍ n asistencia y alnnibrado ó sr-lauiento 
la ha haV.itac:ón si lo desean, á uu c< hallóTo ae roó-
ralidart, pues ae eligen referencias. E * cara re poca 
fimiiia v tmrqoMila: precio módico y se dá l'avin.; 
11303 4 29 ! , 
S E A L Q U I L A 
un gaWneto con habitaciones si las desean, propio 
para médico ó bufito: ademá< unos altos indepen-
dientes oon asistenc.'H á sin ella: se dan referencias y 
sa toman. Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
11327 4 29 
S E A L Q U I L A 
e-a t>-tr tenes ia bonita casa Cuarteles n. 11; la ilat-' 
e i el número 9,imr>"n^rá Juan Azcne; Teatro de Al-
WW, U396 *2 
R ealquila en Amistad 91, entre B„vc;elo!.r. y Dra--goces el espaciofo bajo de esta casa, completa-
mente independionto. es muy propie p8r% almacén 
de tabaco ó cualquier estshleoimicuto, en caeo de 
que no so quiera todo se alquila separado, ea los al-
tes informarán á rodas horai v la llave en la barbe-
ría 11330 5-28 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la elonanto y moder -
na casa, situada en la línea n. 97. Tiene espléndi la 
sala, gabinete, cuatro apojentos, saleta,, q-imedor 
contorno á la cocina, dos cuartos para criados, ala-
cena' buen buño, agua abundante del i cuedacto, nn 
gra a giba é inodoros. Enía calle 10 n. 9, i>odoga, 
está la llave é informarán on la calle An^ha a»! 
Norte n. 225. 113"6 4-29 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
hay una con b a l c ó n á la calle. Com-
posteia 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 1 1 3 1 1 4:-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos da la c&sa Ancha del Norte u 288 con sa-
la, salota, tres cuartos y demás comodidad»", con 
buena garai lía en 45 peeos. Informan Cuba 27. i 
11310 4 Í9 
San Ignacio 4... ^ 
Se alquilan tres habitaciones con b&lcóu á la calle 
propias paía escritorio, señoras ó caballeros solos. 
11309 6-20 
V E D A D O 
Q-iinta Pozos Duloes, calle D. La mitad de la 
qu.nta con ó sin mueblas ó por habitaciones inde-
pen-iient»» en familia extranjera. 5 
11288 4 29 
11 1 n'óiiiro preci') h« alqliila l i casa Concordia n, J31 f.-ente á la Iglesia dtl Monserrate, tiene tres 
cutrtoB, agua de Vento é inodoro, la llave PU la bo-
dega ó informarán en San Nicolás númoro 98 
11291 4 29 
S E A L Q U I L A 
una acceeoria propia para una pequeña industria por 
es'a'- nitnsda en buen punto, ó para una corta fami 
lia, Zulneta entro Mont« y Corrales, impondrán á 
tnda» horai. 11292 4-29 
S ^ ' K n 25 pesos oro se alijuüa 
la c-ea calle de Composteia n 14, de a tos y bsjos, 
conbalonnos á la calle. Suárez 24, irapondrín, 
f!296 4 20 
En nuê e centenos 'a cssa toda de azotea yaca-bada de pintar San Miguel ndraero 32, á día cua-
dras del Parque: tiene hermosa sala, comedor, tres 
cuartos pepui""" y <io» alroe, aun agua y excusado 
arriba y aboit/. La llava en la bode/rJi ó informarán 
Industria 79 11293 i l 29 
Se alquila la recién raoonstrniiJa casa núna, 154 de •̂ e lacclle de Cuba, entre lai de Paula y San Isi-
dr, ; consta de ca orce habitaciones ei.tre al ai y ba-
j s. y tiene además ce a, fti-tesala, los necesarios pa-
BÍI on, dos cocinas. d"B lavaderos, dos cu-vtC! dé b.v-
ñ , dos inodoros cañe ías de gas en lod:-. la cas* y 
llrves de anua en los distintos departamentos. Ini'jr-
m^rán y está la 1 nve on la casa n. 106 de la MTIM de 
San Jírnacio, untrc la? de Luz v Acosta, 
11301 g 29 
quila en módico preeio nna car-aren todas las 
comodidades apetecibles. Está ceiea de los baños, 
la calzada y 1% línea y tiene su iastalac'ón completa 
de luz eléctrica. La llave en la calle F n 8 y para 
su ajuste en Oflcioa n, 36 D, Eduardo Guilló. 
11290 4 29 
Cristo 3í$, altos 
Se alquilan en casa de una famll'a decente tras 
cuartos muv fréseos y oou comodidades. 
11294 4 29 
S E A L Q U I L A N 
n aos alteo compuestos de sala con piso de mármol, 
dos hermopos cuartos, inodoro, agua y cocinaáse-
ñoras solas ó matrim nios sin niños. San Ignacio 
104. 11279 8-28 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para los militares recién llegados, 
juoto sano y fresco, no bar que pagar alquiler; de 
r demás darán r-t,zón Mercaderes 39, tienda La Ca-
pitana. 11274 4 28 
J U N T A S O SePASADAS 
se alquilan varias habitaciones en Galiano n. 44, al 
lado de Monserrate. La casa tiene cocina, gas, agua, 
baño y demás comodidades. Precio módico, 
11282 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un cuarto contiguo á la misma, 
propio para escritorio ó bufete. Impondrán Habana 
n, 49. esquina á Tejadillo. 11195 " 4 26 
S E A L Q U I L A 
La casa Chaoón n. 12. con 3 cuartos y sgua, en 
8 centenes. 11280 4 28 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Damas 27 con agua de Vento, La 
llave é informarán en Lamparilla 24, La Bomba. 
11281 4 28 
3 4 O-Rei l ly 3 4 
Están vacíos los hermosos entresuelos ,propios pa-
ra escritorios ó matrimonios sin h'gos; hay cuartos 
interiores con muebles ó sin ellos, servicio de cuar-
to, entrada á te-: as horas á 10 60, 8-50 y 12-75, 
11284 " 4 28 
V E D A D O . 
Cal'e 5° n. 61. so alquila una casa de esquina, sa-
la, saleta y cinco cuartos grandes nn gran patio 7 
jardín en módico alquiler: ¡Su dueño 5? n, 30 infor-
mará. 11286 4-28 
Se alquilan loa bajos, independientes de los altos, de Cuarteloa número 5Í son frescoa y compuestos 
de gran sala, tres hermosos cuartos, ancho patio, 
inodoro y agua. También se alquila un cuarto alto 
cerca de la azotea, muy fresco. Se informa en los 
altos por el zaguán. Cuarteles 5. 11272 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 77, con 3 cuartos, agua y toda de 
azotea; la llave en la carnicería do la esquina. I n -
íormarán en Merced 49, altos. 11269 4-28 
L A M P A R I L L A 6 3 . 
Se alquilan habitaciones altas amuebladas desde 
dos centenes on adelante. Las hay con balcón á la 
calle. 11271 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Chacón n. 4. En Aguiar 21, in-
formarán. 11270 4-28 
? / ~ \ ~f/~\ t Habitaciones eBpaciosas, cerca de 
A \ J O \ J í los teairos y parques T en caea de-
cente, se alquilan con muebles 6 sin ellos. Hay do-
partamentos propios para matrimonioa ó dof ó más 
amigos. Precios módicos. Prado 86. 
11237 4-27 
En el mejor punto de la ciudad se alquilan dos hermosos cuartos juntos ó separados, para 2 ó 3 
hombres solos en cada uno, ó para gabinete de mé-
dico ó abogado, entrada á todas horas, por solo dos 
centenes ctda uno. Galiano 88, entre San Rafael 
y San José. 11266 4-28 
O B R A R I A 3 6 
Se alquilan unos hermosos y ventilados alloi rany 
apropósito para escritorios, nna corta familia ó ca-
balleros solos. Tienen agua. 
11247 8-27 
Concordia 7 6 y A n i m a s 9 5 
Se alquilan estas dos casas de moderna construc-
ción, la 1;.1 con tres grrndes cuartos y lu 21} con dos 
cnarto» bajos y dos altos y nn salón. Impondrán A-
nimaa 93, altos. 11244 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Monserrate n. 89 próxima á los par-
ques y teatros, con 7 cuartos y demás anexidades 
para una familia y con una accesoria anexa, se da 
en proporción. Informan Habana n. 210. 
11233 4-27 
Neptuno 115.—Se alquila en módico precio esta fresca y ventilada casa, con sala, comedor, cua-
tro cuartas, patio, traspatio y demás comodidades. 
La llave en la sedaría E l Clavel. Neptuno 111 In-
formes Amargura 31, 11246 4-27 
Se alquila una casa recién construida, muy bonita, oon sala, comedor, tres cuartos y cocina, en la ca-
lle del Recreo n. 5, Cerro. Su precio dos centenes: 
en la bodega de la esquina de San Carlos está la lla-
ve é informaránPríncipe Alfonso 162, 11240 I -2¿ 
S &.BIT A C I O N E S . 
Casa nueva de familia. Se alquilan dos ó tres con 
101 entre Villecas y todo servicio ó sin ól. Sol n. 
Egido Precios módicos. 11238 4-27 
S E A L Q U I L A N 
muebles; también se alquilan oon derecho á la pro-
piedad pagaderos en 40 sábados en Escobar 80, mue-
blería E l Ensayo. 11241 9-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Hibana n. 173 con gran aala, za-
guin, caballeriza, agua abundante, 19 cuartos, patio 
y traspatio, y por sus posesiones desahogadas pueden 
habitarla tres famiüafl, se da en proporción. Infor-
man Habaaa n. 210. 11232 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 35, esquin a á Manrique 
para establecimiento, es el gran ponto para el co-
mercio. En la misma en los altos está la llave. 
11230 4-27 
En la gran casa Reina 149. se alquila nn bonito departamento planta hoja, compuesto de sala, 
dos cuartos, comedor, local para cocina y servicio 
independiente, dos ventanas á la calzada y muy ven-
tilado, propio para corta fimilia y de gusto. 
11255 4-27 
Se alquilan espaciosos y cómodos departamentos y habitaciones separadas en las casas Chacón 13, 
Acosta 22, y Han Isidro 68, esq. á Composteia, en 
las que hay toda clase de camodidadai, orden y tran-
quilidad y precios módicos. 11256 4-27 
C u b a 16 y Composteia 6 6 
En citas dos casa? de moralidad se alquilan habi-
tactones altas y baĵ B á precios reducidos, y en la 
primera una sala mu; fresca con vista al mar y BU 
habitación contigua. 11359 8-27 
Vedado.—Se alquila la pintoreBca casa calle 3? n. 37, esquina á C. con cinco hnbitaciones, sala, 
comedor y otras comodidades, cersa de los baños y 
se i¡á en $35 mensuaies. Informarán 5* n. 60 ¿onde 
está la llave v Si>n Miguel 122, Habsna. 
11249 4 27 
Céatrico é independiente.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con vistas á la 
calle, con muebles ó sin el:os, toda apistencia, po-
diendo comer en su habitación la persona que lo de-
see. Industria 132, entro San José y San Rafael. 
11257 4-27 
Iĵ n J'Jtús del Monte, calle de Santos Snarez n 51, Li^a alquila esta bonita caía de mampo-feteríi, tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos, patio traspatio con flores, 
baño, ducha, agua de Vento y demáa en el 47, al la-
do ottá la lluve é informarán. 
11212 4-26 
Campanario 95 —Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua de Vento, cloaca y comodidades 
pura una regular familia. La llave en el número 121 
é ULpi-.ndráQ de su precio en Santo Tomás n. 1, es-
quina á Ros*, Cerro, á todas horas horas. 
11226 8-26 
(>0, BKENAZA, GO. 
Se uliiuilsn hat-itacioneB amnob'adas y tin amne-
MatjPi '.'»«!• de familia. 11221 4 26 
I n d a s l r i » 62 y 72 A. Teléf. l,4S9. 
En estas AÜ> heroicas y acreditadas casat de es 
quina, dé dos pisos, á la brisa, corea do las parques y 
teatros, se alquilan habitaciones altits y baja-t cor. 
vista á la calle, solas ó amuebladas, todas con laz y 
servioio de criado; hay ducha, saleta do recibo y d{>-
más comodidades,—Se garantiza el ord-n y respeta-
bi;ílad de e«tas casas Se Ijabla inglés. Hay un buen 
cocinero á dispoBición del quo lo desee, 
11260 4-27 
los hermosos y frescos altos de la 
casa calle de l a Sa lud n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a , de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con 6 cuartos, gran s a l a y comedor, 
agua y d e m á s comodidades. P i s o s 
do mosaicos. E n 4 0 pesos oro men-
suales. Informan en L&. V I Z C A I -
N A , Prado 1 1 2 . 
<; 1590 4 26 
Trocadero n, 29 —Se alquilan en e n * » particular da nn matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó oistrimonioR quo no tengan nirion, amuebladas, con 
toda clase de ahistencia ó sin ello: le casa tiene baño 
y toda clase de oomodi-ladeB. También PO hace torta 
clase de ropa de «oñarss y niños. 11197 15-26 
AGUIAR (i9.—Se alquilan magnitioas habuacio-nos, altas y bnjas, interiorea y con vista á dos ca-
llea para hombres »olos, escritorios y matrimonicB 
s'n niños Entrada independiente á todas horas. Es 
casa de roncha moralidad. 11203 4-20 
La cHpa Santa Cl-ua n, 1. 
16 (dntresuelos) do 1 á 5. 
lüfjrraau San Ignacio 
11217 4-26 
Los bajis do la casa Belancoain n. 8, fondo de la 
peletería El Gallo. 11216 8 26 
En gangi «o alquila la casa calle 13 n. 102 oon por-tal, sala, saleta, gabinete, dos cuartos, cocina lla-
ve de agua, suelos do mosaico, jardines, con un fren-
te de 13 metros por 50 de fondo, la llave en la bode-
ga de la eEquina 12, tratarán de su ajuste San Ra-
fael 117. 11201 15 26 
EN B A K A T I L L O Jí? 3 
se alpuilan dos haVitaciones una de ellas con reja 
propia para escritorio. 11200 6-26 
El 6 N DGOE PESOS setenta y cinco centavod ero se alquila la pintoresca casa situada oa el Cerro 
calle del Carmen n. 8 compuenta de ^ala, comedor 
corrido, tres onartot, patio, traspatio, agua abcu^ 
dante etc., etc.. En el n. 6 de la misma callo infor-
marán. 11222 4-26 : 
Se alquilan lo» ventilados alto* de la casa calle de Villegas n. 73 con sala, comedor, 4 cuartos, a-
gua, inodoro, entrada independiente, etc., eto, csr-
oa de Obispo y Plaza del Alisto; informarán en los 
bajof de la misma, 11196 4-26 
VEDADO P esquina 13 —So alquila en 9 cento-nes una quinta americana. En la loma, punto 
mán fresco y sano, con pozo a-teeíano. Inmediato á 
la Quinta de Lourd'-B y 4 dos cuadras de la línea. 
La llave al lado. 11206 4 26 \ 
Se alquilan las ventilados y cómodos altos, Bsrna-;a 68. «al de 3 venlanan, piro ño Tníírriio', balcón 
".orndo á ,a t;aU'--. I ciu-.rtns íesuidop, 2 más, ftltós, 
don cernedores, ugaa. y azotea y demás Tiienesteres, 
informarán en los bajos todas las horpp del día. Su 
precio tres y mn<iia. i.nzos, so dan y piden referen-
cias 11214 4 26 
Dnenos de Hoteles y Casas de 
huéspedes 
Se alquilan en San Ignacio 78, esquina á Muralla 
los hermosos altos acabados de construir ála moder-
na cen todos los servi dos necesarios: también los 
bajos para uno ó varios estab ecimientos en la mis-
ma informarán de 7 á 9 de la mañana y de 2 á 5 ce 
la torde. 11150 8 25 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa de alto y bajo, calle de Dragones 
en U misma informan. 11165 13-25 
SE ALQUILA 
La casa calle de Chacón n. 1J, entre Cuba y Agniar 
de bajos, entresuelo y altos. Ofrece grandes como-
didades por sn situación céntrica y por pasarle los 
carros urbanos por la esquina Tiene agía en todoB 
los departamentuB, patio, cabatlériza, baños, inodo-
ros: los cuartos á la brisa. Bn la rmnms. Impondrán 
y puede verte á todas horas, 11111 10 24 
P H A P O 9 2 A . 
Fn precio módico re alquila esta hermosa casa, 
situada en la acera de la sombra y cerca del Parque 
Centra1- En Prado 90, informarán. 
11136 8-24 
CONCORDIA 7é 
Esta hermosa casa acabada de reedificar, cou cua-
tro cuartos bajo-i y uno alto, aala, saleta, cocina y a-
bnndante airua. Se alquila en 9 centenes. Pormeno-
res Monte 85, altos, 11087 8 24 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Villegas n, 133 y Aguila n. 294, 
tienen agua y desagües, k f irmarán Aguila n. 102, 
11056 8 22 
G A L I A N O SO 
Esta hermosa casa de alto y bajo y cochera por la 
calle del Rayo se alquila en precio módico, y si con-
viene separado el alto v bajo. E l portero la enseña 
y se allulla en Prado 96. 11052 8-22 
Calle de Keptnno 
casi esqn na á Lealtad, se vendo una casa en $5,500 
sin gravámen con sala, comedor, 3 cuartos y do azo-
tea. I i í'.-rma Esteban E . García. Lagunas 08 ó Mer-
caderes 2, teléfono 138. 11456 
EN $10000 SE V E N D E UNA BUENA CASA de alto y bajo, capaz para dos fimilias, á una 
cuatlra de Belét:; calle do Acosta, sin gravar.'.e ¡ y 
con pluma de agua redimida: icfirma Estebau 10. 
García, Lajunas 68 ó Mercadorea 2. Teléfono 138: 
única persona autoi iz ida. 11455 4 4 
B O D E G A , 
En módico precio so vende nna bien situada y !i!c 
porvenir, por auHo tarce su dueño: véanla qna os una 
buena ocasión de hacer negocio con poco dinero: in-
formes: Mercaderes 11. ralón Louvre. 11131 4-6 
S E V E N D E 
el taller de lavado La Gallega, por tener su dneño 
que pasar á la Peníasula por enf.irmo- Neptune 214-
11419 4 3 
S E V E N D E 
la acción á un local con máquina de vapor instalada 
propio para un taller de lavado al vapor, también 
otros aparatos da unabaena kdns.tria; para más per-
meuorea ei Buenos Aires n. 19, Cerró. 
__11398 _ 3 
¡ G A N G A ! 
En 1,100$ oro se vendé la CJ-sa calle de Nf.pluno 
224 E . Gana $12 75 orf'; tratarán directamente con 
su dueño en Estevez 27 
11383 12 2 
A D I V I N A N Z A 
Nada de belleza tant-'. 
N; de elfgincia á fe mia 
Porque sedace y encanta 
Cvn su dulce melodía. 
Oy éndolo, gozaría, 
Tamb'én pudiera llorar, 
•Segtin lo quieran tocar; 
Y ns tunta su perfección 
Que en elegante salón 
Jamás dobiera faltar. 
¿Aun no lo aciertas Leonor? 
Pues te diré dn cautela 
WTO > s el piano superior 




S E V E N D E 
una carbonería por no poder atondarla «u dueño: im-
pondrán O'Reilly n. 46. 11392 A 2 
SE V E N D E O PERMUTA POR CASAS una Inca de 3i caballería», situada próxima R1 Cala-
bazar, (Habana) oon cercas, agaa frutales y fabricsa 
& &, Precio $6,000 deducien«o un censo de $2450 , 
Informa Esteban E . García, Lagunas 68 ó Mo ca-
dores 2 Telef 138 11310 4 1 
S E V E N D E 
ea $3000 nna casa calzada de l i Reina, en $3rC0 una 
de alto vbfjo DesimparadoB, en $3000 una Cr] SDOÍ, 
en $10000 una San Láziro. Amistad 1J2 barbo fi ge 
ñor Aguilera. -11860 4-1 
s e v a t í o E 
la casa Lsalt-ad número 85, Irf jrmará el Ldo. José 
Ponce do León. San-a Ana 3. Regla. 
11380 6 1 
E N $ 2 , 7 5 0 
Se venden dos caballerías de tierra á (roa y nndin 
leguas de esta ciudad, cercada, con BUS l'ibrii;t.s, a r--
boleda, etc * libre de tedo gravamen. Ii l'jrraa Este-
ban E. Garoíá, Lagunas 68 ó Mercaderes 2. Tole-
f-nol,^ 11311 ; 4-1 
feB V E N D E 
la casi Per?ever»ncia Q. 65: Wonnariu de 8 á 12 
',. > 1 • : 
Jesús María r. 20 ó Lea-luvl 113 
11364 
B U E N N E G O C I O 
En el pueblo de Unión de Rejas, ne vendo no'- tu-
nar qu^ auEoutarse su dnaro una acreditada f.iraia-
cia. S« da mu? barata. Darán v ormenorea en (M 
guiar 69, altos," de 1 á 4, 11328 V2 29 
E N $ 2 , 5 0 0 
Sú vende unacbsa barrio Guadalupe, calle de San 
Nicolás próxima á Dragones, nut gravamen y cloaca. 
Informa Esteban E . Ga-cía. Lagunas 68 ÓMercade-
res n 2Tel.f. 138 11278 <fe-28 
EN 1 000 » L I B K E S , SE V E N D E UNA CASA muy bonita y nueva con sais, i omedoi, I! in.-r-
tos _r cocina, de raadora y tojas,.pero muy fuerte j 
biín conatrnil», coató hace seis meBe» .1.500 penos y 
ae vende t> ;r tener que ansenlarae sn dnrño f -rz- .la-
mente. Está.situada en ia calla de Recreo (Ct<rrô  
Principe A'fór.RO 162 informarán. 1123!) 8 2/ 
V E N D E POR MARCHAR A L \ P E N I X -
kjsula nn puesto de verdura y vianda y frni.a >!6 to -
dan olaces, dí-ja libres al mes do 200 á 300 pesos de 
ganancia, despacha á fondas y realaurants, se da ba« 
ratísimo y fe l? pone al corrlonts do su marcha al 
comprador, hace más do 21 años que lo poseo su 
dacñ' ; ÍLfirmarán Teniente Rev 21 cs-fé. 
11243 4 27 
íT] ANGA.—Un escaparate magnífico $31.80, 1 a-
VJTparador $5,30; 1 escritorio $5; 3 camas 2 oamera-
y una medio camera $15 90; 1 ropero de columnas 
para hombre $1; 1 rae«ita do nocbo $2 50; 1 palangas 
nero /jon 2 mármoles $2 50; 1 de hierro $1; 2 mesitac 
$1.50; 1 tocador con un espejo de una vara largo por 
tres cuartaa ancho $6 50; un par sdloncitos $2; una 
¡ámp&i a gas con 3 luces niquelada $5.30. una de luz 
brillante magt ÍIÍJ-I $-1, uu perchero y nna mesa de 
tijera $1- Si se compra todo se hace una gran reocj 1-
Compcsíela 150, de 12 á 4 de la tardo. 
11285. , 4 28 
Para tener la Verdadera Agua ds 
(FRANCIA) 
Exíjate el n o m b r e d e l M a n a n t i a l sobre 
la Etiqueta y s o b r e l a C á p s u l a . 
CELEST! ̂ S."GoU' D iaUiV^"' 
— Hilado. 
— Estoran^o. 
Téngase cuidado sn especificar el ATanantíal. 
Depósitos ea La Habana: Jüái ¡JAllílA; LOKS y 'lUllUUU 
T ES LAS PR1MC1PAL3S FARJU-CIAS Y DROGÜÍIUAS-
U n i E k a r d 
de Londres, magnífioo do excelente! voces y de po-
co uso. No tit-ue comején. Si da barato por aueen-
tane su dne.ño. ' Virtudes 106. 
11261 4-28 
P i a n m © de .Hlra^d 
de Londres. 
Sin comején y cou buen clavijero, so vendo uno 
on $85 ero, 
O B R A P I A 23, entre Onba y San 
I^cacio. 
A-lma^é:! de Música, Pianos é instrumentos. 
ÍEi^Sü alquilan pianos, i ^ T a m b i é n 









j & m a r g m r a . 8 6 . 
4-1 
g E V E N D E 
el tren de lavado de Animas 74, con ocho taifas de 
ropa: se da en 20 centenes por tener que salir para 
campaña tu dueho. 11223 4-26 • 
GÜANABACOA,—SE V E N D E UNA HHU-moea fonda con to lo el servicio npcesario, acre-
ditada y de porvenir, situada calle Real n. 10 titnl*]! 
da E l Oriente, donde inf irmarán ó San Lázaro 59) 
Habana. 11030 8 21 
1 « i 
S E V E N D E 
un caballito trinitario buen caminador y maestro de 
tiro con uua fiha criolla propio para un niñ > ^ nn 
vis-a-vis con arreos v chivo maestro, es cosa de gus-
to para niños Z u j i PS ae 10 á 4. 
31468 4-4 
Una ydigna del Canadá. 
Se vendt; es do prl iota clase, dorada, ficisima, 
m'-estre sola v en par j \. msns», color y animal B̂ m-
pát'co. ye &ao calle 2a, 1, á todas horas, 
1115i 4 4 
Se venden mígiífica? yuntas á precios proporcio-
ne dos. Informarán Virrude* 130. 
114 0 4-3 
S E V E N D E 
un caballo moro azul de cc-ncbaR, de siete y nudia 
cnartís, 5 años de edad y mne-st-ro de coche: calle 
de S Miguel, tren de cochea de Baltran Castex esq. 
á Oquendo. 11276 8 28 
S E V E N D E N 
nn proporoián 3 o»,bal!oí; pueden varse en Compos-
teia, cuartel de Artillería. Para el nL-ste San Mi-
guel n. 82 11262 4 27 
éatimmimmmmSmSmBk 
nuevo.—Dos Idem remonta !OR —Dos n lloren re-
montados.—Una vo'anta ^hica con sus arr-:oe,—Una 
limonera avellana nn muy buen estado. San Uli/uel 
181 11490 5 4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38, casi esqina á Amistad, con 
sala, comedor, tres cuartos, agua, &. En Prado 96 
informan vía llave enfrente (sastrería) 
11051 8-22 
E N E L C E R R O 
Se arrienda ó se vende en muy buena proporción 
el Molino Peñón n. 1, propio para toda clase de in-
dustrias, oon fderza hidráulica 
sé n. 80. 11048 
Informarán San Jo-
8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la preciosa casa Neptuno 186, recien 
construida, los más frescos y acomodados de la Har 
baña, independientes, con todas las comodidadtes a-
petecibleB. Informarán Agniar 116. 11061 , 10 22 
E n el mejor pimío del Yedado. ' 
Se alquila una casa nueva para una estensa familia 
y otra para corta familia, con todas las comodidades 
calle 11 entre 10 y 12 C 1581 8-21 
S ' n A L Q U I L A . 
una casa muy espaciosa en Campanario n. 131 in-
formarán. 11024 8-21 
la Quinta de TOCA, Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12. 
11026 r 10-21 
C A H M E L O 
Se alquilan dos casas can buena agua las dos en 
la calle 15 ntms. 107 y 109, infomaisn en la erqui-
na. 10928 26 18 St 
O J O A L A aAISTOA 
So vande un müord-francé.s de rtUima moda, mar-
ca Million Guiet-r y dos caballci maeptn B do tiro y 
de t.'ote limpio. Se puedo ver do 12 á 3 do la tarde 
calle del Mor'o 5 11469 1-4 
DUQUESA,— HABIENDOSE AUSENTADO nna familia, s e h t dejado ála venU on la ca-
rrii«jería del Sr. Courtiliier, Amistad 87. ca donde 
fué fabricada, una dnqnnsa casi n-ova, qae so cedo 
en la mitad de BU valor. TaTblín un tronco de a-
mos y otro detBnds. Il tfi/ 1 | 
O J O . 
Se venden un Pfíicips Alberto, uu faetón, un tíl-H 
bury y nna güagint»; se puede ver á iodai hors? en 
Campanario 231 11417 4 3 
S E V E N D E 
un maunífico faetón hecho á todo co'tOi por la mitad 
de su valor. Informarán ViiUdes Í30, 
11410 ' 
I1N EHTEVEZ 95 ESQUINA A SAN JOAQUIN; vende una duquesa oaoi nueva con un caballo 
moro maestro de tiro, non mas de 7 cuartai, sano y 
gordo y nn milord en buen estado con dos (AWftlrfé, 
ee dá en proporción por no poderlo atender su dueño: 
puede verse á todas hor&a, 11339 4 1 
raiiilFPeiieF: 
• 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
iV.itíilas y l'íífltras Azofidas 
1)K¿ 
!Dr» M o r a l e s 
No h 17 mivi'o manto mas eficaz y seguro para la 
tOs y t da onfHrmed.id del pe ho, tisis, catarros, 
bronquitis, amuu, etc. Desde las primeras dóais el 
paciente eu-'nentra un gran alivio y en breve cu cu-
ración. 
De venta á una y don pesetas plata. Farmacia 
SjHTf T E N I A N T E R E Y 41, HABANA y en las 
principales do Ifi Isla. 1649 alt 4-4 ' 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" da 3'J caballos, 
cempieta con calentador y bomba. 
1 caldera multubuUr portátil horizontal "Colum-
bi.a" de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Dnttoo" de 4 caballos. 
1 ü , i l de 6 id. 
1 id. id. ., de 8 id. 
1 id. id, ., de 10 id. 
Ademia hay Dankís de distintos tamañas, poleas, 
correas y aaeites para icbric&r. 
Pueden verse en Amargura n. 10 
10719 15-12 
i 
i W % W ¿MI : Eá Sil « B r et 
P O L V O S de A E E O S 
para el pañuelo 
N U E V A GPuKAa'ÍU" 
i 
-13, Ene d'SugiiicD PARIS PARÍS 
o® Modallas do Oro es 





O® BUr.OEOS (FHANCIA) 
t Oapósiíos o/i todos /os Aiir.M.ant'i t'e Vivaras. 
(feo 
9* 
ZiaESTlvAB f.osriu Ai i:'.-'; 
i'enue Victoria 
L a U f O S F A T I N A F A L I É R E S " M el 
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad do • ¡> á 
siele meses, y parLicularmcnle.cu el momento 
del destele y d-ivanle el periodo de) oraci-
mierUo. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación, de lô  huesos; previene y 
neutra!iza Iqs dc'feclós que suden presentarse 
al crec.iár, ó impíde la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
París, G.ave&Be Tictoria y en todas las farmáciss. 
nna bomba alemana patente Wegelin & Hiibnez fil-
jjmfi riodrlo, espiz para un apsnto á triple efecto, 
da 5 000 pies cuadrados d© supeifioie ca'orioa y un 
tach > <*« punto d'i 25 boc.̂ yos. Se garantiza para 
hücer 75 centímetros do marcurio do vacío equiva-
lentes á 29i pulgadas iug-ecas, 
M. Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1576' alt 15 20 S 
m m m 
b S p E C i A L I DADES 
Curación por loa 
Verdndero» 
s—^ , laia'irp segare,̂  
¿cV o0"* £alior agKL'ail-i.íácUd;- timar 
Parla, G, avenue Victoria y en toH» 
G R á f f l i £ " " | 
5 2 , 1-u.o S t -GS-eoxQ-es , S Í 3 
Man 
FASRÍCAfiTE DE PERFUMERIA IKSLESA 
i l (lerfumo el nías exquisito del mundo. 
¡É una Man col-.-ccion de extractos para el 
ixmu'.lo, du la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de xa cara, adherente e Invisible. 
Sé conserva en todos ios climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas, 
AGUA D5 T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éicelente contra las 
picaduras de los Inseetos-
ELÍ-ÍXSR Y Í » A S T A SAXSOHTI 
DroMfrfcds, ánDseptteos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace ¡as encías. 
23, JJcnlovard das Capucines, 23 
PARS3 
ta la Hahana : JOSÉ SABRA 
Maíerlal waiplefo de p r í M m l M 
i i i i 
MODERADOS PRECIOS 
«aftas. í B, OC O 
L E L A m R S m S B 'Si 
gosaniannaofiMoidaitejarta 
Í7HTR* LUJ 
/ It» IrrlUolonat dtl Ptcho r d» ¡t utrgmtt 
•probados por loa micmbrci do 
la ArademlR d* MeOlolnn ile frercla 
1 
m m m , BROH^ITII, ÜÁTÁHHOSÍ 
„ Ne oDcr-r«jido si ópio, ni inorflnf, 
y* ni cod«tna, umi i ótdot ton tx:lof 
niurlddd i loa nlfloi gai pidann 
^ d« To», do Pertiiib, 
^^üff^ 4d*í»ilnpn»al 
Fixroi»-^ 
C O S T O . 
1 flamante milord l'faucés, 550 pesos. 
1 " ,, „ 700 pesos. 
1 ,, ,, ., 900 pesos. 
1 faetón para dama 425 pesos, 
1 ,, cr.balloro C12 pesos. 
1 con poco uso para caballero 530 pesos. 
Teniente Rey 25. 11315 15-JO 
S E VJSKTDE 
una duquesa en msgLÍQcas condiciones, de muy po-
co tiempo de vestida do primera, >-n muv rt-ducido 
precio. Calle de Atoistad n. 85, casa dnl afamado ve 
terinario Sr. Etchegoyben. 11248 4-27 




En el nnevo taller de carruajes situado on la callo 
del Águila esquina á Trocadero se hallan á la venta! 
4 ómnibuB-guagnas de 12 asientos y 2 rapgníftcos ca-
rros para trasporte de gassosas y cerTeza*. Dichos 
vehículos son de nueva construcción y de su noildez 
y elegancia responde el dueño del taller. 
21231 8 27 
DE M 1 B I 1 
fiel 
N U E V O P E R F U M E 
¿Tabea de Amarilis da! Japón, 
.̂tracto de Amarylüs tíel-JriDOd, 
Polvos da An o?, da Allí 
JAÜSttAH úe ' 
§el lsza 
cmas mmoi 
RICii. ©n CAFEINA, T EOBROMINA, CUBTIENTB y ENCARNADO d.« ÍEOiA ¡ 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Sstracfcos í lu idoa , Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tOKtl»^*)*':' 
7 Ú e ! !0SS S 5 E S S I A L I S E I I 7 E RESEfTERAOORES 
ü n i c o a productos erperimentados con éxito en loa hospllalep de París, desdes 1834 pt» ioo 
o. S. Doctores : DUTARDÍS-B;-AUMKTZ, HUGHARD, DUBIAN, Í-.ALLKZ, MONNKT, etc.. ea 1« 
-fl-naaiía, «OÍI v:i.£íccj;oJfvp, tedas las Tletii-o?., SSiieaterla, 01aíM5íae 
ASTjajaSne í ía , S'eisriJtu-Sa, ennoancio Ilslco 6 Inteleota&k. 
t ^ f c a a U a m «Tfl B r m t e t s — 2 A'<-<?. i l e r i a t t i - O Bt*a. <le O r * — * V V p l o m a m ({« X?«rtóa-. 
J ^ * >'*'». S». »<{0 Cc<jU«i:Sre, FAUáSACIA ele- iSAKCO £« TRAKCIA. - Ea í .a ATAftAtl* « <03£ 8ARXA. 
A V I S O , 
8 B • X . Q X 7 I I . A 
la casa San Lízaro n. 187, con pisos do mosaico, ba-
ño, inodoro y demás comodidades: la llave é infor-
marán Manrique 126. 10913 15-18 
í f f l 
SE VENDEN CASAS D E 3, 2 Y 1 VENTANA do 2 y 1 piso: casas de esquina oon establecimien-
to; casas cindadelas, casas quintas, id. varias casitas: 
lincas de campo 12; en el Vedado en la línea 2 cuas 
quintas; bodegas 8, fondas (i; cafój con billares 5; 
hoteles 3; carnicerías 2; vidrieras baratillos 4, Dra-
gones esq. á San Nicolás, café de Córdova, 
; 11462 4-4 
EN coain con establecimiento, gana $51 en $5500; 
Sayo barrio de Guadalupe gana $51, alto y bajó en 
$5,500; San Nicolái con establecimiento oon sala y 
6 cuartos en $4000; y nna ciuladela en $3500, ambas 
juntas y so hace rebaja, producen $80, libres para el 
dueño; de más pgrmenorea de 7 á 10 San Nicolás 
140. 11477 4 4 
ATENCION, SKE8, COMPRADORES D E ca-sas y establecimientos. Se venden casas en los 
Erectos de 1, 2* 3, 6, 20, 30 y 40,000 pesos oro; las ay de esqn'na con establecimientos-, id, casas quin-
tas en la línea del Yedado, Cerro y Jesús del Monte; 
bodegas 7, fondas 5 oaíés 12, hoteles 3, oarnloerias 4 
tren de coches de lujy 1; üncas de campo 9, Kan Joté 
18, bajo», esq. á Campanario. 11461 4-4 
Se vende un escaparate de nogal de corona: infor-
marán Corral Falso n. 20 Guanabacoa. 
11473 (M 
La Fuma, Composteia 124 entre Jesns Maíla 
y Merced. 
Escaparates, juegos de sala, camas, peinadoras' 
lavabos de depósito, mesas de comer, jarreros, ¡ pa-
radores, cnadros, espejos, lámparas, carpetas, bufe-
t-es, tillas de coche, sillas de misa, palanganeros com-
pletos, mamparas, sillería de Víena y de Reina Ano, 
relojes de pared, las camas colombinas y bastid&irs 
de alambre á precio de fábrica, todo de relance; Ha 
gran carpeta de cedro para almacén y otra do dos to-
rres. 11482 4 j ^ 
P Z A N I C T O 
En magnífico estado, se vende uno de Erard de 
P aris, en 125 pesos, Bernaza 21. 
11388 4-2 
Si 
E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S D E 
una fonda, como son vidrieras, juego de cocina, 
todo surtido, mesas, manteles, cubiertos, cuadro», 
espejos, perchas, camas de hierro y catres habilita-
dos para potada, carpetas, sillas, todo completo y 
en buen estado, loza de toda clase y para servicio, 
todo muy barato por tener enfermedad, En Jati'H 
del Monte número 111 ce 7 de la mañana á 11. 
11344 4 1 > í 
3f M 
iiíifcfurli i> r> 
E l r e m e d i o m á s poderoso contra las 
P A R I S , 43, R u s de Salntonge, v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
.OJM X- A 
P O L y e n o ^ y o ñ o o D E 
S E A L Q U I L A IT 
muebles por meses y se rebaja el siqu ier propor-i 
clona! délo que entregue á cuenta el arrendatario 
para adquirir la propiedad. También se venden, 
compran y componen. Príncipe Alfonso 2 G. 
11297 4-29 
PIANO BARATO.—So vende uno de i cola del afamado fabricante ''Erard" de excelentes vocea 
& tono de orquesta con 10 barras y plsncbuelas de 
hierro y gran caja armónica. Sin comején propio pe-
ra sociedades, café ó casa particulsi; se da pmy lia 
rato por marchar su dueño al exirarjero. G Keil'y 
50, casi esq. á Habana. 11314 1-29 
TM3L E s t r e l l a d e O r o 
Composteia 46.. Pardo y Fernandez. Mneble.-) bars-
tos. Juegos de sala Luis X I Y á $100. LuiaXYy Rei-
na Ana. Escaparates, peinadores, lavabos, camas, 
aparadores. Mesas corredera, tinajeros, sillas á $ 1 y 
2, sillones á $2 y 3, carpetas, mesas Ministro á $ 20. 
30 y 40, bastoneras, espejos, prendas de oro con pie-
dras finas al peso. Se nacen y componen prendas y 
relojes. 11273 8 -^ . 
•ll Específico soberano contra las Enfermedados Nerviosas ^ 
•|© ^sle e3 ĉ  ̂ n'co Elizir, cuyo empleo permito continuar, sin interrupción, el trai:.- Z 
crjí miento bromnrado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cutáneos, q -
•í® acompañan siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo, sea la quo C*!' 
'l'p quiera la pureza química de esta sal. 
M indicaciones: HISTERIA—EPILEPSIA — DANZA de S. GUY p 
1̂ COfiVULSIOMES— ASMA — IHSOMUIOS - NEVRALBIAS— ESPERTA TCRREn g 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
J K PA-RIS: Y x r o s a . y - J S o a ^ l l O S : , 7, rae dela.Feuillade, PAPJS ^ 
cíí* Deposilario en LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
Í < Í T J HÍ V o :K , o o nsr 3 T i T Ü M a® M 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
PE CURAN HAPipAMF.NTB POR Kí. EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S f o r t i f i c a n t e s Ü A r ^ E T 
da Bi-ícsfato da Cal y lliel de'Ios AlpéS, f'hffn ITU 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bi-íosíato de cal tan diflclles de 
tomar por los enlermos. 
Ai" POR MATOS ; ITaTinr.c ia M-A. 1 R I S T - L Y O N (Francia) 
DeposiUrlj en LA HABAHA : -JOSÉ SARRA-
f m * fM "Etom $G As Magtoís» Mete 9& 
